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Ollyan vagyok , ki édes hazámnak boldogulásán örvendeui, 
sanyargattatásától félni.I veszedelmén irtózni tudnék. 
DUGONICS. Elelka. 
nL'öszó. 
А’ magyar tudós társaság’ ‘НИИ: nagy gyülése 
мы 1836ban k‘ihirdetett ezen természettndomá-l 
nyi jutalomtételre : 
„Készítessék bármelly , magyarországi , hozzá kapcsolt 
tartományokbeli , пиgy erdélyi, terjedelmesebb v_idék’ ter 
mészettudományi leirása“, 
a’ közbejött árvíz’ _tekintetébó’l 1838ki тайна‘ 
lig kiterjesztett határidö Мatt három munka ér 
kezett, u. m. I ' ' 
1. Holumk’ Karpátz'nak természettndományi leirása. 
Jelige: Des principes simples et uniformes gouvernent l’ 
unlvers. 
2. Az opálbányák’ видe Sáros е? Zemple'u megye’k hu 
túrz'bau, természettudományi tekintetben. — Jelige: Nul 
lus argento color est avaris abdito terris. Нora’. 
3. А’ magyar-onzeige' szz’/eet vz'de'kek leirása természettu 
dományi tekintetben. -- Jelige :Ollyan vagyok , ki édes ha 
zámnak boldogulásán örvendeni, sanyargattatásától félni, 
veszedelmén irtózni tudnék. Dugom'cs. 
A’ megbizott birálók’egyike Horváth [базе] 
rt. az elsó’ sz. alattinak itélte oda az elsőséget és 
nyomtatást, u. m. „a’ mellynek irója a' maga igen 
czélszerlîen Választott tárgyát kitünő sши'дaштъ 
mal, tudományossággal ’s különféle természcttu 
dományi szempontokból felfogva adja eló'. . . azon 
kivül a’ hegytümeg-alkotási ’s hegymérési tan és 
1* 
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a’ hóhatárvonalokróli theoria’ ismertetésével és 
elveiknek Karpátinkra alkalmazása által érteke 
zését igen érdekessé tudta tenni. А’ magyarság 
tiszta , érthetó’“.--A’ 2-d. sz. alattit a’ magyar oрги 
bányák’ vidékéről ugyanazon vizsgáló nem talál 
ta ugyan kielégítőnek, de minthogy az opálbá 
nyák’ holléte ’s„eredetér6l, azok’ hasznai, bérló’i, 
munkásai sы) felól több, eddig nem, vagy nem any 
nyira ismeretes körülményeket említ, тaйн a' 
Karpátok’leirása mellé igen illó’ pótlékul вzo15111 
Ьатa“. Ennél becsesbnek ’s tiszfeletdíj melletti 
kinyomtatásra elsó’ helyt érdemesnek tala'lta Hor 
váth Лиsа!‘ a’ 3. számu pályairatot, „mellyben , 
u'. mond,honunk’ eddig nem eléggé ismeretés szí 
kes vidékei, ezeknek ásvány., növeny és állator 
szága ’s emberlakosai felöl is igen é'rdekes Уйт 
gálatok ’s fejtegetésck közöltetnek a’hazai nyelv 
ben nem középszen'íleg jártas szerzó’ által“. 
Bugát Рай! rt, eló’re bocsátván jélentésében a’ 
természettudományi helyirás' elmc'letét, ennek 
szempontjából egyiké’ben aan] nyughatott ugyan 
meg a’ harom pályamlu'xkának; mind az мы te 
kintvén a’ helyirat’ ltermészetét és formáját, az 
elsőséget szinte az l. sz. alattinak adta, minthogy 
azt „a' föltett pályakérdés’ czé}jának legjobban 
megfelelni gondolja, mert felvett tárgyához hü 
leg, természettudományát egyedlîl a’ Каира“; he 
gyek’ kiösmerésére használja, alkalmazza. Igaz 
ugyan, hogy az elsâ rendbeli, a’ helyirást illető 
tulajdonok sem fejtettek meg minden oldalról, 
ELôszó. ' v 
azonban összehasonlítva két más társával, válasz 
tott helyét több oldalról megérinti, azon kívül a' 
természettudományban is elegendő jártasságot 
mutat; kívánta volna ugyan véleményadó, hogy 
a' pályairó több maga gyüjtötte tapasztalatokkal 
lépett volna fel, de e' részről védi őt az idó” rö 
vidsége... Az említett okoknál fogva véleményadó 
a' pályadíjt a’ Karpátokról értekezőnek ítéli, 
nyomtatásra azonban , a, mint van, nem ajánlhat 
ja, mert sok, minden nemlí nyelvbeli hibák ta 
láltatnak benne, ’s mind az ,' mi nem egyenesen 
a’ Karpátokról szól, p. o. a’ magasságmérésről, а‘ 
hóhatárról való részek, kitörlendő lenne“. -- A’ 
2. sz. alatti értekezést,ámbár sok figyelemre mél 
_ tó adatot közöl, sem jutalomra , sem nyomtatásra 
nem ajánlotta e' biráló , mint a’ mellynek tárgya 
sincs a’ kérdéshez illőleg választva , a’ kivitelben 
. sem'felel meg a’ helyirat’ kivánatainak , csak fut 
tában adván vidéke' képét. — A’ 3. számu pálya 
iratot a' bíráló jutalomra szinte nem ajánlja, mert, 
u. m., az „inkább a’ szíksóról szóló értekezés, 
mint helyleirás , úgy annyira hogy , ha abból né 
hány országunk' szikes vidékeit illető (ismeretek 
kitöröltetnek, a’ többi akármelly más szikes vi 
dékről is elmondathatik“: azonban mint „igen 
jeles és igen érdekes munkát“, ezt magát, tiszte 
letdíj mellett, nyomtatásra méltatja. 
A’ harmadik vizsgáló , Gebhardt Ferencz rt , 
azll. sz. alatti munkáról ezeket jegyzi meg:„Az 
első pályairat' czíméből kitetszik, hogy szerzője 
vl ELöszó, 
а’ munka’ tárgyaúl igen terjedelmes'vidéket va' 
lasztott, mellynek kidolgozására hosszn fáradság 
(es esztendők kivántatnak. Нa Sydow Albrecht 
lmszonnégy l'ves munkát a’ centralis Karpátokon 
valo utazásáról l'rt: bizonyosan sokkal terjedtebb 
munkának kellcne lenni a.' Pozsonytól Erdély' 
lmtárai szerint az orsovai Dunáig terjedó’ Karpá 
tok' topographiájának. Elég voltI volna a’ 3-d. 
§ban felhozott Karpátok' felosztásából a’ hegyek- ' 
nek egy lánczolatát vagy a’ Karpátoknak kisebb 
de természettudományi tekintetben érdekes, és 
eddig senkitől le nem l'rt vidéket választani. Az 
egész munka 134 nyolczadrétü lapot foglal el; 
de ha felveszszük, hogy némelly mellékes , 's a' 
Karpátok’ leirására lényegesen nem tartozó tárgya 
kat is szó be a.' szerző , millyenek: a’ hegyalkotási 
tan Humboldt Sándor szerint, a’ hegymérési tan 
Benzenberg szerint, ’s jelesen a.’ 4. 5. 6. 7. 8. 12. 
’s '13d szakokban foglalt tárgyak , mellyek össze 
sen 85 lapot tesznek, kitetszik, hogy a’ topo 
graphiához tartozó tárgy csak 49 lapot foglal el, 
mellyen szerzó' a’ Karpátok’ hegyeirôl , völgyeiről, 
tavairól , barlangjairól , a’ karpáthegyi ten'yészet-l 
ró’l ’s levegó’rül értekezik, de csak igen röviden 
és általánosan, melló’zvén ezek' közelebbi ismer 
tetését, viszonyait az emberekre és a’ tenyészet 
re; több ásványvizek csak eló'számláltatnak; a’ 
Karpátok’ mineralogiája melló’ztetik, S61: azoknak 
tnlajdon ásványai sem hozatnak fel . .. Bár emlí 
мы Sydow, ligy Genersich, Rochel', Sternberg, 
snôszó. vн 
Beudant ’s mások' derék munkáik csak töredékei 
l a’ Kárpátok' egy teljes leírásának, mégis az azok 
ban foglalt tárgyak pontosabban iratnak le stb“. 
Nem ajánlotta tehát ezeknél fogva bíráló e' mun- ' 
kát jutalomra, annál kevesbbe kiadásra; va 
lamint a’ 2. szám alattit sem , mint a’ melly csak 
csekélységekről tudósít, 's tárgyait futólag, so 
ványan , ’s minden rend nélkül adja elő. -- A' 3, 
sz.alatti шаnкa’ szerzője, bíráló szerint, az elsőé 
nek hibájában osztozik, olly terjedelmes vidékeket 
választván, mellyek' helyirati ismertetésére hason 
lag hosszabb idő és nagy munka kívántatik. ..'s 
tanács osb vala, egy megye' szikes vidékeit vizsgál 
ni ’s természettudományi tekintetben leírni, mel 
lőzvén, mik helyiratba nem tartoznak. ’S így, az l. 
sz. alatti munka csak valami a' Karpa'tokról , a' 2. 
számu jegyzések egy kassa-rank1' 'úhjól s az opál 
bányákról, a' 3d. pedig egyedz'rat a’ „там: e's 
szikes vidékekről lévén , szorosan egyet sem ítélt 
vizsgáló jutalomra méltónak; de ki kellvén ennek 
a’ társaság' rendszabásai szerint a’ többi közt leg 
jobbnak adatni mindenkor: e' 3d. számnak adja 
szavazatát , melly a' maga nemében legérdekesb, 
legrendszeresebben dolgoztatott, ’s egy termé 
szettudományi helyirathoz leginkább közelit; sőt 
mint igen hasznosnak nyomtatását is kívánja. 
A’ társaság, valamint mindenkor fentartotta 
magának a’ vizsgálók által nyújtott véleményi 
adatok’ összehasonlítása után a’ jutalom, elitélé 
sét, úgy a' jelen esetben is, tekint'vén , hogy az 
"ш ELŐsZÓ. 
1. számú irat azon biráló által is, ki annak, leg 
inkább formájánál fogva, elsó'séget ad társ'ai 
felett, a’ helyleirás’ kivántató tulajdonainak meg 
nem felelőnek, 's nyomtatásra nem alkalmatos 
nak ítéltetett; a’ másik által tartalma szerint szin 
te elégtelennek, legnagyobb részt mások után 
dolgozott,ide szorosban nem tartozó értekezé 
sekből állónak, ’s ezért nyomtatásra szinte nem 
ajánlhatónak állíttatott; midőn a’ 3d. számu, ha 
bár e’ két vizsgáló által a’ helyirás' feltételeit ki 
nem elégítőnek mondatik; de minthogy a’ fogla 
lat, részletes előadása szerint is legtartalmasbnak, 
llegf'ontos'bnak, l’s a’kivánt formától eltekintve, 
belső becsénél fogva legjobb munkának mutatko 
zott, ’s ezért mind a’ ‘штат m'zsgálótól sajtóra 
is érdemlesz’tetettî, midőn a’ másik kettő csak egy 
ajánlót találtia' társaság .1838. augiistusi kis -, 
yalamin‘t septemberben tartott nagy gyülésében is, 
ennek rendelte kiadatni a' száz arany jutalmat , 
annak nyomtatását is határozván. 
A’ társaság' költségein megjelent kéziratok 
nak ez LXIld. kötete. 
Ká?! Pesten , a’ m. tudás társaság’ 'hz's gyîileke’bó'l, mar 
“из” 26. 1840. ' ' 
ч 
I 
. : g , l D. SCHEDEL FEBENCZ, 
l titoknok 
I 
nLöszo. 
Magyarország, a’ benne актoм sok nyelvek, 
’s több külön nemzetek szokásai , foglalkozási ’s 
jogai által is, több, egymástól elkülönzött ré 
szekre válik. De legszembetünőbb különséget 
ád a1та]: geograpln'm' kiilönsége, melly lehet 
mathematz’caí és physícaí. Mathematico-geogra 
phiai leírása az országnak ’s egyes részeinek 
' nincs legészen elmello’zve. А’ legrégibb időkből 
idegen nyelven, az újabban pedig hazai nyelven 
részint eredetileg , részint fordításban többen ad 
ták annak ollyan a‘ millyen leirását. De physi 
co-geographiai leirásában nagyobb hézagok van 
nak, mintsem azoknak kipótolását еду hazájához 
híven ragaszkodó szív annál inkább melegen ne. 
kivánná, mivel hazánkltöbb olly természeti tu 
lajdonokat hir, mellyek egyéb országokban Май; 
Ьa kerestetnek. 
хп szEnzô ELôszAvA. 
Úgy látszik, hazánk leírása ezen részének 
híját ismerte el és tartotta а’ magyar tudós tár 
saság is szeme előtt, midőn a’ tudósok elébe 
pályán] egy olly tárgyat tűzött ki, millyen a’ 
.lumai többféle tájéko}; természet-tudományi le 
írása. 
.'‘ŕ 
Bmvnzn'rl'zs. 
1. § A' magyarországz' „мы мoщам. . 
A' vidékeket teszik: 
1) А’ nyelv.' például: magyarság, tótság, oláhság stb. 
2) A’ nyelv dz'alectusa.' péld. palóczság , gergáczság , 
göcsej stb. 
3) Hegyek e3' дoждей.' péld. Mátramellék, hegyaljai, 
karpatusi vidék, Cserhát, Bakonyság, Vértes alja. 
4) Hegyek Швez' c's vò'lgyek.' péld. Hegyköz, Rima- 
völgy, Válivölgy. 
5) A hegyekkel és halmokkal ellenkezö terjedelmes 
lapa'ly, mint Alföld , Mezöföld stb. 
6) A’ két folyóvizek közei, mint: Csallo'köz, Mura- 
Ãò'zs, Szi'getse'g, Вшщ- Tz'szuköz, [Идalад}, Csz'lz'zlsöz. 
7)'Vizek melle'kez', péld. Dlmán- Tz'szán z'nnen e'S túl, 
Dunamelle'k, Balatonmelle'k , Marczulmelle'k, stb. 
8) A’ föld termésére nézve: erdòs-, fůves-, bu'zater 
mó'-, boros- ‚еврей' vz'de'ls , feuyves, nyz'res stb. 
9) A’ föld kevere'lcz' elvez're nézve: péld. kò'ves, ‚абы'! 
len , agyagos (sáros), Лomolюг, szzkes vz'de'k. 
10) ‘Нz bösége vagy szüksége tekintetéböl: posvú 
nyos, dombos, sZáraz vz'dé/sek, Sárkò'z , stb. 
11) Az emberek élésmódjára vagy egészségére való 
nagy befolyása мышц llasznos, атoмы”, kártc'kouy 
vidék, ege'szse'ges, egefs'zseîgteleu vidék. 
ì 4 вы’ l-:zlz'n'zs. 
12) Az embereknek a’ tzíjék formájából merített дуб 
uyò'růse'ge tekintetéböl, a’ szerint, mint kiki egyik vagy 
másik formának örül: kz'es, нe?’ vagy пeшие)‘ vagy szinte 
zordon, Mellen vidék , stb. 
13) Politicus felosztása szerint, millyek minden me 
gyék és kerületek , Bácska, Bá/uit stb. 
Ezen sokféle vidékek közт én csak a’ идаes vz'de'Àeket 
emelem ki, és akarom leirásommal megismertetni. 
2. §. Oka alma/i, hogy e'rtekezò eze” szzkes vidé/eel.' 105111 
sát választotta e'rtekezeffe ига/11111. 
Több kinézésekböl tette azt: 
1) A’ szíkes vidékek több helyeken igen terjedelme 
sek levén, nagy részét teszik országunk földjének. És 
így mathematico-geographicus tekintetben Íigyelmet érde 
melhetnek, -- annyival inkább pedig, mivel: 
2) Mint alább meglátjuk, igen igen különbözök eze!1 
más vidékektöl formájokra , termékenységökre , az élö 
állatok életére, ’s egészségére való befol'yások tekinte 
téböl. ' 
3) Még eddig majd egészen el van mellózve a’ szíkes 
vidékek leirása. Ama' valódi polyhistor Pethe F erencz 
csak annyit mond rólok: „Зzeм: Mihályon, Szabolcs me 
gyében, annyi szíkföld van, hogy Нz vármegye tursájára 
is elég lenne.“' Máshol pedig minden a’ szíkes földekröli 
tudománya csak eddig terjed: „A’ szl'kes földben még fa 
sem terem meg.“ Bal'rísházy „Okos gazdájában“ ennyit ta 
nít róla: „A’ szíksóval eltelt föld silányon termi a’ plán 
tákat, söt legelönek is igen kopár, de nagyon egészsé 
ges.“ -- A’ fölebbi valamellyik évben az újságokban em 
“Нe von, hogy egyik hónapos lapban a’ Szz'kesekräl valami 
értekezés jött ki, mit ezen pályairat лeнтe megolvasni 
akarván, a‘ Tud. Gyüjt. 1836-dik, majd a’ 7-dik évi fo 
lyamatát magának meghozatta. De ezen füzetekben ez nem 
találtatván, a’ bekövetkezelt nиgy tél ötet, Pesttöl mesис 
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laktában, a’ most mondott értekezés további nyomozásá 
ban és lehetö felkutatásában meggátolta; ’s így az abban 
lehetö hasznos jegyzetekröl itéletet nem hozhat. 
4) Illy vidékek - Europában legalább -- csak Ma 
gyarországban jövén elö, ezen tekintetben is egyéb o'rszá 
gok felett a’ miénket, ezen yidékének különösségére néz` 
ve, a’ szíkes vidék Май-дsa kitűntetni „gм. 
вы‘ szakasz. 
А.’ szíkes Vidék ásványországa. 
3. §. A’ „Лавs vz'de’lc её szz'kesfó'ld megllata'rozása. 
Szz'kes vz'de'knek mondjuk azon nagyobb földkiterjedést, 
mellynek állománya szzlafö'ldbò'l van: szд/«ЗИМА vagy идаes 
fö'ldnek pedig azon glebát, melly magában chemice kivehe 
tô , és szemmel az ottani növények tengéséböl, vízminösé 
géböl ízléssel is észrevehetö “Лаб! tart. 
4. §. А’ szz'kfò'ld szo' e'rteïpae её' jeleute’se. 
A’ szz'ket közönségesen az országban sze'hnek mondják. 
Deillö azt az iiló'sze’ktölkülönbözö névvel nevezni , — mint 
már nevezte a’ tudós Pethe, és meghagyta prof. Schuster 
úr is. 
Ezen szó is: jö'ld, átalában a’ magyar nyelvben, de 
különösen a’ gazdasági könyvekben igen tág , ennél fсеva 
két- ’s több értelml'í, és így homályos. Mert vétetik: 
elöször: mathematicus tekintetben, még peйд: ‘1) 
mint e'gz' test egyéb égi testeknek ellenbe téve , пaz globus 
terraqueus. ' ' 
2) Bizonyos geographicus, vagy topographicus kz'terie 
de's; péld. „nagy darab földön ninos p1й-1:1“ - Álfö'ld. 
3) Ürsza'g: péld. Magyarföld, Németalföld, Haшу 
alföld. 
A' szíxas vlDÉx ÁsvÁNv onszÁGA. 17 
Má s o d s z o r: oeconomiai tekintetben , 's így: 
1) mint bz'rtok egyébféle birtokoknak , még némelly 
fekvöknek is ellenébe téve: péld. „nem ` fîldes úr,l csak né 
hány háza van Pesten , ’s egy kis capitalisa.“ 
2) Mint a’ földbirtoknak szántani való , bizonyos ter- _ 
més alá szánt дaть)“, a’ nem szántani valóknak ellenbo 
téve, péld. „kapott osztálybanfò'ldet, rétet, kertet, lege' 
löt, szölöt, de erdöt nem.“ Sza'utufò'ld, dínnyefo'ld stb. 
Harmadszor: chemiai vagy inkább agronomiai te 
kintetben: ' 
1) Mint utósó legtávolabbi, legtisztább elem, a’ kö 
' zelebbieknek, vagy keverteknek ellenbe téve, péld: )lova 
fò'ld, aggagfö'ld, mайги/3111. 
2) Mint közelebbi elemekböl összefett, mivelés ter 
mesztés alá szánandó egyvelges ш‘. Péld. homokos fö'ld, 
agyagos fò'ld stb. jó fò'ld, rosszfö'ld, шvба/ö14, illy for 
mán: „szántóföldemnek jó földje van, de a’ szölömé sem 
lnit sem ér“, azaz gleba , Boden. 
3) Mint oszolható, az ásványoknak és növényeknek ¢ 
ellenbe teн test, péld: „hozattam egy szekér fò'ldet, de 
harmada kövecs, harmada gyökér, és csak harmada föld.“ 
Ezeket egymástól, minél közelebbjárnak ideáik egy 
máshoz, annál szükségesebb kitetszöen lnegkülönböztetni, 
máskép értetlenségek származnak, mint péld; ezen mon- 
datból: „a’ magyar fö'ldef lakó fö'ldes' úr ß'lfüe, melly' w’ 
{бы éjszaki felén van, nem leobb jö'ld, mert fö'lde’ben 
nincsenek meg minden sarkalatosfîïldek, csak erdejében.“ 
'- „Micsoda fдна föld a’ te földedt“ 
‘Гaги œhát, kik a’ magyar мыс készítiés'ëre hivnt'a'st 
és eröt éreznek magokban , határoznák meg a.’ {ш шаroв 
(praecisns) értelmét, ’s a’ töы’ értelmek helyett alkotná- 
nak új szót, hogy ne csak akarna , hanem tudna is a? ma* 
gyш' mindenben magyarán beszélni; l’s a’ kétszínűség ’s 
kétértelműséglbůnének vádját a’ társalkodásonlkh‘űl is а’ 
tudományos elöadásokban mindig kerülné ki! 
umn TUD. PÁLuuuT. n. 2 
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Talán lehetne itt n' dolgon úgy segíteni, hogy a‘ föld 
legutóbbi elemét mindig összekötve mondanók így: kova 
.fò'ld , мёд/дм stb , a’ glebát fö'dnek (egy kissé "И a' dn 
naiasan) , mint a’ mi tudnillik födi az alsóbb réteget, -- a‘ 
sжйщбййдet vagy más termés alá száм darabot tellmek ne 
veznénk, ’s a‘ globus terraqueust mindig nagy betl'ível Fò'ld 
nek vagy Fò'ldgò'mb-nek irnók. 
Ezen tanácsomut azonban az értekezés folytában kö 
vetni még nem akarom, -— mélyebb tudományń nyelvé 
szektöl várván, hogy ez,ügy felett itéletet mondjanak. 
5. §. А’ szz'luo' z'smertete’se. 
A’ szz'kso' (Natrum, Soda, Subcarbonas sodae, közön 
ségesen kuksó, a’ persáknál Borech) olly alcali minerale 
(érczégvény), melly szénsavval egyesült МИФЫ (natrium) 
áll. -- Spanyolországban némelly füvek hamvából (Salicor 
nia herbacea -- fruticosa,--europaea, Salsola sativa, Sal 
sola soda, Mesenbryanthemum copticum stb.) fözik. Leg 
többet találhatni Aegyptomban a’ szíkes tтak szélén. Mn 
gyarországban à’ szíkes vidékeken, némelly kiszáradt ta 
vak fenekén és szélén, vagy itt ott a’ füvek közt._is ter 
mészetesen нiша (kivirágzik), és sepertetik. Színe fe 
hér, vagy szürke, szaga, íze higos, egy kissé égetös, a' 
növényi kék színt megsárgítja, ’s úgy dolgozik, mint ége 
tös МВ. Azzal a’ mit sepernek , mindig van több kevesebb 
homok, vagy kovaföld. Az ollyan , mellynek Vs része шk 
só, már jó 's bö tarta1lnú sepredék, de sokszor a’ sepre 
déknek alig teszi )'20 részét a’ szíksó. -— 
Minthogy tehát illy keverékben a’ fuvarozás sokba jö, 
aж a’ kereskedésben tisztítva, "agy is_ a’ földrészektöl 
megszabadítva хай-l111l111. Ezen tisztítás kétfélekép esik, 
vagy krz'stályozás, vagy ß’gete's által. A’ kristályozásnál 
0,20. szíktartó lúg csendes helyre melegen teknökbe ön 
таk, és néhány nap alatt a’ teknö fenekére és oldalára ra 
kodik a’ szíksó-kristály, molly négyszegl'í pyramisokban, 
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“аду prismákban таk. Ezen kristályokról a’ már gyen 
ge lúg (lé) lefolyni hagyatik, 's a’ kemény „нашаt szík 
.só-kristály uz oldalakról levaknrtatik. 
Az égetés által, a’ fözésnél fogva sl'írített (семeни-2í1lt) 
és szinte megkásásodott ’s majd porhanyósságig keménye 
dett szíksót két oldalról csapkodó l'fíngú kemenczében (fur 
nus reverberatorius) , 5-6 óra folyásig lángoló fa tüzénél 
égetik, mi által nedvétöl és higos színétöl, ’s egyéb ég- 
hetö tisztátalanságtól megszabadulván, lesz égetett (calci 
nált) fehér szíksó, vagy idegen vegyületéhez képest szür 
kés, kékes, barnás , в1й-8ás és verességre hajló. 
A’ mi magyar természetes szíksónk sokkal tisztáhb a' 
spanyol vagy franczia mesterkéltnél. 
6. §. А’ szz'klo' clzemz'az' ‘кайф/найдa. 
A’ nagy tüzet is kiállja a’ nélkűl hogy elrepülne, az 
igen nagy hevü tüzben csakugyan megömlik , de ismétmeg 
keményedik. Vízben könnyen felolvad, mellyet forralás 
párolás által ismét belöle megkaphatni,kivehetni. Minden 
fe'le savakban, még az eczetben is sustorékolással olvad 
föl és egyesül vele, azaz sav1it azzal köti össze szénsav'át 
pedig elbocsátja. Szénsavval nincs egészen jóllakva! vagy 
is az subcarbonat , és így úgy dolgozik mint lúgz'mint alf 
kali; de a’ szénsav is nem mindenkor egyforlna mennyisc'g 
ben van, és Жgy egyik szíksó égetösebb mint a’ lnl1sik; de 
engedi magát szénsavval egészen is jól tartani, 1söt vele 
fölöslegesen is megterhelni(=natrumcarbonicum acidnhun, 
Bicarbonas sodae) mellyet igen könnyen készíthetni, ha az 
erejedzö mustból kijövö gázt, csövek által a’ szíksó' olva- ' 
dékába vezetjük. -- Mindazaíltal a’ göz egy részt magával 
ragadhat a’ levegöbe, mit szagával a’ lúg ela'rúl. 
7. Szz'kso' ortrosi tlllajdona. 
Nagy ereje van az emberi teны-e, t. l. bevéve a" gyo 
mor savanyúságát ‘гнesд, ‘s nagy olvasztó erövel bír. A’ 
2* 
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test csípós nedveit , millyek a’ h1ígykösav,’s 'azon nedvek, 
mellyek a’ köszvényes csontdaganatokat, fogrozsdát stb 
szerzik , elszopja; olvasztó erejénél fogva a’ nedvek Ifölszí 
vódását az által elömozdítja, hogy a’ hajszál-csövek moz 
gását sietteti; ennélfogva a’ min'gyek és belek dugulásait 
gyógyítja, és így a’ scrophulákban, sárgaságban, vízibe 
tegségben stl), csontlágyulásban,köszvényben, folyosóban, 
tisztátlan fekélyekben, kütegekben, söt az idegek fölösle 
ges munkásságában, és így görcsökben, stb illö mennyì. 
ségben és idöben ohajtotbkövetkezéssel adatik. 
8. §. А’ lszúßo’ Лaмпa. 
1) Orvosz' telaz'ntetben. Mint legközelebb látók, a’ ter 
mészetes szíksó orvosságul is sok esetben haszonnal adatik, 
de még többször haszna'ltatik az más savakkali egyesület 
ben , mint polyc/'n'est só, ’s az úgy nevezett )lofty/mso' (пш 
rias natri). ' u ' 
2) l(hzzc/laság'i telu'ntetbéu. A’ szennyes zsíros ruhákat I 
az illy szíksó tartal'masI vizekben rövid úton tisztára 'mos- 
hatni, mivel az a’ zsírfótokat fölolvasztja, -- mint szokták 
é'rtelmetlenül mondani „u’ т/ш beime meg/ад“. тмььё, 
зфorёaьnat l'ízhetni vele. Gazdai ember, 'kî'kórá'n kél, al 
kálmus idöben еgy fél nap' több méŕöt seperhef, é's'íg'y 5 
_ ’s tölgbforintlárut is egy nap, ’s 'egyl :hyár'on .5U-'100 ’s több 
forint áńi‘t is."Néha a’ nagyobb szíkiesl'tó kiszáradásával 
'majd ú'gy lehet tolni össze, mint áz á'gyás magvait a’ szérr'ín. 
3) Kereskede’sz' tekz'ntetben. lìlla'dják' azt részint házi 
szappanfözöknek, részint sziksó fabricásoknak, néha _bú 
záért cserélni 5-10’s több mértföldnyire elviszik,l söt hal- 
lottam ,'hogy az 1835diki bö sepréskor _szinte a’bécsi piacz 
ra is vitték, mi foganattal@ nem ’tudom. A’ calcinált és 
crystallisált szíksóval szinte kereskedést тьмы külsö or 
szágokra. 
4) A’ mesterseigfeleben. A’ régi aegyptomiak egy hóna 
pig áztatták mumiának szánt halottjokat szíksóbammielött 
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az! mnmiává alakították volna; ’s ezen szíksót Blumenbach 
több ,_ Londonban a’ britt museumban fölnyitott mumiák' 
ban meg is találta febr. 18. 1792.-'I'udva van,hogy a’ ha 
jótörést szenvedett kereskedök a’ Belns partján a’ szŕkes 
földön tüzet rakván találták föl az ottani tünemény által az 
üveget, -- ’s a’ keleti tartományokban most is ezzel csi 
nálják az üveget. Aegyptomban kenyeret is sütnek, 's föz 
nekl is vele, melly egy skláv nmn'zethez igen i'llö nyomo- 
rliság! Ebböl fözîk a’ szappant a’ debreczeni, szegedi és 
többi szappanosok, kik hamusólxoz a’ fátlanabb vidéken nem 
jnthatnak; sötfözik más szíkes vidéki gazdasszonyok is, 
kiknek hamujok, mellyböl hamnsót (hamuzsírnak is mond 
ják ezt képtelen elnevezéssel) lúgoznának ki ,l nincsen. Az 
üvegcsinálá'shoz jobbnak mondjäk a’ hamusónál. De még a’ 
honi üveghutások nem mind tudják ezt kellöleg használni. 
Нem szl'ksóval csinálják-e a’ francziák a’ pezsgök erös ñve 
geit@ - millyeket még mi nem tudunk, vagy (mivel igen 
' nagy eröv'el esik a’ vastag üveg fúvása) kényelmességünk 
miat't nem akarlmk fúni. Hiszen , ha a’ tüdö nem gyözi az 
igen erös fúvást , lehetne okkal móddal mesterséges flivó 
val is pótolni aztl). Továbbá festéshez, ai’ gyapjú zs1ros 
sága elvételére és színek beétetésére mulhatatlanul szük 
séges. A’ kapczakötök ennek híját embervizellettel ul11lo11 
tólag pótolják. - Bécsi chemicus és a’ városi nagy' ispo 
t'ály’ e i19o11’osl1 Dr. Uhely Zsigmond úr jeles löport mond 
t'iiůn'i ' iísiù'tńi 'salitrom helyett szíksóval; mellyböl csak 
nj'f’ò'ldza’ñŕésznyi'kell mint az eddigiböl arra, hogy ngyan 
oily' eŕövél dolgozzék , mint amaz. Az értekezö olly eset 
benimidön a’ szokott pеп-l11 egyforma mennyiség vé'tetett 
a' töltéshez, a’ puska elszakasztásból történt szerencsétlen 
ségnek tamíja volt. A’ találó állítása szerint a’ töltés inoes 
kot sem hágy; ’s az értekezö is a’ mondott újtalálmányú lö 
porból egy сsipeteгpapiro5on ellobbantván,a’ maradt moes 
kot szinte keveselli a’ löpor mennyiségéhez képest. Ó fel« 
sége kormányának a' találó (ön nyilatkozása szerint) ll5án 
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lotta titka fölfedezését, mellybez kötött fölt'e'teleknek el 
fogad1isára még eddig az magát hajlandónak nem mutattu. 
9. §. Szz'kso' mutatlwzu’sa terme'szetben a’ vl'zbeu. 
Az olly víz, mellyben szíksó ‘ч1n fölolvadva , nehe 
zebb mint a’ közönségcs esövíz. E’hezképest a’ lúgmérö 
mrtalma sokaságához képest vagy lejebb sülyed benne, 
vagy az fölebb veй ezt. Ezen lúgmérö úgy van alkalmazva 
hogy a’ tiszta vl'zben :0-t mutat. 100 font vízben ha 1 font 
szíksó van fölolvadva , ez 'l grádusú, a’ 2font2 gr. stb, le 
het a’ lúg 10 , 20, 30 grádusú stb. 
Az útakon hol rothadt gaz, ganéjhulladékok , és tele 
vény van a’ szíkes Нz (lúg) ezen részek festö részeit ma 
gába veszi , ’s megbarnul, veresedik azoktól. Innét az úta 
kon 's egyéb televényes helyeken összefutott esôv‘: barna 
vereses , lúgszínú. Az olly helyeken , hol semmi aval' , gaz, 
trágya ’s televény vagy valami feщё anyag nincs, mint a’ 
nyílt szíkeken, a' lúg szöke habzó, síkos tapintatú ’s a‘ 
víz sokaságához képest könnyebb vagy nehezebb. 
i0. ё. »Sz/Iwo' mutatlaoza'sa a’ terlne'szetben a’ .földö/I. 
A’ szl'ksó olly helyeken, hol a’ föld igen sok kovaföld 
böl állván a’ föld rétegeibe szíksó van elrejtve, és a’ föld 
del elegyedve, hosszasan beivott, ’s a’ föld mélyebb réte 
gébe leszivárgott nedvesség után a’ föld színén , söt szinte 
az avarok’ hegyén is kz'vz'rágzz'k (eflorescit). Ezen kivirág 
zott szíksó eredetikép igen apró kristálycsoport , melly a’ 
levegön különösen a’ melegen , szélen hamar elporlik (fa 
tiscit). 
Az illy kivirágzott állapotban a’ föld felsö színétöl a’ 
szíksó vékonyabb vagy vastagabb kéregben elválik, a’ mi 
l dön azt legtisztábban lehet sepreni. Az illy szíksÖ-seprés 
csak a’ síma földöu eshetik meg, ugyanazért a’ kerékvá 
' gányok, birka- és nmrhnnyomok aж igen gátolják. 
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' Különös tulajdon foglalatossága az illy seprés a’ sz1 
kes tájékiaknak; és ki azt nem látta, ’s hazánk állapotja 
iránt elég ñgyelmes, annak azt szemlélni érdekes lnulatsa'g. 
Midön hazánk nagyai vagy más valamelly kedves vendég 
látogatja az illy vidéket: kedveskedésül a’ leánykák színes 
szalagokkal ékesített sepröcskékkel mutatják azt az ország 
egyéb vidékein képzelni sem lehetö mulatságos foglalatos 
ságot, a’ szíksó seprést. —- A’ falso’ (Aphronitrum , alcali 
calcapeum),melly a‘ szíkes helyeken a’ nedves falakon, 
mint valami gyapjas penész úgy látszik, nem egyéb mész 
szel egyesült természeti sodanál. Ezt némellyek salz'ti-om 
nak hívják, de hibáson, mert a’ tl'ízön nem lobban el, -- 
holott a’ nem szíkes helyeken a’ falról seрeн illyen gyap 
jas só az égö pipában is egyszerre ellobbanik, -- mint az 
értekezö ezt Szala megyében a’ Balaton kör1’11 maga pró 
bálta. 
Olly helyeken hol az esövíz összefutván еgy 11is tócsát 
csinál, és a’ kivirágzott szl'ksót az több helyeken fölolvaszt 
ván , a’ víz szíksóval'igen megterhelödik; ’s még azon ki 
vxil a’ víz mindig fogyván a’ gözölgés által, olly jóllakott 
lesz, hogy abból a’ szíksó nagy, szinte újnyi kristályokat 
is rak le a’ föld színére. De ezen szíksót nem mindenkor 
lehet így akár por, akár kéreg, akár kristály formában a’ 
földröl fölszedni, hanem csak gyanítni kell, hogy az (т 
van a’ földben, és az illy földet nevezik már szl'lajö'lllnek 
vagу :zz'kes fö'lclnek. 
11. s. А’ „шт тьму‘. 
Többféle minöségü szíkek vannak, a’ búzatennö szl'k 
tô1 1e a’ tökéletes kopasz szíksó termö szíkig, száz és száz 
fokonkint új meg új árnyéklattal; ’s én is ez értlekezésem 
ben mind a’ leghasznavehetetlenebb, mind a’ leghasznosb 
szíkföldet is érintem. 
Általában a’ szl'kföldeket megkülönböztetem így: 1) 
Vala'szz'kels. Ezen nevezet igen okos, de eddig annyira bi 
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tang, hogy majd minden ember mást értett rajta, legalábh 
seны elöttem azok közl'íl , kiknek szájokból e’ szót ballot 
tam , azt meghata'rozni (deñniálni) nem tudta. Egyik az igen 
sok szíksót tel-mô, másik a’ semmi szíksót sem termö , de 
azért kopár, egyт a’ ligetes füvl'í, másik az egészen tar 
szl'kest, végre másik a’ fl'ível benött szíkes földet vagy $z1 
kes kátyót nevezte vak szднe/1. —— Én ez értekezésem folyl 
tában értem raйa az olly földet , mellynek földböre addig , 
meddig il’ rendesen rajta'végbemenö roncsolás lehat , péld. 
kerékvá'gás , szántás stb , letart, é azon roncsolások a’ szl’ 
kes földágyba be nem hatnak. _ 
'Az illy vak szíkeken , 'ha a’ földbör vastagocska , jó 
mivelés után jóbúza, ’s egyéb rövidebb gyökerü növények 
teremnek. De h'osszú ’s gyenge gyökerů, és porhanyó föl 
det szeretö növények, mint luczerna répák stb, -- fó'kép 
fák épen nem díszlenek. 
2) Душ‘ szz’kek, ellenbetéve a’ vak szíkeknek, mellyek 
’nek semmi televényes földbörök nincs , és mindjárt a’ szí 
kes kemény föl'drétegen kezdödnek. ’S én folyvást ezt mint 
'egy m7’ säoznv nevezem szz'knek , szде/бидek , mint nevezik 
mások is.' ' 
12. A’ szzkfö'ld mutalkozn'sn. 
A' szl'ksót a’ földben mint Máramarosban a’ konyhasót 
rétegenként tisztán megtalálni nem lehet. De a’ földböl (a’ 
szíkes helyeken) kútak vizéböl, söt az esövízböl is ha az _ 
egy ideig a’ szíkes földön állott , mesterséggel ki lehet ven 
ni. És '1'gy az шoйбan ben van. -- Mutatkozik ez: 
1) А’ jö'ldò'n jö'läl (nyilt szl'k). Мég pedig: 
'Ä a) Szárazon azáltal , hogy a’ föld fejéres , nagyoń ko 
vaföldes , kemény , tömött , füvetlen, vagy gyér füvi'l', melly 
Ш kékes hamuszínt щит; néha kisebb na'gyobb fótokban , 
karikákban, kanyurgós, keskenyebb, szélesebb erekben, 
mellyek legtöbbször a’ szomszéd nemszíkes helyeknél ala 
csonyahbak , lnposabbak , kupásabbak ,-mellynek oka az , 
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hog'y az illy szíkes föld a’ só miatt olvade'konyabb, ’s a’ 
víz azt fölol'vasztván, róla elhordja a’ tetejét, ’s így meg 
száradt kopolya marad. -- A’ sи1nt01`ö16ön, ’s kerekek ál 
tal elvágatott útakon a’ szíkes göröngyök minél elöbb meg 
száradnak, fehérednek, midön a’ nemszíkes rögök még 
nedvesek és barnák. 
Az illy helyeken hosszas esö után, kivált tavaszi napo 
kon ’s reggelenként, több vagy keves’ebb por forma szíksót 
lehet összeseperni. És a’ melly darabon egyik évben terem, 
másikban is csak ott lehet várni; és ho1 egyik esztendöben 
(a’ szíksó formálódásának kedvezö föltételek alatt) nem szo- 
kott lenni, másikban sem szokott ott formálódni. De azért 
nem minden esztendöben egyforma mennyiségl'í szl'ksó for 
málódik. Legbövebben terem a’ nagy havas , vagy nedves 
ösz és tél után következett száraz lanyha tavaszszal. Okát 
alább meglátjuk. Hol fölül nagyon televényes a’ föld, ‘жgy 
azon több ujjnyi homok réteg fekszik , ott igen szűken,vagy 
épen nem formálódik szl’ksó. Hol szl'ksó szokott kivirágza 
ni,'ott mindjárt meglehetös (több talpnyi) igen tömött koì 
vaföldréteget találhatni. ^ 
b) Nedvesen mutatkozik a’ szl’kföld azáltal, hogy az 
esövíz a’ szíkföldön fejéres , habos , tajtékos , síkos tapin 
tású, az apadásnál a’ föld kisebbé , vagy nagyobban higos 
barnás, vereses, a’ rögök töle kemények, a’ száradáskor 
_l fényesek, mázosak, cserepesek, néhol (1lo1 többecske az 
agyag) börformán fölpattogzik. (Mert a’ fЩzты-o11o“: víz 
ben az agyag legkésöbben ülepedvén le, az fôll'il esi'k a’ föld 
sz'ínén; ’s azon agyagos rétegen alul' csupa kovaföld ievén 
-- mellynek se'mmi szívóssága , tésztássága nincs ,--mikor 
kiszárad a’ kis kopolya, fenekének felsö színe, mint a’féle 
kevesbbé agyagos kovaföld kevesbbé húzódik ;’sl'gy áll elö 
a’ fölfelé homorodott vékony réteg, melly ezen törvénynél 
fogva minél agyagosabb, annál homorodottabb , ’s minél 
imsszabb esözés ntán történt annál vastagabb). 
Kóstolás filtal is a’ tiszta ízlésü ember, mind a’ mel 
lett, hogy többször igen dilualt állapotban (keverékkel) 
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van, mind a’ föld, mind a’ víz közt megismerheti, ki 
veheti. 
2) Á'fô'ldó'n alo'l. A’ szíksó a’ kovaföldrétegben rej 
tekezik, és igen sokszor ott is, hol fölül semmi szík nem 
látszik (vak szík), vagy is a’ földbôr alatt; de nem minde 
nütt egyformán , hanem kisebb nagyobb fótonkint, és csak 
a' ho1 tömöttebb az. Mert a’ legjobb szántóföldön, hol 1-17: 
talp földbôr is van, a’ néhol tett árkolásoknal a’ meredek 
árokpart szíkes televénytelen rétegén , a’ földbör alatt, a' 
televénytelen rétegen kiizzadni tapasztaltati'k; s' ezen ré 
tegnek külsö színe mindig porlódván , csak hamar mély pan 
dalt csinál. Néhol ugyanazon réteg folytában pedig (hol 
ritkás a’ réteg) amattól csak néhány ölnyi távolságra is vagy 
igen kevés , vagy semmi sem virágzik ki, valamint nem a’ 
földbôr rétegébôl is. ' 
De az illy helyeket, hol fölül a’ szík ki nem virágzik, 
vagy hol a’ szík szem elött nincsen (az általam úgy neve 
I zett vak szíkeken), közönségesen nem hívják szz’k/zek vagy 
идeю/111011; ámbár igaz értelemben azok is szíkesek, és 
szíkes mind azon hely, ho1 akár a’ felsöbb , akár az alsóbb 
bár akarhány ölnyi mély rétegben szík találtatván, azt 
vagy ’a’ fák nem díszlése, vagy a’ kútak szíkes ízű vize 
elárulja. (Nem azt mondom hát hogy az a’ vakszík , 1lo1 az 
alsó rétegben valahol szíkes réteg van: hanem csak hol va 
lami módon észreveszi az ember). 
A’ földön alól hát mutatkozik a’ szíkes föld az által, 
hogy hosszú gyökerü növények --- mint kórók, luczerna, 
élöfa nem teremnek, vagy csak nyomorognak. Ezen kívül 
azáltal, ha az e’ végre, vagy mellékes czélra tett l11ko1l1 
soknál a’lfentebb írt jeleneteket szemmel tartjuk. 
3) Epületelme'l mutatkozik azáltal, hogy a’ vakolat a‘ 
földhöz, közel majd mindig nedves , és majd minden tavasz 
szal leomlik , midön az idö melegre fordul ;vagy ha egészen 
le nem omlik, a’ földtöl magosabb helyen bizonyos karika, 
vagy hullám idomú omladványokban történik az omladozás, 
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melly a’ szíksónak az :íllott ezémentben történt 1léln1 kris 
tályosodására mutat. 
A’ melly nagyobb kiterjedésben há1: i1lyes aklír nyílt 
1l11líl’ vak szíkes földek teszik a’ telket , azt nevezzük szz’/aes 
vz'dé/mek. 
13. §. А’ azz’/:es lielyek e's szrkes vz'dé/:ek geographìaz' 
fekvefve. 
Az egész Duna- Tisza-köznek alacsonyabb követlen ré 
szét, ’s tńl a’ Tiszának lapályosabb terjedelmes vidékét úgy 
szólván széles értelemben (vak) szl'kesnek mondhatni , még 
némelly homokosnak látszó, ’s igen televényes vidéken is. 
Csupán a’ nagyobb folyó vizek mellett, ’s turjánoknál, ’s 
ezeknek szomszédságában szűnnek meg, szakadnak meg, 
’s változnak el a’ föld alatti rétegek (a’ mi arra mntat,hogy 
azon helyeken , ezen tájék formatiojakor mozgásban tarta 
tott a’ föld; vagy hogy azon darab földek késöbbi forma 
tiók , mint az azon tájéki szíkes laponyagok). 
Hol az Alföldön magasabb , emelkedettebb helyek van 
nak (teszem 15-20 öllel a’ Duna Tisza színe felett) , azok 
nem olly szíkesek. Hol csak valami köréteg (darázskö) vagy 
kövecsréteg találkozik is: ott is sz11nik a’ szíkesség. 
Ezen szíkes réteg nagyobb részint vízirányban van , ’s 
alig fél vagy 1 öllel a’ Duna Tisza rendes szélénél maga 
sabban; de azért többször apróbb hajlásokban, emelkedé 
sekben, domliorodásokban terül el, néhol szakadatlanúl 
több mértföldekre; néhol az eröszakos folyóknál hirtelen 
elfogy, megszakad, néhol lassanként változik, keveréke 
enyészik, és észrevétlenül más porhanyó réteggé lesz. látszik, hogy ez n széles értelemben тett szík6s vidéket 
határozzák efilzalsro'l a’ cserháti hegyeknek ellapuló szélei , 
’s a’ Mátrának lánczazat-fíiggelékei, ’s illy forman ln055z11 
nik Pest, Gödöllö, Aszód , Hatvan , Gyöngyös , Eger, Me 
zö-Kövesd , Ónod, Lök, Keresztúr , Bogdány városok tá 
ján. - Kelelre körůlbelöl Nagykálló, Debreczen, Кaш 
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Várad, Szalonta, Gyula városoknál. - De'lre Arad, Ma 
kó , Szeged, Szabadka , nagyobb részint a’ Maros vize men 
tében. —— Nyugotra Bajától a’ Duna mentében szinte Pes 
tig végzödik. Van tehát ez , Pest, Heves, Csongrád, Bács, 
Békes, Bihar, Szabolcs megyékben, ’s a’ Jász, Kun ’s Haj 
аú kerületekben. 
Ezen leírt tájékot azonban nem úgy kell képzelni, mint 
ha az mindenütt egyforma zakadatlan nyílt szíkes terjedel 
met tenne , hanem bogy mind a’ kisebb , mind a’ nagyobb, 
mind a’ vak, mind különösen a’ nyilt szíkeket ezen hatá 
ron belül lehet találni. ' ' 
Vannak azonban illyes vak, söt nyílt szíkek kisebb 
terjedelmekben túl a’ Dumín is Veszprém és Fehér megyék 
lapályosabb helyein, az úgy nevezett Mezőfôldőn , és Abá 
nál (melly helyek szinte igen alatt feküsznek, a’ Balaton 
színénél.kevéssel magasabban ,'s itt ott még alább is annál). 
A’ szoros'értelemben vett (nyílt) szíkek csak ott lehet 
nek , hol széles értelemben vett (vak) szíkek vannak , vagy 
is hol a’ föld bôre alatt szíkes réteg terül el'; és ez csak 
abban különbözik amattól ,hogy az akármi okon nincs föd 
ve jobb földtöl. Akánnellyik vak (széles értelmű) szík hely 
bôl lehet csinálni nyílt (szoros értelmü) szíket, ha róla a’ 
jó földbôrt elhordják, vagy árvízzel elsepertetik; és ismét 
jó vastag kerti földű töltéssel a’ nyílt szíket el lehet változ 
tatni, vagy vak szíkké tenni. ’ I 
Van illy nyílt szík a’ mondott megyékben igen igen sok, 
van olly határ, mellyben 10-15000 holdnyi i találtatik, 
többféle nagyságban a’ néhány tenyérnyi kiterjedéstöl több 
száz hold kiterjedésig, és a’ tökéletes kopárságtól a’ türhe 
tö termésüig, öszvesen a’ hazában több száz ezer holdak 
ban; ’s ezek több helyeken egész tavakat képeznek , mint 
a’ 'Kolumtó , Kínszék,' Sóstó, Fehértó, Kondor, Szappan 
s'zék. ' 
Ezen nyílt szíkes helyeket és helyecskéket öszvesen 
szép és jó volna tudni, ha összetudása egyes ember körét , 
tehetségét fölülhaladó nehézségekkel nem bírna. Némely 
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lyeket még is csekély topographiai ösmeretem szerint,vagy 
1l11n6k 11ítszó 1l1r6k után id6 följegyzek: 
1)' Pest megj/e'ben : Abony, Ágasegyház , Akasztó ,Al 
pár , Apaj , Boldog Kzíta (nagy és kis) Вóсsа, Bugacz, Czeg; 
léd, Dömsöd, Dunavecse, Homok-Szentlörincz , Harta Izsák, 
Kaskantyl'l, Kecskemét, Kötöny p. Kis-Körös, Máréháza, 
_ Monostor p. Nagykáta, Páhi p. Ráczkevi, Rékas, Soit, 
Szele , Szalk-Szentmárton , Szentimre p. Szúnyog p. Szent 
Tamás р. Szentmárton Káta, Szentlörincz Káta , Szele , 
Tas , Tetétlen p. Tó-Almás , Törtel , Ujfalu p. Ujszász,Ör- 
ke'ny, Ürbö p. Vadkert. ' 
2) Jász-Ku’n kerüle'tben: Ágó p. Alsó-Szentgyörgy, 
Árokszállás, Átokháza p. Bene p. Csóka p. Csólyos p. Fel 
sô Szentgyörgy, Dorozsma, Dózsa, F élegyháza, F ülöpszál 
lás, Halas, Kun-Szentmárton, Kun-Szentmiklós, Kerek 
egyháza p. Kígyós p. Kis-szállás p. Kisújszállás , Kisér, La 
jos, p. Ladány, Majsa', Mizse p. Moriczgátja p. М11lá1yte1- I 
ke, Orgovány p. Páka p. Pálos p. $zabadsz11111ís, Szent 
László p._Szank p. Jakabszállás p. Jákóhalma. Jászberény. 
3) Szabolcs megye'ben: Nyiregyháza, Pazony, Szentmi 
hály, F ejértó. 
4) Bács megyJben: Jankovácz, Szabadka. ' 
'5) Bz'har megye'ben: Kis Pires, Hajdu Bagos , Konyár. 
6) Csongrád mеgу/eъeл : Szeged és tájéka. Hold-Mezöl` 
Vásárhely. l ' _ 
7)' Be’ke’s megye'ben: F. Gyarmat,'K. Ladány, Gyoma , 
Szarvas , Szentandrás. 
8) Heees megye'ben: Túr, Török-Szentmiklós, Barsa 
p. Szakállas p. ' 
9) Veszpre'm megye'ben: FokszaBadi,Kajál-, Lepsény, 
Szilas-Balhás. I ’ 
10) Кeйe?‘ megye'ben: Fehérvár , Aba. ’ 
14. ё. А’ szz’kso' fbrmúlo'dása magyarázatja. 
Kétféle 'kérdés adhatja magát e’ tárgyhan 616: 
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1) Hogyan keveredett a’ szíksó a’ föld és Нz közé 
több helyeken olly egyformátlanul'? _ 
2) Hogyan jön néha a’ föld’ színére néhol olly meny 
nyiségben , hogy aт szìnte seperni lehet’! ' 
1) Az elsöre nézve, a’ teremtés idejére nem mehetvén, 
csak ott kezdem véleményemet,hogy ezen szíksó már egy 
szer lévén, azon habarék közé, mellyböl valaha az egés'l. 
magyarországi alföld formálódott, elegyedett ; és ezen 
elegyben,az akkor még talán szenetlen,és így olvadékony 
mészszel, timsófölddel, és kovafölddel egy testté alakultak, ’s 
nu'g mozgásban voltak egyformán oszlottak el. De midön 
a’ sok víz fogytával, (tán a’ földközi tengernek Cadixnál 
az atlanticumi tengerbe történt eröszakos áttörésével, ’s 
még késöbb a’ Dunának Orsovánáli kiszabadulásával) a’híg 
ság kevesedni kezdett: a’ szíksó mint afféle só, kezdett 
kristályosodni, azaz némelly pontok körül a’ hasonló része 
' ket összegyűjteni (mint egyéb kristályok is, még a’ nem 
sók is, péld. á’ gránit a’ gneiszben, a’ hornblenda, stb). 
De ezen összegy'l'íjtés többképen gátoltatván, csak olly cso 
‘зoл-toz6sol‘ történtek, millyek a’ sl'írl'íség, és több keverék 
miatt történhettek,t. i. kisebb nagyobb fótok, hosszúkások, 
vagy is erek, ho'sszak , kerekek ,kacskaringósak , mélyebb, 
fölülegesebbek, szélesenterjedtek, stb. -- Túl a’ Tiszán , 
messzebb a’ Tisza folyamától, hol kevesebbé meszes ko 
vaföld , és sokkal több televény van, és a’ nagy víztöl mesz 
szebb esvén, tovább csendességben lehetett a’ habarcz, ke 
vesebb a’ szíkes fót, nem olly tar az, és többnyire karikás, 
mint a’ vízbúborék körül keletkezett hullám idoma, -- ott 
ò'rdò'g- boszorku'uy tánczuak hívják. Az egész leülepedés 
elött habarczos, ’s tán tiszta alcalescens állapotjában (Ezen 
alcales'cens ‘Шapы; lehetett azon chaçs , mellyben még sem 
mi élö állat és csak igen kevés, vagy tökéletlen növény 
tenghetett) oxydálhatta az a’ vele együtt a’keverékben volt 
homoknak igen sok részét , és formálta a’ kovafö'ldet, moly 
lyel némi egyesülésben maradt, mellyben minekünk most 
már mutatkozik.I 
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2) A’ mi a’ föld szl'nén való egyesülését illeti: némely 
lyek azt így magyarázzák : 
„A’ föld’ mélyében konyhasó van , melly felolvadván, 
midön fölfelé szivárog, útjában agyag (timsóföld) réteget ta 
Ш, mellyel a’ sósav egyesülvén, csinál sósavas agyagot, 
és Жgy a’ volt basis a’ szz'k maga marad, 's egyesülve a’ lég 
szenítöjével jön szemünk elébe , azaz kivirágzik“. 
Az értekezö ezen theoria ellen e’ következö nehézsé 
geket formálja: 
l) A’ sósavnak nagyobb vonszódása van a’ szíkhez, 
mint az agyaghoz. 
2) Ezen sósavas agyagot, meg kellene találnunk a’ szí 
kes föld alatti rétegekben; minek azonban a’ szl'kes габa 
kon semmi nyoma. 
3) Ott, hol a’ szíksó kivirágzik ,nincs is tiszta agyag, 
hanem meszes agyagos kovaföld. 
4) Ha hát a’ nem tiszta agyag (timsó föld) réteg is al 
kalmas volna szíksót készl'tni: az igazi sóbányák felett(mi- 
vel egy kevesse anyagos föld ott is van rajta) a’ legtöbb 
szíksónak kellene képzödni, -- holott ott semmi sincs. 
5) Semmivel sem nehezebb képzelni a’ tiszta natrumot 
a’ föld rétegeiben keverékben lenni, mint egyesülve valami 
saтal , vagy is mint egész sашkты képzelni. 
És így a’ konyhasó hypothesise itt Ens sine necessita 
te multiplicatum. 
Sholz szerint „megfoghatlan processus által = auf eine 
unbegreiffliche Art“ -- mint chemiájában magát kifejezi 
— a’ földnek felsö színén száraz , szél nélküli idöben esò' 
vagy harmat után , kivirágzik, eflorescit (nem crystalliza 
lódik , lnert az bizonyos olvadékból származik). ` 
Ezen unbegreiffliche Art hosszabb gondolkodásom, ’s 
vizsgálódásom után , nekem csakugyan megfoghatónak tet 
szik illy formánì 
A’ szíksó a’ meszes agyagos kovafölddel olly forma 
egyesületben van, mint a’ mész a’ kovaho'mokkal, azaz a' 
szíksónak igen alcalescens állapotja miatt, a’ meszes agya 
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Igos kovaföld vele fölòlvadva, és így egy chemicus testté 
alakulva. A’ meszes anyagos kovaföldtöl hát külön akkor 
válik, ha a’ föld árja vagy nedve, aж: egyesületéböl fölol 
vasztva , kiáztatva (elixatio) szép csöndesen kifelé jön, szi 
várt’ng 'a’ levegöre. A’ föld árja jön az alsó földrétegek tö 
megéböl és mélyéböl; a’ föld kisebb nedve pedig az elivott 
csöndes kevés esö vagy harmat után, mellyek a’ föld’ felsö 
kérgét éjjel (hűvösebb idöben, mint millyen nappal van) 
egyformán megtelik (töltik) ’s a’ meszes agyagos kovaföld 
közl'íl felolvasztott szíksóval megrakodnak. De a’ fö13ôszí 
nének az enyhe idöbeni lassú száradása után a‘ föld ned 
vességének sulyegyenét megakarván tartani, az elgözölgött 
vízrész lhelyébe alulról más vízrész tolakodik (szivárog a’ 
hajszálcsövek theoriáján), annak helyébe ismét más, -- 
míg nem az alsó földárja , vagy nedve egészen elfogyna. Az 
elrep1'í1t víz pedig a’ szíksót ott hagyja azon lajtorja felsö 
fokán (földszínén), mellyen oda jutott, és mellyröl a’ lég 
be elszállt. 
A’ fölfelé szivárgás peйд szép csöndesen csak az igen 
tömött testeken eshetik meg, millyen a’ meszes- agyagos 
kovaföfd-réteg , tégla stb -- talán azért, mert a’ porhanyó 
rétegben már szabad levegö is lévén, ’s az ott 1e1’ô szíksót 
nagyon megszenesítvén, fölolvadhatását vagy a’ vízhezi nagy 
vonszódását megkisebbíti, melly miatt a’ különben is na 
gyon tág (és ígуг nem egészen hajszálcsövekböl álló) réteg 
ben fölszivárogni nem szeret , nem tud, ’s csak marad az 6 
kovafölddeli egyesületében. 
Ha több víz járúl a’ föld színére mint azt a’ szíkes 
réteg elihatná, ’s az hirtelen szárad vagy nagy натoщa 
tás által zav'arosan tartatik (рediд; soka'. zavarosan tartatha 
tik a’ víz specificus súlya miatt), a’ szíksó külön nem “í1 
hátik a’ meszes agyagos kovaföldtöl, nem crystallizálódha. 
tik , ’s megint együtt üllepedvén le a’ vele'fölolvasztott me 
szes agyagos kovafölddel, ismet kemény, megcserepes'edö 
agyagot hágy a’ fenéken, vagy visszaszivárog késöbben a’ 
kovaföld réteg gyomrába. De ha ez csöndes ídöben igen 
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vékonyan harmat formában esett, hogy a’ tömött kovafölcl 
réteg is elgyözte azt inni: akkor a’ lassú szда/‘тих által, 
megint szzk adatz'k, melly a’ levegö szénsavával összeköt 
vén magát, ’s egy részét kristály Lvizének elvesztvén , lesz 
szárazabb , fejérebb , porlódottabb :—— fatiscált szíksó, azaz 
carbonas natri (ámbár me'g most is alcalescens) , vagy még 
rövidebben szólván: a’ szíksó a’ földböl illö föltételek alatt 
elixálódik (kilugzódik) a’ tömött rétegen, csoportokon, és 
avaron {Пи-111ódi1: (megszl'írödik) , ott iszonyú aprón crystal 
мандат, vagy akar sedimentalódik , ’s csak hamar fatiscál. 
Hogy ez így van, ezekböl gyam'tható: 
1) A’ szíksóvirágot csak olly helyeken látni , mellyek 
yagy fölül mindjárt, vagy közel alább kemény állomásu ré 
tegl'íek, példáúl az ú] árokban , mellynek felsö böre jó vas 
tag, a’ porhanyó földbörben nem virágzik, hanem a’ bör 
alatt a’ tömött szl'kes margában, az alsóbb rétegböl. 
2) Kis völgyekben, partok mellett, fíivek között, hol 
még a’ szellöcske ellen is oltalomban van а’ föld színe, 
_több formálódik. 
3) Mikor sűrl'í , sáros olvadék van (nagy esö , szél,mar- 
hák sokszori járása miatt) akkor nem formálódik. 
À) Hideg, fagyos , forró idöben , (mellyek a’ 'crystalli 
zatiónak ellenkezö okból átalában ellenségei , nem formá- . 
lódik. De hihetö azért sem, mert hidegben a’ föld felsö 
kérge nem vesztvén el nedvét, alolról sem jöhet helyébe más 
szíkes nedv; és így a’ többszöri nedvlveszésböl (mint meleg 
ben) nem maradhat hátra szl'ksó. Nagy melegben pedig' 
azért nem, mert akkor már kifogyott a’ föld nedve, és l'gy 
nincs benne minek fölfelé szivárogni, Ha egy kis esö esik 
is , a’ szomjú földréteg (1la bár nehezen is) inkább lefelé 
_ szopja és szivárogtatja azt most , nem pedig úgy, mint ta. 
vaszszal, mikor telve a’ rétegek tömege nedvvel. Ez oka, 
hogy a’ napnak' fekvö partokban , és göröngyökön , némelly 
szebb napokban, télen ' is az egyébiránt fagyos réteg meg 
olvadt és száradásnak indult gf'iröngyein virágzik kileg'y kis 
szíksó. ' ' " 
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5) А‘ holt fl'ívek (avar) , fôldbe helyezett tégla, cserép, 
stb. legfelsö végén gyl'ílik össze a’ tiszta fejér porlott szík 
só. Mi/vel ezek spongiaként a’ legtisztább nedvet iszszák , ’s 
igen lassan szívják, ’s szinte filtrálják fölfelé, ’s ezzel 
együtt hát a’ fölolvadt (elixált) szíksót is, melly nedv az 
nlly magas, külön álló helyen hamar elgözölögvén , hagyja 
maga után a’ crystallizált (vagy akar sedimentalt) és a’ le 
vegôböl még jobban megszenesedett szíksót. 
6) A’ szíksó termésre igen alkalmas helyen újnyi vas 
lag kristályok formálódnak , ’s ezek átlátszók, igen lúgsza 
guak. De a’levegön, ha elzárva nincsenek, néhány óra alatt 
el kezdenek porlani a’ sarkaikon, mikor is kristályszinök , 
’s. Тoпик11o1; mindjárt megbomlik. De az illy nagy kristályok 
nem is a’ föld mélyéböl kiázott, hanem a’ föld szinéröl, az 
összefutott esövíz által felolvadt szíksónak összecsoportozá 
sából fqrmálódnak, -- olly formán, hogy az esövíz felol 
vasztván az imitt amott gazdagon kivirágzott szíksót, szűk 
kopolyába összefut, ’s a’ naptól elpárologván, maradéka 
ligen erös lúggá lesz, ’s ezen concentrált olvadékból lerakja 
kristályait. Vagy is másképen szólván, az illy nagy k6stá 
lyok nem eredetz' elsó' , hanem másodszori formátiók. 
7) Hol szl'ksó terem, ott a’ föld glebája is tart lna3l1 
Ъal1sz111sót, с1lenliсe kivehetöt, nem ritkán nyelvvel íze 
líthetöt. 
8) A’ zöld fíìveken nem virágzik szíksó (nem úgy’mint 
az avaron) mert azok magok is nedvteljesek lévén, nem isz 
szák be filtrumként a’ szíksós vizet, és így nem is vezethe 
tik a’ szíksót a’ fl'í csucsára. 
i 9) A’ szíksós rétegböl veй darabka rög, mellyet az 
értekezö tartogatott, míg természettel nedves volt, a’ szl" 
nin .virágoztatta a’ szíksót. De mihelyt .egészen a'tszáradt , 
megszl'ínt virágozni. Ismét kitévén nedvesi helyre, hogy las 
san nedvvel megteljék: miután a’ megtelt víz a’ száradás 
közben a’ színire jött, újra termett szíksó viijágot. 
l 10) Legtöbb szíksń virágzik olly száraz' tavaszszal, 
mollyet esös ösz, havas, “aдy vizes tél elözött meg, ч 
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mint fölebb már említve volt.- Oka fölebb eléggé ki _volt 
fejtve. 
’S ez már az , a’ mit-eléggé mystice-eflorescentz'á 
mtk mondanak. Holott az nem egyéb, mint hrtelen falz's 
(re/dz'ába meat crystalh'zátz'o, vagy még (tán) sedz'mentatz'o 
is. Melly mivel a’ közönségesen ismert testek között főkép 
csak a_' szíksónak tulajdona: csak a’ szíksó is szokott tud 
tunkra kivirágzani'. 
Tehát ítéletem szerint ezen kivirágzott szíksónak egyik 
tevô része (a’ szenítö), talán a’ chemiai egyesületbôl elvált 
meszes agyagos kovaföld helyett a’ levegôbôl járúl oda ; 
és így nem egészen készen jön ki a’ földbôl, e csaknem l 
olly formán, mint a’ salitrom a’ mint formálódik újra meg 
újra a’ már kilúgzott földben. (Mostmár nem is áskálják a’ 
salitromosak a’ szegény emberek szobaföldét, mint régen 
ten, -- csak kiteszik a’ lúgzott földet a’ szabad levegönek , 
’s onnan inpraegnalódik (telik meg) a’ fölületén salitrommal , 
mellyet levakarnak; 's így az új fölüleg bizonyos idö alatt 
újra megtelik; ’s így végig, míg elfogyna az egész halom 
főtt föld). 
15. §. Ellenvetés a’ meszes agyagos kovaföld её: szí/esd clue 
‘Мa’; egyesülete’ lelietá'sege elle”. 
A’ mész, agyag, kovaföld és szík, mint basisok. -- 
Két basis egymáshoz nem vonszódik: és így lehetetlen a’ 
chemiai egyesület. 
Felelet. Mind az agyagot (timsó földet) mind а’ kova 
földet bizonyos tekintetben lehet savnak (acidum) vagy sav 
helytartójának venni, - szinte úgy mint a’ kovát (silica). 
Mert lám a’ mész is egyesül a’ kovával mind nedves, mind 
száraz úton , (üveg, malter). ’A’ mefez és agyag is a’ tűzben 
üveges testté válik: miért nem hát a’ me'sz és agyag itt is? 
- azon szörnyü dörzsölödés alatt, (tán nagyobb bévmér 
sékletben is) millyenben ezen részek a’ most látható réte 
gek formálódása elött voltak, és tán a’ szík is alcalescen 
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sebb, a’ mész is causticusabb (égetösebb) állapotban, mint 
millyenben most mutatkoznak. 
16. §. Ellenvete’s a’ kz'lúgzás (elz'xatz'o) processusának. 
Ha kilúgzás útján megy a’ szl'ksó formälódása, miért 
nem fogy az ki a’ fö1db61 lassanként’! 
Felelet. Mert a’ 4 ’s több talp vastagságú meszes, agya 
gos kovaföldben, midön 5--10 század részét teszi a’ szíksó 
a’ földnek (pedig oll)l helyen 1s, 1lo1 kevés szíksó szokott 
kivirágzani) iszonyú tömeg van a’ földben elrejtve , elosztva. 
’S ez egész kiterjedésében a’ föld szíkes rétegén lehetö több 
száz [l mértföldön egymással közösülésben van, ’s mint 
chemica unio, veszteségét , melly a’ kivirágzás által törté 
nik , újra visszapótolja. (A’ sós vízböl az edény fenekén, 
habár némelly kristályok kiválnak is, mégis csak olly pro 
portioju marad a’ víz sava alul is , millyen fent). Mert ezen 
stratum bár csaknem átjárhatlan -- legalább annyira, mint 
a’ növények' tengésére kívántatnék -mégis azért áthatja 
azt sokára a’ víz, vagyis anny'i idö alatt , mennyi a’ felol 
vadt szíksónak egy vagy több lineányi mélységéröl, a’ föld 
1e1sô színére juthatására kell: (egy 24 óra alatt néhány ú] 
nyira átázhatik). De ezen nedv meghatás a’ vegetatióra szük 
séges nedvforgásra (mint már említettem) nem elég. -Azon 
ban ki kezeskedhetik’! hogy valahol a’ föld alatt talán mé 
lyebben, mint lehathatni a’ földbe,E nincsenek-e kész szík 
só sziklák@ (11l11b6l- velem ezt bajjal tudná valaki elhitetni, 
míg azt meg nem magyarázná , hogy hát ezen esetre a’ por 
hanyós homokos földbeni földár 4 ’s több talpon alól miért 
nem sokkal szíkesebb,lúgosabb; sůt minden kútvizünk miért 
nem csupa szíksóval jóllakott lúg?) -- vagy valamint a’ Ãalz' 
formálódik a’ növényekben , flíkban , kilúgzott hamuban; és 
formálódik a’ szíksó is némelly növényekben (lásd az 5ik 
ё.) , növéllyi élet láltal; ’s végre terem végetlen tömegek 
ben a’ kong/uno' (mellynek basisa szinte szz'k) : úgy formáló 
dik, regeneralódik, változik, terem a’ földben rejtve lévö 
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(földdel egyesült) szíksó is , a' föld minerochemicus ereje (éle 
te) által. 
17. ё. A’ szz'/trs vz'dékz' jïildek teva" relszef. 
Bár a’ szikes föld neve a’ szüso'to'l van véve : mind 
azáltal ez nem azt teszi, mintha abban azért a' szl'k volna 
a’ legnagyobb rész, vagy egyéb részek ezen kivűl benne 
nem volnának; hanem csak azt, hogy a’ föld sarkalatos ré 
szei mellett a’ mellesleges részek között a’ szíksó a’ leg 
szembetünôbb , a’legbotránkoztatóbb. Vannak ugyan is még 
azon kivl'íl némelly más #avak is, vagy oxydumok , 's ezek 
bôl álló összetett testek, több helyen többféle irányzatban , 
de mégis viszonosan igen csekély mennyiségben. De a’ főfő 
részt mégis a’ szíkföldnél is a’ szokott sarkalatos földek te 
szik. Nevezetesen lehet 's többször van a’ szíkföldekben 
egy kevés konyńaso' , glauberso’ , salz'trom ôűzco' (a’ birka fris 
ganéjjali trágyázáskor). - Keserú'so', mellyel mint a’ mag 
nesiából, a’ terméketlen föld nembôl (de hiszen egy tiszta 
földnem sem termékeny magában) származó sóval az an 
golok annyit veszödnek, a’ szíkföldekben tapasztalásom 
szerint nincs. - Gálz'czro' ’s több e’féle érczsavak , a’ mész 
's több alkalik mellett a' szíkfőldben meg nem állhatna, 
nincs -- nem lehet (chemiai igen vila'gos okból). 
18. §. Vasacs, 
Az oxydumok közűl , minden kevés volta mellett is 
színe által igen kitünô az egész föld kerekségén kisebb na 
gyobb mértékben elszórt вaшеs (oxydum ferri). Ez a’ föld 
ben sárgás vagy vereses anyag, -- ’s ez semmi nem egyéb, 
mint vasroznla , több földnemekkel iszonyú apróra eloszol 
va. Némelly nem szíkes helyen so' formában , gálz'czsavval 
egyesülve is találtatik az (melly esetben a’földet terméket-T 
lenné teszi), de a’ szíkes helyen, hol annyi szík és mész 
van, az meg nem állhatna. Lehet ez a’ gondolatig”_ kevés 
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résztöl fogva szinte 0,01 , vagy többecske részig is. Ez sö 
tét színe miatt a’ meleget könnyen beveszi, ’s tán a’ ned 
vet is szopja és tartja. Ezenkivül az electricitást és egyéb 
sulytalan (inponderabile) testeket is segíti a’ föld mélyébe 
folyni. Azon tünemény, hogy a’ vasrozsda az electricitás 
nak rossz vezetöje, nem ищa ki ezen hypothesisemet). 
Hihetö pedig, hogy a’ szívosságot a’ földnek fökép a’ 
vasacs adja. Mert a’ timsóföld nincs olly szívos, mint a’ 
fazekas agyag, mellyben шт‘; (oxydulum ferri) van. Egyéb 
iránt ez vízben felolvadhatlan, ’s a’ növény tengést e1ô 
mozdítja. 
19. §. Me’szfö'ld. 
10- 20- ’s több század részét is teszi az egésznek, 
részint szénsavval, részintagyagos szíksóval egyesülve, ’s 
e' szerint mintegy hármas sót képezve. Mint melegséget 
meglehetösen megtartó, és porhanyó föld, a’ vegetatiót 
elömozdítja. Az igen meszes helyeken egy hónappal ’s töb 
bel is, elébb nyílik a’ tavasz, mint a’ hasonló fekvésl'í, de 
agyagos helyen. -- (Némellyek a’ meleg’ elfogadására és 
megtartására kisebb tehetséget mondanak benne, mint az 
agyagban, ’s így hát a’ meмes gleba annyi volna, mint 
Ín'deg gleba. Melegtartó ereje 0,618 Burger). A’ mészföld 
felolvad ’s egyesül több savakkal, péld. a’ gáliczsavval és 
képez akkor gáliczsavas'meszet , vagy is gz'psœet mell)l pór 
hanyó , a’ nedvet igen elszopó, mégis a’ vízben, ha már 
az egyszer megkeményedett, el nem olvadó , meleget meg 
tartó, tehát a’ vegetatiót annyira elösegítö, hogy külföl 
dön, azt szinte trágyául ajánlják (az agyagos földön). Ál 
lománya a’ gipsznek ez: 0,33 mész 0,43 kénsav, 0,24 víz._ 
Az agyagnak cseréppé égetésében akadály a’ mészföld, 
mert a’ nagy tű'zben vele üveges testté olvadván, elgörbül 
formájából , ’s összefolyik; ha mindazáltal az egésznek 0,20 
részét teszi, abból még alkalmas téglát égethetni, ШИНt 
kép ha az egésznek a’ tiszta agyag, vagy timsóföld leg 
alábbì/g része, vagy is 0,33 , mint példánl a’ tószegié. 
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Hogy a’ szíkes földböl készült födélcserepek olly ha 
mar eltöredeznek, porlanak, a’ kevés timsóföld és igen 
sok kovaföld mellett , nem annyira a’ sok me’sz, mint a’ szl' 
kes me'sz az oka , melly ha csak a’ szörnyü tl'íz által a’ ko 
vafölddel egy testté nem шetт-"й közönségesen az eset 
a’ szíkes tégláknál, mert a’ tüzelöt minden téglaégetö sze 
reti: -- мыt a’ szíksó a’ levegön elöbb utóbb fatiscál (el 
porlik); és még azon néhány csigaházak , mellyek a’ tégla 
közepében el nem oszolván, tiszta mészszé égnek , mellyek'l 
szinte a’ levegön aztán elporlanak. A’ nagy tűznek távoz 
tatását a’ téglások azért is szeretik az égetéskor, mert azon 
kellö fokot, mellyen a’ szíksó a’ kovafölddel, a’ mész az 
agyaggal egyesülne ugyan (megüvegesednék, emaíllá len 
ne) , de egészen össze nem folynék 50-100 ’s több darab 
tégla is, nehéz eltalálni. Inkább akarnak ôk rosz téglát 
magok s'zerencséltetése nélkül, mint jót, munkájok ’s fá 
radságok szerencséltetésével adni. 
A’ tapinthatlan szénsavas mész, több vizet fogad er;l 
mint' az agyag , de hamarébb is elereszti azt. Tapadása cse-l 
kélyebb. Ha 0,10-0,15 mész van a’ földben, akkor lesz. 
márga , ’s a’ szíkes helyeken szz'kes márga. 
A’ márga nedvesen nem igen, szárazon nagyon egybe 
függ. De a’ víLben elveszti egybefüggését. Ezért öblögeti, 
nyalja el a’ vШ a’ szíkes tájéki gátakat, ’s hídak mellékeit 
nem értvén ide azon számtalan czéliránytalanságokat, mely 
lyekkel Alföldön a' töltések, gátak ’s hídak készíttetnek. . 
A’ mész vegyület az agyagot porlékonyabbá , ’s a’ ho 
lnokot "íztartóbbá teszi a’ szíkeseken is. A' homokdombok 
száraz nyárban többnyire kiasznak ' a’ mész ., ’s márga domi 
bok zöldek. 
20. ё. Tz'msoffö'ld , vagy is (сауна/ё“. 
Mipden savban felolvadható, tűzhen olvaszthatatlan, 
n'zben olvadhatatlan. De alkalikkal , és így szz’kso’vul is a’ 
"мы" megömlik. 0n sulyánál négyszerte több vizet и“ 
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be. Vizét nehezen veszti,nehezen szái'ad. Mindenféle föld 
hen van több vagy kevesebb , és így a’ szíkes földekben 
lis Куöы) pedig az lagyagban. De készen a’ természetben 
ат sehol sem talâílni , csak a’ tz'mso'bo'l lehet mesterséggel 
kivenni, és nyerni. 
Az agyag (fazekas agyag, és így nem agyagföld) azon 
leginkább timsóföldböl álló egyveleg,mellyet a"'természet- 
Ъen többféle módosnással találunk. Аll ez 0,580 kovaföld 
bö] 0,362 timsóföldböl , ’s többnyire 0,058 vasagból.--Phy- 
sicai tulajdonságai következnek a’ timsóföld physicai tu 
lajdonságailiól, mellyeket közelebb láttunk. 
Egy olly majd egészen tapinthatlan két részböl álló 
földben, millyen a’ szl'kföld, az i11ô egybetapadásra elég 
2-_3 századnyi timsóföld; ’s ennél több leven ebböl benne, 
’s még az is szíksóval egyesített állapotban; ha megszá 
rad , igen kemény az , ’s nagyon összeesik. Ennélfogva na 
gyobbacska mértékben a’ szíkes földön az agyag a’ vege 
tationak ellensége! (Итak, cserepeknek , minél tisztább 
egyag jó. De. gátnak homokosabb, kövecsesebb, ’s telel 
vényes agyag is jó. A’ szíksó azonban ezt is a’ viтаk 
könnyebben olvadhatóvá teszi. Az agyag melegtartó ereje 
0,06. 
21. ё. Нomo!‘ e’s kovafo'Íd, 
Háromféle hemok szokott lenni , kovahomok, csillám' 
homok (mica), és mészhomok. A’ mészhomok meleget tartó 
eljeje :1000, a’ quarz, vagy kovahomoké :0,950.- Csil 
lámhomok a’ szíkes vidékeken böven nem szokott találtat 
ni, söt néhol olly szlíken , hogy egy Нижe‘! részét is alig 
teszi a’ szl'kes tömegnek._ Mészhomok is ritkán találtatik, 
mivel a’ mész majd mindenütt tapinthatlan alakban mutat 
ko`zik, A’ kevesebbé szаша, ёs homokos, vagy homok te 
rületekben mindazáltal vannak mészkövecsek,vagy görön 
gyö]: borsónyi nagyságtól tojásnyi nagyságig többféle for 
májúak, gömbölyegek, hosszúkások és bötykösök. Kova 
homok az igazi nyilt szíkeken igen szl’íken , vagy'épen nin 
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csen. De annál több itt a’ kovaföld, vagy legalább iszonyú 
apró kova/lomok, mellyek között ' bíztos határvonalt húzni 
nem lehetvén , ezeket mind'csak kovaföld közé számlálom. 
Pedig a’ homoknak kellene tenni a’ szántóföldek legna 
gyobb részét, 5 vagy 9 tized részig is. Mert, mint alább 
meglátjuk, ez teszi egyik a’ földet porhanyóvá , levegônek 
megjárhatóvá, nedvet könnyen vezetövé , és így a’ nedvet 
a’ földben kerengtetövé. . 
Mi légyen a’ kovaföld? nehéz meghatározni. Vélemé 
nyem szerint igen elaprózott (Scholz szerint) oxydált kova-' 
Immok az, és így az csak apróságára nézve különbözik a’ 
homoktól, ’s valóságában csak a’ quarz homoknak, ’s quarz 
nak mechanicus tevô részei. Nagyságára nézve olly iszonyú 
apró , hogy az emberi érzésnek tárgya lenni egy egy szem 
megszűnik, semnem tapinthatni, sem nem láthatni, még 
ezerszer nagyító üveggel sem. A’ tiszta (destillált) vízben 
soká, és igen diluálva üllepedik le:de a’ fog- kivált a’záp 
alatt, ha egykét csepp igen sokáig szürenkedett, és már 
csak alig zavaros vizet szánkba veszünk, jobban vagy ke 
vesbbé varczanik az, míg nem a’ további szürenkedés után 
annyira enyészik , hogy a’ varczanás is csak mintegy fog 
vásolásnak tetszik. Ebbôl áll főképen a’ szoba levegôjében 
repkedô, és a’ síma butorokon minden nap lerakodva meg 
tetszô úgy nevezett por miriádja. Különben chemice is van 
egyesülve több kôfajtákkal, agyaggal, 'mészkôvel , márgá 
val stb. 
Ezen kovaföldet sokan - elég zavarosan - csak azért 
mert azt igen nehéz a’ timsóföldtöl elválasztni agyag re’sze' 
nek mondják és írják. Ez oka, hogy több írók az agyag 
illö idomzata elöadásában olly ingen különböznek. -- Szár 
шazмат” a’ kovaföld a’ quarzkövekbôl és homokból igen 
hosszas dörzsölödés alatt , - mellyet tehát folyvást akármi 
kovakôbôl (quarz, békasó) lehetne mesterséges törés, al 
coholizálás által készítni. 
Elömozdíthatta ezen a’ szíkes helyeken iszonyú meny 
nyiségű kovaföldnek származását a’szíksó is, melly a’ föld 
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formatiokori habarékban uz apró homokot úgymegrághatta, l 
mint a’ mész a’ malterkeveréskor. - 
Tulajdonsága a’ kovaföldnek az, hogy ñnomsága miatt 
a’ száradáskor olly iszonyú tömötté esik össze , hogy a’ le 
vegöt magából végképen kizárja, semmi pórusokat magá 
ban nem tart, úgy hogy a’ késfoknyi vastag szárnz lapos 
földdarabon, a’ szájjal keresztül fúni nem lehet; ’s így a’ 
gyökerek, mik benne volnának , általa az atmosphaerától 
hermetice elzárattatnak. Mert minél apróbbak valami tes 
tek, annál nagyobb vonszódással is vannak azok egymás 
hoz. Ennélfogva a’ nedvnek és levegönek behatását gátolja, 
a’ gyökerek’ terjedésének (kivált sok agyaggal és szíksó 
val egyesülve) ellentáll, ’s így a’ tiszta kovaföld a’ vege 
'tatiónak ellensége. \ . 
A’ kovaföldböl 100 rész 250-280 rész vizet tart ma 
gában felszíva. Nem alkot szívos testet. Az egész földön 
ezen földnem legtöbb van. A’ quarz, a’ feldspath, mind 
ebböl áll. A’ palakö (schistus) porából 0,30 rész kovaföldet 
vett ki Saussure. l 
A’ homols szemmel és tapintással kivehetó szemekböl 
й", mellynek kicsiny víztartó ereje van, úgy hogy 1000 ‘4z 
böl, melly a’ homokban van 0,205 gözölög ki. -- Terjedt 
sége a' homoknak a’ száradással lnem fogy. A’ levegöböl 
nedvet nem szop, csak kevés sav1tót; úgy hogy ez csak 
0,016 részt vett magába 30 nap alatt, míg a’ többi földne 
mek 0,153 részt. A’ milly szl'íken van a’ homok a’ szíkföld 
felsö rétegében, épen olly böven van az az alsóbb rétegek 
ben; csakhogy ez nem egyforma mélységre, többnyire né 
hány lábnyira, de néhol, mint túl a’ Tiszán, több ölnyi 
mélységre l 
Ha a’ szíkréteg közt még homok is szl'íken van: annál 
szűkebben és ritkábban a’ fövény és kövecseg. De mégis 
itt ott találhatni (tán eröszakosan oda keveredett) gömbö- 
Iyeg mészkövecskéket is. 
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22. §. Televe'lzy *) (humm) 
Legtöbbet tesz a’ jó vegetatióra, mégis ez ven több 
nyire a’ nyilt szíkeken legszl'íkebben. Szolgálatai, mellye 
ket tesz , ezekböl állnak: 
1) A’ porhanyosságot neveli. 
2) A’ földnek mémi rugalmasságot М , mert a’ száraz 
ban mintegy megdagad, vizesen inkább összeesik, holott 
az agyag inkább száradáskor esik össze. Az experimenta* 
lis Physikában láthatni , hogy a_’ hamu magával egy volume 
m'í vizet eliszik: a’ televény szintúgy! E’ miatt: 
3) A’ gyökerek benne vagy miatta szabadon terjednek, 
és minden idöben jól födve maradnak. _ 
4) A’ növények tápszerét a’ levegöböl magába „мы, 
ott ideig megtarthatja , söt magából is ollyat fejthct (fejt) ki. 
Ezért soványodik idövel bizonyos föltételek alatt, és ja 
vulhat idövel bizonyos föltételek alatt. 
5) A’ meleget leginkább beveszi, de olly irányban aт 
meg nem tartja: de földdel egyesülve meg is tartja azt. 
6) A’ nedvet elszopja, és könnyen eliszsza, annyira 
hogy 1000 grán televény 48 óra alatt 110 grán vizet и!‘ 
be a’ levegöböl. 
7) A’ levegötöl magát átjáratja a’ nélkűl , hogy repe- 
déseket formálna. Különösen a’ savítóból legtöbbet bevesz, 
úgy hogy 0,21 sávítóból elnyel И, részt ==0,203at 30 nap 
alatt. ' 
8) A’ tűzben megég , és a’ vízben rész szerint, de a’ 
lúgsókban ,' akár edzök (cqusticus) : akár szénsavasok 
azok, egészen föloszolható. Innen magygrázható a’ tele' 
vénynek a’ szíkes földbeni hamar elenyészése. 
9) Ön sulyánál kétszerte nehezebb vнet elbír. 
10) A’ fölvett vizet a’ levegöbe nem könnyen repíti ki 
“) Szôllôsi Csicseri Elek a’ televényt porhonynak mondja, Blu' 
ger fordításának jó дaтa!) elsôbb részén, de helytelenůl l Hi 
szen így a’ homok is porhony vшвa, mert az is porhauyú. 
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magából, úgy hogy 10,000 vízböl 108 párolg ki a’ tele 
vényböl , mig az agyagból 313 a’ kerti földböl 245. 
Mind ezen jótékonysa'ga mellett , annak még nyoma is 
alig van a’ nyilt szl'keken. 
Származik, szaporodik a’ földön aprónként, évenként 
a’ természet által, szél, esö , por , világosság , meleg, ele 
ctricitas, hulladék stb, de fökép mesterséges trágyázás ál 
011. Minél mélyebben behat ez a’ földbe , annál mélyebben 
megjavítja a’ földet, ’s addig, meddig ez lehatott, a’ föl 
det megbarm'tja, ’s ezen barnásabb kérget nevezhetni Pe 
thével jö'ldbärnek ’s mások szerint tele/ies Лидe/я, leerte' 
fö'ldnek , - csak tò'lteivföldnek ne mondjuk aж Szöllösi Csi 
cseri Elek után! mert a’ töltés a’ lnagyaroknál egészen más 
ideákat fejez ki! ‘ 
Ezen földbör alatti nem televényes réteget nevezik .fe 
ue'lt jö'ldnek , vad [Бидe/1 , .föld ágynak, holt föld/zek , ele 
ven fö'ldneń. Túl a’ Tiszán a’ boldogabb földön 1 öl vastag 
is van a’ földbör , midön , a’ szíkesebb helyeken 1-36 láb , 
vaдy még kevesebb , ’s a’ nyilt szíken alig van valami. 
23. §. А’ szz'lws jïíld chemz'az' egyesíilete, её tevo" re'szez' 
' aránytalamága. 
Mivel nem könnyen tudhatni, melly részek vannak 
egymással egyesülésben, és mellyek keverékben: csak egy 
füst alatt számlálom elö a’ szíkföldek létrészeit. 
Azonban elöre meg kell jegyezni, hogy a’ nyilt s_zíkes 
telek szl'nén a’ keverék nagyon változó lehet , mert a’ víz 
állás (mellynek minden szíkesebb helyek szokott fészkei) 
igen széles (ámbár épen nem mély) tavat képezvén', a’ sze 
lek által igen meglóbbálódik, ’s fölzavartatik. Ebböl kö 
vetk'ezik, hogy midön a’ zavaros hullám nagy erövel ki 
felé löketik: onnan a’ szél ellenébe csak lassan folyván 
vissza a’ közép felé, lerakja nagy hamar a’homokféle részt, 
és kovaföldet, mint suljosabb részecskéket. Az agyagos, 
vagу is méёдг finomabb kovafölddel elegy timsóföldet még aku 
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11or iS fentartván megában, viszi megával visza, a’ tó kö 
zepe felé, és mind addig el n'em bocsátja, 'míg a’ szél le 
nem csillapodik. A’ letett kovaföld és homok helyett pedig 
i'smét új kovaföld részt vesz föl a’ tóban , mellyet ismét le 
tesz szélrül a’ mondott okból. 
Ebböl következikfhogy: 
1) A’ tó közepe mindig mélyebb, kopolyásabb a’ szé 
linél. ' 
2) A’ tó közepe mindig agyagosabb a’ szélinél; vagy is: 
3) A’ szíkkopolya szélén többnyire csupa tiszta agyag- 
talan kovaföldet találunk. 
Tehát a’ földvegyíték kikeresése végett , a’ föld rögöt 
ne a’ szíkes telk színéröl , hanem _vagy 3--4 újon alulról 
vegyük legalább. 
De még így is több helyqken többféle létrész arány 
mutatkozik még ugyanazon egy határban , söt egy folyto- 
nos szík lapályon is. Néhol azonban általában nem sok kü 
lönbség a’ telk egész terjedelmében. Néhol a' szíknek egyik 
széle felé (hol fölül olly síma, mint a’ biliárd asztal, alig 
legkisebb repedéssel, ’s igen fehér szl'nnel) majd egészen 
tapadás nélkül való osupa kovaföldböl; közepe felé pedig, 
1lo1 barnás , a’ felülegnek ya részét tevö igen mélyre ható 
riadásokkal, némelly zöldülö növényekkel iszonyú kemény 
s1'kos agyagból láttatik állani. Néhol a’ két túlság közti 
állapat mutatkozik. ’Silly nyilt szíkek közl'íl négy külön 
helyröl vett földgöröngy vegyületét elöadni elégnek tal-tom: 
mell)l is e’képen van: 
I. 
Egy helység tövében találtató kopasz szíkröl: 
' 0,001 vasacs. 
0,05 szíksó. 
0,20 szénsavas mészföld. 
0,08 timsóföld. 
0,64 kovaföld, 
mellyek mind tapinthatlan létalakok. Ezen kivl'íl “шама 
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mok igen csekély, mit inkább csak szemmel, mint mérés 
sel lehete kivenni. ’S még néhány csz'gańa'z, melly az'egész 
nek nem teszi 0,001 részét. Televény semmi. 
l II. 
Egy pusztai tar szík széléröl: 
Tapintható létalak senmli. 
Tapinthatlan létalak így: 
0,86 kovaföld. 
0,06 szénsavas mészföld. 
0,01 agyag. 
0,06 szíksó. 
vasacs alig valami. 
televény semmi. 
III. 
Egy füves szík közepéböl. 
Tapintható létalakok: 
0,01 rothadt és ép fi'í gyökök, 
Tapinthatlanok : 
0,19 agyagföld. 
0,79 kovaföld. 
0,08 szíksó. 
0,01 vasacs. 
0,01 televény. 
0,02 veszteség. 
Ebböl egy koczkaúj 7 napi rendes napon száradás ntán nyo 
mott 2 latot. Tapaa'ása olly erös, hogy újakkal a’ legki 
sebb morzsáját sem lehete szétnyomni. Szomja olly kevés, 
hogy a’ rácseppentett vizet fél perczig sem itta el; és borsó 
nagyságú darabkák órákig a’ víznek átjárliatlanok valának. 
--- 10 perczig a’ vízolvasztékból buborékocskák fejlettek 
ki, és így levegö (tán gaz acidum carbonicum) volt benne. 
Sm'ue szürkés barna. Összeeseke a’szárazságban legalább Y, 
Tapùatatu kövéres, vakarás után fe'nyes. 
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24. §. A’ szz'kes мы geogeuetz'caz' (Шaрoда: 
A’ szíkföld táji rétegekröl illy forma törvényeket lehet 
aikotni: ' 
1) A’ rétegek ngyan a’ szíkek alatt azonságokra , és 
vastagságokra nézve nem mind egyformák minden helyen; 
de 'mégis a’ nagyjából lehet némelly körülményeket МйбшеС 
geseknek mondani. Nevezetesen : 
a) A’ sz1kes, különösen a’ nyílt szíkes márga alatt 
legtöbbször vastag homokréteg van. 
b) Нol iszonyú vastag, nagyon televényes földbör 
van, példaúl túl a’ Tiszán: ott iszonyú vastag az agyagos 
szíkes kovaföldréteg; és az alatt homok vagy nein ta1á1t5 
tik , vagy csak bizonytalan nagy mélységre. 
с) A’ tapintható részekböl álló rétegek, többször 
hirtelen megszl'ínnek (más rétegre változnak) , mint kavics, 
kövecseg , fövény , homok. 
d) A’ hirtelen megszűnö réteg alatt igen igen tömött 
agyagos márga van. 
e) A’ rétegek a’ szíklapályokon, sze'lesse'gben nem 
szoktak hirtelen nagyon fontos különséggel változni, péld. 
a1. ugyanazon lapályon 50-100 ’s több öl körben minde 
nütt egyforma rétegzetet (stratatio) reménylhetni. 
2) Némelly tulajdonságai a’ rétegeknek épen nem kö 
zönségesek. Mert: 
a) A’ homok alatt néha csak egy, néha több egy 
mástól új homokréteggel elválasztott agyagos kovaföld ré 
teg van. ' 
b) Böre is többféle változatú, a’ mindennapi lnú1é 
kony változatosság miatt. 
c) Néhol 1аssan enyészik a’ réteg, és megy át más 
fajú rétegbe. 
d) Néhol egyszerre megszl'ínik az. 
3) A’ rétegeket felülröl lefelé kel] számlálni. 
Legjobb volna.á’ többféle rétegeket úgy hasonlítni ösz 
sze egymással, hogy egy bizonyos fölvett niveaut tartana 
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mindenütt az ember. De ezt egymástól t1ivol esö helyeken 
csak drága mérnöki sokszoros libellatio után lehetne vég 
re hajtani. 
Én hozzávetöleg, az esövizek libellája után indulva 
próbálom azon niveant a‘ Duna közép állása felett két öl 
magosságon határozni meg, mill); magosságon vannak csak 
ugyan körülbelöl a’ nyílt 'szíkek. ’S ezen vonal szerint a’ 
Duna ’s Tisza közń'l négy szíkes helyröl vett stratatiot csak 
mustráúl elöadni elégnek tartom , az ide mellékelt I. tábla 
formában, melly lépcsözetre nézve egy tekintettel kimutat 
ja állását, ’s minden hosszabb magyarázatot nélkülezhet. 
(F estéssel adni elö a’ rétegek változata árnyéklatait még 
jobb volna). 
Hogy pedig ezen rétegek alkotá'sát megérthessük: lás 
suk azon több mint hypothesist, mellyböl a’ szíkes földön 
a’ rétegek mostani állása, megmagyarázható , legalább egy 
kevessé képzelhetö. ' \ ' 
Úgy látszik a’ szíkföld réteg többszörös késöbbi vízi 
formatio következése. Midön t. i. a’ csöndességben álló 
habarék az'idönkénti szelek vagy más húzamosabban dol 
gozó âokok miatt, és által, az egész leüllepedés elött újra 
ra meg újra fölzavarodott, ’s a’ leüllepedés után másnnnét 
tij zavaros árral boríttatott el. Eleinte egyesülve volt tö 
mérdek homokkal , melly , mikor ln2íl' a’habarék kóválygá 
sa megállapodott : legelöször kezdett leüllepedni, ’s uto116 
ra maradt a’ legfínomabb ',kovaföld, és agyagos mész, ’s 
azon kis csigák, inellyek ön mozgásokkal batolhattak közé 
mint lné8г é1ô állatok. 
Az illyes réteg formálását mesterséggel is utánozbat 
juk kicsinyben , ha egy göröngyöt vízben felolvasztván azt 
összehabarjuk, ёs üvegpohárban csöndesen leüllepedni hagy 
juk. Ebben legalól fog leüllepedni a’ durvább rész, késöb 
ben a’ fínomabb, míg ntoljára a’ legapróbb agyagos kova- l 
föld réteg maradna. 
Vehette talán vizét ezen habarék az Orsovánál megre 
kedt vagy meg el sem induit, magasabb medrl'í, ’s így a’ 
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mostaninál több áradásokat okozó Dunából ’s Tiszából; 
melly Duna késöbben kiszabadulván , ’s medreiket a’ folyók 
mélyebbre mosván, az eddigi tengerforma áradás kezdett 
elfolyni, az egész Alföldet szárazon ’s dombosabb fenekén 
a’fhomokporondokat leendö buczkául hagyni. Melly idö 
alatt az ezen porondoknál lapályosabb fenekekbe vette ma 
gát a’ habarék chaos sl'írü része, mint késöbb szíkes már 
garéteget, vagy rétegeket formálandó maradék iszap,melly 
a’ szerint, mint a’ fenekiböl valamennyire különbözö ТЫ‘ 
det olvasztott és öblögetett föl, vagy bizonyos ideiglenes 
erek, néha tán iszonyú messziröl, a’ többféle irányzatú 
szelek segítségével különbözö földet hoztak , valanlennyire 
különböznek is egymástól. 
W Hogy pedig hal, és egyéb nagyobb állatok nyomatait 
vázait nem találjuk benne , oka,llogy ezen megsűrüsödés las 
san történvén , minden élö {Шat elillanthatott a’ sl'írüdni , ’s 
alkalmatlanná lenni kezdö habarék közl'íl; a’ döglöttet рe 
dig fölvetette ’s magával elvitte. 
Megkeményedvén ezen szíkes márgaréteg, késöbben 
rajta telekes föld származhatott , söt volt, mint van most is 
mindenütt , hol az illy szíkes lapályok partjai határozódnak. 
De ezen jó földbör némelly helyekröl többféle okokból el 
kopott, elmosatott, öblíttetett, elllordatott, ’s a’ szíkesebbq 
helyen a’ szík által megemésztetett stb. ’s így állott elö a’ 
meztelen szíkréteg. Több most tar nyilt szíket ismer az ér 
tekezól , hol mint élö emberek bizonyítják, folyvást mages 
káka és csuhu termett ezelött 30 évvel is ,-mellynek (выn 
a’ Duna ’s Tisza partjainak nenni igazgatása, ’s néhány 
ollyan a’ millyen töltések készítése által egy kissé zabolá 
zott folyamaink által okozhatott ritkább-de aztán nagyobb 
árvizeken kivl'íl (mi által azok folyvást Нz alatt már most 
 
nem lehetnek) az is oka, hogy a’ volt kis televény azokról .L 
árvíz által elsepertetett ’s a’ szárazban a’ s_zík által meg 
emésztetett. 
Mikép@ ’s lhogyan terjednek el szíkre'tegek a’fföldbör. 
alatt a’ 11. és 12. §ban már elö van adva. „ 
TERM. Tun. PÁLYAMUNxA. u. 4' 
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A’ SZíkCs réteg tömöttségéröl már többször szóltunk. De 
nedves ällapotban mégis az l‘figyulható, bár nem egyformán, 
olly formán, mint a’ 11ôr vödrök a’ víztöl, megpuhulnak , ’s an 
nak egy részét magokba veszik, de azért azt annyira meg» 
tartják, hogy valaha kupák kulacsok helyett még bortartásra' 
is börvödröket használtak. Alkalmasint minél több szíksó 
van a’ rétegben, annálla'gyulhatóbb az. 'Némelly sz1k6s6 
ken vízben'is csaknem döczögve gördíil a" kerék; de 1l6ho1 
(különösen némelly erekben) agyig elmerül a’ kocsi , úgy 
s1int6’ az olly széles terjedt helyeken is, hol annak idejé 
beh sok szíksót seperhetni. ’ ' д' 
А’ szikes rétegek nem csak fekvésre , hanem szl'nre’, 65 
ehemiai egyesületekre nézve is egymástól különbözni lát 
szanak. Néhol sárgás, majd fehéres, szürke, barnás, ve 
resesl, tarka , stb.' melly színváltozást a’ vasacs keveredése 
adja (Mangan aligha van benne). I 
Támad-e ma szд/6111г.‘ fo't’! hol nem volt e's mu'h'lt-e el 1 
ez fontos kérdés! Nagyok bizonyos hogy nem támadnak; 
talän kisebbek sem; söt a’ szántóföldeken, hol televénye 
sek azok , forlńájokat is megtartják alkalmasint. De az1íl 
tal hogy a’ földbört in ou kotrogatják, hordogatják, for 
mája és terjedése a’ szíkes fótnak , nagyobbadik ’s ‘1á1to1 
batik. 
'25. §. Ärada'sola. 
" A’ szíkes lnpályokon három helyröl származnak: 
1) Az összefutott esó' , Ízö-le', mellyet a’ szíkföld réteg 
611l611l iszik, vagy magán át nem bocsát. Ez hát a’ víz 
aránytól kevessé különbözö lapályon egészen elterül, vagy 
la’ sz61 által úgy elhajtatik,'l1ogy néhány ezer akó víz ké 
pes 3-4-5 száz hód szíkes 'térséget elfödni , ’s födve tar 
tani, ’s így a’ vegetatiot gátolni. г ' 
1 l‘.2) A’ sz11(1ap111yo1{hoz közelebb, ’s távolabb , 2--5-8 
’s több mértföldëkre terjedö , de a’ lapályok miatt sokszo 
ro5' összeköttetésben levö turjánokbo'l, azaz legfölebb szity 
tyót, nyomorék nádat, és zsombikot termö igen igen tág 
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fölclíi lápokból , mellyek öSz felé, de ШИНt tavaszszal á’ föld 
‚шátа vízzel magokban megtelnek, és végetlen mennyisé 
gl'í vizetl izzadnak ki; úgy hogy ezen víz 2-3 ’s több lá’b 
magosságra is fölhág, és illyenkor a’ vízfektl’í Iapályokon 
folyó (a’ felbuzgó víztöl odébb nyomódó) tömeget гoты“! 
Van illyen sokfelé, Pél, Аpа], Ürbö, Dabas , Adacs , Izsnik,' 
Kalocsa, ’s több t(Нem nem ismert' helyeke'n innen és Ш 
a’ Timm.I ' ' 
3) Folyo'vv'zár péld. Duna', Tisza, Berett’yó; Zagyva; 
Körös,'vagy más valami áradó Нинe1‘ a’szйкes lapályba 
ömléséböl. De ez nem közönséges minden szíkekkel, csak 
mellyek az áradó folyók szomszédságában „тak, ’s fek- 
vésök olly alacson , hogy ez árvíz aж: felérheti. 
26. ß. Uka (‘Талибы §§0Ä elödásánaá. ' 
A’ fentebbi néhány §bani közönséges agronomicns tant 
a’ sнaй-ól, oxydumokról és földekröl-»ámbár azok nem 
szorosan a’ szíkes földek islneretére vezetnek is , -- _mégis 
szükségesnek Байm em1él1e;etbe hozni, azért hogy ezen 
közönséges tan szerint a’ szíkesek isníeretére is , különösen 
a’ Ivegetatio módosodására nézve (a’ Ildik szakaszban) 
egyenesebben juthassunk. ' l ' "" 
27. _§. A’ sze'kes vz'dekek vz'zez'. 
1) Folyo'vz'zek. Mivel a’'csermelyek és patakok csak a’ 
lejtös ‘жgy hegyes vidékeken lehetnek;tehát ezeket a’ szík-' 
lapályokon nem kereshetni. A’ nagy folyók, millyek a’Du 
na, Tisza, néhol a’ szl'kes “Чak szomszédjában ‘итak. 
l A’ középszerü folyók, millyek a’ Körös , Berettyó, Иagy 
VB., Tama, több helyen a’ szíkes vidéken keresztül hú- 
zódnak. ' 
De annál többek az ágy nevezett erek, mellyek ál'adáskor veze nekvizet. Valaha n ereken t'ò‘bbször folyt 
víz, mikor t'i. a’ Duna és Tisza a’ kiömléseknek gyakrab‘ 
' l‚. . 
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lyan ki volt' téve. Ezért volt valaha a’ vízáradás gyakoribb , 
dejkisebb, és kevesbbé veszedelmes ; most pedig némelly 
af partok körűl tett igazgatás után ritkább , de nagyobb , 's 
veszedelmesebb. Mármost ezen erek vagy semmi vizet, 
vagy csak föld árját tartanak legtöbbször. Irányels ezen erek 
nek úgy van, hogy vagy a’ nagy folyamtól veszik eredetбь 
kot és több kanyargás után ismét néhánymérfölddel alább 
ismét abba ömlenek, vagy a’ laposakban oszlanak„enyészr 
nek el,s ekkor a’. tиr1l1l1o1: vizét'vagy is földárját szedik 
össze , ’s vezethetik a’ nagy folyóba , vagy ha a’ folyó meg 
dagad, annak árját a’ lapályokba; ’s e’ szerint a’ szíkes 
vidéki erek, két szolgálatot is tesznek , hol fel folyik rajta 
a’ víz hol alá. „' .l , 
’ 2) Áwányos vizek találhatásáról (feltéve hogy azoknak 
a' szíksón ,' többféle földeket, érczeket és savakat 
kellene tartani) az illy kô, hegy és ércz szegény'vidékén 
gondolkodnisem lehet. - 
„m 3) De annál többek itt a’ ezz’/ses tavak, mellyek nem 
egyéb mint esövíz, vagy föld árja,vagy folyamáradásból a’ 
kqpolyába ömlött és itt szorult víz,melly az itteni „шаш 
bôl szíksóval kevesebbé vagy jobban megtelvén , lúgot for 
mál. Vannak ezek ökörnyomnyi kisebb kátyóktól fogva, 
fel több hódakat elfoglaló tavakig , mellyeknekimélységek 
csekély 1-2-3 láb legfölebb. Birkaúsztatónl lehet hasz 
nálni; szíkességök miatt meg nem büszhödnek, sem hínár 
forma zöldanyag rajtok nem terem. 
.n .. 4) А’ mrjáuok ollyan csak kákát, „шуб: nyomorék 
ng'dagy'és zsombikot tegmô vizek , mellyeknek medrök igen 
föld, 'de' alatta a’ réteg szinte egy kevessé szíkes 
Мат; #9ш1`й1‹1.,дёs itt ott egy kissé darazsköves. Szapo 
ezleknek vizöka' föld árjával, a’ midön felsö tág re' 
tßgéqißîygl’i_meägigfölçekröh tán szinte hegyes vidékekrôl ' 
elszivárog, és kemény ágya miatt azt el nem ihatvrín, meg; 
vízzel, ’S mivel kopolyńbanl „vannak, azt 
gmbprigsegátsegnélkűkell sem "folyatják. Illyenek vannak 
«(Мари körűl a’; kisebb ’s főfő birtokosok jószágai 
‘д . 
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ban feles számmal — gazdasági'szorgalmunk hív mutatvá 
nyául. Ezeknek vizök kutú szagú. Kendert áztatni jó. 
5) 'Kw1/vz'zek, a’ föld árja szerint me'lyebben vagy' felü 
'Iegesebben vannak , néha Vif-1. máskor 3-4 ölnyi'reff‘rîL 
26k majd nagyobb részint ihatatlan. Mind az'által 'nén’l’elly 
kútak a’ hátasabb helyen, vagy homokosabb tájon, ’s' én 
тellт iható és türhetö ízü vizek is 'találtatnak. Ez is вы 
mutatja, hogy a’ föld alatt több apró vízerecskék vannak 
keresztül kosul, fölebb és mélyebb ,mellyek egymással sz’öl 
vetkezésben nincsenek, és mellyek több mértföldröljönek. 
Általában' azért szénsavas mész a’ legtisztább Кzű kúп’izek‘ 
Ьen is van; és chemico-technicai elhasználásra , péld. sérföi 
_zésre nem olly alkalma's , söt rosz. ' _ """ щ 
+"'' в) Fwám'z, muy a’ föld 'szrnére fölbugyogn'ak a* 
szíkeS vide'keken nincsen , -- legfölebb a’ homokbúczka al; 
jában itt ott egy kevés kiszivárgó víz tala'ltatik. -- Ugyan 
ezen tulajdonokért aмей! ku'tnak áshâtása a’ szíkes ‘Макe 
ken kevés reménynyel bíztat. 
28. недуг/а e's Лaднo/Ё. 
Mivel a’ hegyeket a’ föld eröszakos ca'lta's'tròphja_ 's'z'ül-1 
te,'millyen a’ szíkes tájakon azòn vidék kései foŕmatiójai 
után neln jött elö, Ш? hiáh'al keres'nénki ’sg'it folytonossv 
domblánczazatok sincsenek. ańnál lltöbbek' a’ vak siíkek 
âz'fkes rétegei fölött a’ rendetlen lilomok'liuc'zkák a’ Duna’ 
TiSza között (lásd 24. , mellyek 5-10-20 öl magasság 
Í" 
` ra is vannak a’ Duna színén fölül. - De ezen buczkákln'a'k 
minden rendetlenségök melleй is meg van 'azonn'én'lfi e'g'yi 
formnslágok, hogy le'gtöbbször 'hosszliságokkal nyúgotéjf 
s'zaktól keletdélnek fek'szenek; melly fekvésekböl a’ niezök 
Бai, az alföldi betyárok, ködös idöben ’s éjnek éjj'elén iá 
irányt tudnak halada’soknak adni. Okai e’ buczkák azon 
fekvésének a’ szelek , mellyek azon részröl fújván legtöbb 
ször és legdühösebben; a’ hoinokot azon irányba szórják és 
torlasztják. Többnyire a’ sok buczkák köri'íl turjánok taм! 
ïńtnàk. ' ’ ' ' 
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29- $- Кйяe/ь 
Midön a’ hegyes vidékek lakosai a’ szikláknak válto 
zatosságában, ’s az alsóbb rétegek tarkaságában gyönyör 
ködhetnek: a’ szíkçis vidék közönségesebb lakosai aж sem 
tudják igazán , mi a’ köî Ök a’ Ie'glát' nevezik könek,mert 
igazi kô a’ szíkes helyeken semmi sincs. - Itt ott a’ s1.1 
kes vidék közé szorult lapályosabb laponyagokonl, turján 
fenekeken néha igen vékony 5&-1 láb vastag darázskö taf 
láltatik, mellyböl meszet is égethetni , 7- ’s ezzel a’ szйка; 
УЫЁk. ásványtudománya ki van merítve! Innen van talán, 
hogy a’l'sz'l''kes vidékí lakosqk a’ legcsekélyebb értékű achat, 
jáspís, chalcedon , carniol köveket mint drágaságokatÀter 
lçinßikMA’ Наша szím'í opal, ós szemfényvesztö b_riliántok 
ßŕgidítö varálzgseijövel bírnuka’_ lpódosabbak szemeiben. 
И 30. Af l.susi/Eels vz'de’k lez'1egó.'ie.'_ . ._ 0 
Ez mérséklett a’ csendes' hidegre nézve. Az 1838diki 
januáriusi hideg a’ szíkes vidék több részein i0--i2° Reau- ’ 
mm' foknyiqál több nem volt, midön ugyan akkor a’ hegyes 
tájakón _(Zemplinben) hilteles adatok után 30° is vo1|;,-~_' 
l'IlleI'ynyi’ lakföldön csak Siberiäban szqkott lenni. De ell_en 
ben 'a’ s'zIe_l'ek itt, hql фрagy lapályon jobban meglóbbálód 
шпиц!1 , olly dühösök leh'etjnçkmintl a’ tengel-en , ’s ekkmj 
az ember'ék és állatok érzékében à’_bideget is szerfelçtt 
érezhetövé teszik. A’ mqleg azlonban rekkenö szokott len 
nii a’ nagy lgp'ály miatt , és _ a’' _l'ievejseb'bé fekete, söt több 
ször {À'çel'léresl homokl'és sz'íkí'föld Ämiatt , melly a’ napsúgáro_- 
kat e'l_nè'1'n nyeli, hanqamI visszavervéq ’s megg'ìrvg'ên*` 's al 
inelegetua’ _világo'sságt'ól _e'lv1'ílasztván ,..a’le'vegölben мы; 
ыoёйaчa. Ü ' l ' l I I ` ’ i l 1 ,Inu _ __I._:' _Ё' l 
Ezen_leyeg6 azpnban soha sem .tiszta'pìsoët qbbanß" ïáz'xfkf 
áónak kiâeb'b дaть réёёёдмуaдт ёдёуётжуё dig találhatni'miiid_sîàfll'az'l‚mind Iné'c'ïv'exâ lid'löxzfsl. lSzalzgillça; i'dßlj 
ben t. i. a”tömérdèk a'p'ŕó k'ox'faföld' pòrràl шeи); ёъцve 
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göben miriádanként repes, a’ legcsendesebb idöben is,rep- 
des: nedves idöben pedig, a’ szíkes vizekböl emelkedett 
gözök magokba fölolvasztvalebegtetik azt. Mert ámbár a’ 
szíksó álló alkali is (tüzben föl nem szálló, el nem repülö 
=fixum) ; mindazáltal annak egy kis része, a’ gözzel csak 
ugyan elrepülhet, és valóban el is repül. Bizonyítja ezt 
azon próbám , hogy a’ szíksós lúg elgözöltetésénél fölemel 
kedö szíksógözt okkal móddal széles tálakkal fölfogván, és 
egy helyre csepegtetve összegyűjtvén , azon gyüledék gö'l. 
valósággal a’ kénsavval sustorékolt, é így a’ szénsavas 
szíksó jelenlétét elárulta, mind a’ mellett is, hogy a’ sz1 
kes lúgnak feccsenés vagy akármi egyéb után egyenesen 
a’ göznedv gyüledékhez jutása ellen minden mód a’ legna 
gyobb vigyázattal megtétetett. Még a’ lúgmérövel is meg 
tetszett annak jelenléte , mellyen mintegy V. fokot mаtaюtt. 
De hogy a’ levegöben úszkáló gözben töbször más sa 
vakkal is egyesülve a’ szl'ksó is jelen lehet és jelen szokott 
lenni,kitets'1.ik Rigaud de Lisle próbatételéröl. t. i. fehér 
könnyű fából csinált rámát négy lábra állított ,mellyre kúp 
idomra 3-4 üveg táblát tett, mellygk egymást cserép- 
zsindely módra fedték. A’ posványos gözò'k az üveg mind 
két lapján öszveszedödtek, és az oda alkalmazott üvegbe 
folytak. Illy módon két karafina ne6vet gylïjtön , mellyröl 
Vnuquelin így nyilatkozott: „a’ nedv tiszta , színtelen, és 
pelyhek mutatkoznak benn a’ keverésre. Gyenge kénszagú. 
Salétrom savas, ezüst, ólom, és hígany, sósavas só, és 
valami alkali jelenlétit árulják el. Szállítmánya (praecipi 
tatum) sárgás, és legfölebb 2-3 szeкиet nyom, l,ze sбs, a’ 
tl'íznél megbarnul, a’ savakkal egy kissé sustorékol ’s a’ 
salétrom savas ezüstöt sárgá's színnel szálll'tja le. Ezen ki 
vűl van a’folyadékban ammoniumból álló állati anyag,kony- 
hasó és hihetöleg szz'kso'. 
Eg'yébiránt , mivel tudva van a’ természetvizsgálók és 
orvosok elött, hog'y a’levegö részei arányzata mindenütt 
a’ legposványosabb völgyben, úgymint a’ szellös száran 
hegyen , a’ legegéségesebb helyen, úgymint a’ dögös he` 
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lyeken egyforma: teы: a’ szíkes vidékek levegöjében is 
csak a’ szokott ira'nyt találhatjuk, t. i. 68 vízítöt, 21 rész 
savítót , és egy rész szénsavat, 
Eseje-egyéb hegyes tájékokhoz képest kevés jár, -— 
melly az erdöknek és hegyeknek nélkülözése mellett,mely- 
lyek vonzanák a’ lebegö gözöket a’ föld színe felé-nem 
is lehet máskép. Sokszor láthatni az olly szíkes lapályokon, 
mellyekhez közel nagy folyók ’s erdök, ’s НИИt hegyek 
vannak, hogy nyáron a’ rótával járó felhök mind a’ mon 
дoп tájékok felé húzódnak ’s ott esöt ömlesztenek, midön 
enen helyeknek semmi sem jutott. 
Második ‘szallmszl 
A’ szíkes vidékl növényországa. 
31. А’ szz'Í-'fö'ld bqfblyása a’ nò've'uyek tenge'se're. 
А’ szíkes vidékek és földek átalában rossz hírben van 
nak a’ terméketlenségröl. A’ trágya ott keveset’használl, 
és igen hamer elenyészik csekély foganata is. A’ s211105 
földet mivelni is nehezebb a’ föld keményebb volta miatt. 
Gyökeres gyümölcseik nem olly jó íziik , pólda'ul l a’ burgo 
nya nagyon szappanos. Fagyümölcseik, mint alma, szilva 
stb, rosszabb ízl'íek , mellyeken a’ fl'nom ízlésl'í, szíkhez 
szokatlan ínyl'í ember a’ szíksó (zt észreveheti. A’ fák, szölô 
tökék csak a’ magasabb, homokosabb llátakon tengenek ’s 
ott is 20——25 év utánlegszebb korukban legtöbbnyire kihal 
„nak. Hüvelyes veteménye kevés, 'rossz fövö, zsizsikesedö; 
ellen'ben szemes élete, bár nem igen kövér ’s böfizetö is, 
de jó, a’ búza úgynevezett .aczélos. F üve , legelöje sován, 
néhol a’ nyílt szl'keken ligetes , vagy annyira kopasz, hogy 
a’ birka sem csipegethet semmit. Ugyan azért a’ marhának 
szl'ík, de a’ birkának egésséges. A’ sónak, mellynek adá 
sában annak drágasága a’ marliatenyésztöket majd 6ta16 
Ьan fukarkodásra sz'oktatta,hiját némůkép pótolja. Közön 
séges vélemény, hogy a’ túl a’ tiszai 'földön (igen televe 
nyes) a’ marha csak .úgy nyalja a’ ’fl'í gyökereket is , mégis 
hasznosnbb mint a’ sovány szíkes’legeló; 6s ott a’ birkák 
a’ fi'í kövérsége miatt hamar'vérben ldöglenek; midön a’ 
szl'kes legelön a’ juh soha meg n'enizabál. A’jobl) földröl 
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hozott пaп/as marhák a’ szíkes helyeken rendesen meg is 
sínlik volt jó legelöjöket, ’s többször el is döglenek, 
Ezen tulajdonságoknak okát az emberi okos elme, 
melly mindennek okát szereti fürkészni , akaratlanul is ke 
resi. Én is tвыt igyekezem azt csekély tehetségemmel e' 
pályairatomban kifejteni. 
De ezen föladzfste'T a’ s_zíkesgvidéliek, és telkek ter 
méketlensége okát nelnllehet ègyébként kimagyaráznom, 
és fölfogatnom, mintha elöbb a’ terme'keuyse'gròl átalában 
némelly fundament_omosnbb taм, mellyböl indu'lok ki, elö 
re bocsátok , azért, hogiyl figíelmes olvasóim is azon szem 
pontból ítéljék_ véleményeimet, mellybôl én magyarázato 
mat tenni akartam. -'Különben is a" növények physiolo 
giája magyar olvasó'mk, különösen gazdáink közöft olly 
kevessé ismeretes és elterjedfjolly visszás: 'ìlogy valóban 
nem csak tudományos szempontból, de practica oeconomiai 
szempontból is ,` ezen' néhány lapok, mellyeken a’ termé 
kenység okát fejtegetem, lfc'ilöslegeseli, különben tájleŕrási 
irományomban is vélekedésem szerint nem fognak lenni. 
Mellyre nézve szabad legyen physiologiai nézeteimet a’ Тeг 
mékenységröl , a’ terméketlenséget fejtegetö lapoknak e’ 
képen elébe bocsátnom. 
l 
A’ termékenységró’l. 
32. A’ föld» terme'kenyse'ge jò'lte'telez'. 
1) A’ föd a’ termöföldnek szükséges réswu'eiböll köz'e 
lebbi és távolabbi elveiböl álljon. Közelehbi elvek ezek: 
agyagà lhomok, mész , televény, sók gjávolabbzhh 6l1is6 
fö'ld , kovaföld , mészfö1d,_ ’s a’ sókl (днеi, teleт$пy lelveif.. 
mint szém'tö, vizítö, _vs_avítóf (carbonicum, hydrogenium 
oxygenium) sth. ' _.._ '._ h .il 
2) Ezeknek bizonyos .jgíipyòpQÈIÁiÓja_ Ладeн', am elly.L 
lyan , hogy a’ föld porlzqnyo' '._lqgfen, melly porbmlyósságh 
nak ezek lesznek köveLkezései, hpgy'1n"T föld 
. _‘ _1.1 ’l. 'b .'_ v`" 
"l ‘! 
\ 
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_ a) Аz 6sôt könnyen beiszsza.1 
b) A’ levegö nedveit beszopja. 
c) A’ levegö snlytalan részeitöl átjáratik. 
d) A’ földágy nedvét fölszívja. 
e) A’ nedvet mértékletesen megtartja. 
f) A’ nedvet m_értékletesen elhocsátja. Teliát 
g) A’ 2lled1’et magában kerengteti (az életnn'íves valók 
nedveinek vérforgásnak e1sô typusa). „ ' ' 1 .. f 
A’ levegö termékenyi'tö rés2ét e1ily‘з1i.' _5 i ‘ . . 
i) Maga is tart lnagában teŕmékenyítöI létrészt. ' 
k) A’ levegötöl mértékletesen minél mélyebben 6116 
ratja magát. l 
l) Színe s6tét, a’ feketéhez közelítö. 
'_m) A’ meleget könnyen beveszi. 
n) A’ meleget nehezen bocsátja el. 
. l o) Összetapadása mértékletes, se’ nemigen szívós (tész 
his) mint az agyag, se’ nem omlós, 'mint a’ száraz posz 
homok , ’s még inkább a’ сsupa televény. 
p) Összeesése a’ szárazságban minél kisebb , vagy 
semmi. I ~ 
.q) Dagadása a’ nedvben minél kisebb, a’ molly két 
közelebbi tulajdont'a’ homok és fökép a’ televény adja, 
mellytöl l1éln11 érméczességet (elasticitas) kap. ' . 
3) A’ földben sok olly savas (acidumos) r6sz ne legye 
melly a’ növényeket bánthatná, _péld. kénsav, szénsavszesz, 
hangyasav , letzetsßw , phosphorsav , istb- 
_ 4) Semmi ollyas só ne legyen, nlellyet a’ tapasztalás 
a’ vegetatio ellenséginek ismel ,_ l11inô a’ gálicz (mellyet 
Ángolországban Davy úgy'orvosolt, hogy meszet hintvén 
bele , gipszet, és ártatlan vasacsot formált belöle) és kese 
rü só. _ 
5) Egyéb sók kis mé'rt_ékben a’ vegetatiónak nem el 
lenségei, minök a’lsah'trom, bůzso' (sal ammoniacum), INL 
muso' ,_ szz'liso' , glauberso' , [song/iluso'. 
l 
6) Az égetö alkalik és földek, mint mefт, ammonium, 
Лamа: (kali) , szz'la (natron), kis mértékben nem ellenségei 
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a’ vegetationak; sót ha ele’g növényi és áilati részek van 
nak mellettök, elömozdítják a’ vegetatiót, mert azoknak 
szétbomlását elösegítik , úgy hogy bizonyos esetben a’ me 
szet, hamut, gipszet, szíkföldet ,_ bűzanyt (ammonium) a‘ ' 
juhganéjban és vizelletben —- trágyaúl használhatni. 
7) A’ földbör minél vastagnbb legyen. Ha 5-:6-7 ujj 
nyi vastag van a’ földbör, az máл' шьetа szántóföld, de 
ha nem, akkor csak kaszálónak , vagy annak s'em, hanem 
csak legelönek, még pedig nagyon sován .legelöne'k való. 
Nagy kérdés, hogy „a’ televe'ny egyenesen mz'n? nò' 
ve'ny táplálo' alak [eм-e szolgálatot? vagy csak mz'nt „дойду 
tápsxer-vezeto" ?“ I ' 
Azonban ezt könnyůr megfejieni , ha meggondoljńk: 1) 
Nedves , itatós papirosban, porrá Icò'rt' üvegben, 'kilúgzott, 
fözött földben, fél'öl mélységröl föl'vett eleven szíksós 
földben csupa (mesterkélt) Ищитe! öntözve meglehetösen 
zöldültek nálam a’ többféle plántált füvek,níind addig, míg 
magvadzani nem kelle nekik; a’ midön nyomoruságos ële' 
töket azzal is elárult'ák'; hogy a’ legelsö és fölsö szémet tud 
táк csak az éréshez közel vinni, a’ többek alább', fokon 
ké'm tökéletlenebbek voltak. Volt ollyan is (árpa) , hogy 
ámbár a’ burokból már kalásza félig künn volt, még 'sem 
tudott belöle kihatolni. ' ' ' ' ' ” ' “ ' "т 
M." 2) Egyik cserép 'tetejéröl' (mèllybe a’ növény'fék'plán- l 
tá'lva voltak) fél'ujjnyi földet levakarván,' 's helyette" I('mi 
dön a’ növények magvadzùni kezdettek be'nne) 'ugyan'óllyan 
‹ vastagon , érett forgácrsl trág'yát hintvén': egy hét mulva né 
melly növények , különösen a’ zab, árpa, egészen neki lvet'- 
ték magokat ’s tökéletesen megérték. 
Ezen próbatétèlekböl hát ezen hiedelemre vezettetünkä 
„a’ televe'nyfö'ld, nem csupán mz'nt nà've'ny-tápszer-vezetö 
ш: szolgálatot, ‚штат valo'sággal nòìae'uy ta'pszer-adó z's az 
egyszersmz'ud“. 
_ 8) A’ földbör ágya illend6,_az agyagosnak homok, a’ 
homoknak agyagos. 
' 9) Az ágy sohn igen tömött ne legyen, mellyre nézve 
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igen kovaföldes, annyival kevesbbé csupa kovaföld vagy 
agyag ne legyen. 
10) Vízfakadékoktól (vadvíz) és föld 'árjtftól ment le 
gyen. 
'11) Clímája'azon'növényhez' illô, mellynek abban ezél 
lúnkhoz' képest t'ermeni'kell. ’ " " ' ' _ ' 
l U 33. §. A’ jo'ujö'ld keverő/ie aránya. 
_3 . l 4 
l.. Micsoda idomzatban kellessék már a’föld távolbi, és 
köz elbí „elyeinek a’ keverékben lenni: az lsok körülmény 
töll függ. 'De még is közép számolással: _ I t 
_ 1) Af „mofa'1mm az egész sok apró tapinthatlan ré~ 
szecskékbôl áll , akkor elég igen kis mértékben, t. i. 0,05 
_0,01 , vagy még kevesebb is. - Az agyag, (kovafölddel 
vegyes timsófőld) 0,3-0,2. Lásd tulajdonairól a’ l9dik §t. 
2) А’ kovaföld (Lásd 20. §) lehet O,40-0,02 rész. 
_ 3) Af'lme'szf0ld is (kivévén hakô az.) tapinthatlanalalh 
ban jelenik meg a’ föld között , és lehet a’ jó föld keverék 
ben 0,60--0,02. - Lásd tulajdonaitól _a’ i8dik §t. 
f ..‚;.4) Televe'ny is tapinthatlan és lehet a’ jó földben 0,05, 
vagy kevesebb és több is. д g'. __ _;. . 
5) Vamos lehet 0,001, vagy még kevesebb és több is 
A 
.__ söt tán el is maradhatna a’ termékenység csökkenése' 
nélkűl; „ _ _ _ l .x „ ‚ 
Ezen 5 tapinthatlan létrészeken kivűl múlhatatlanul 
szükséges a’ jó földben tapintható rész is , és pedig a’ leg 
nagynbh részt 0,9-0,5 ez tegye! ekkor lesz illö porhanyó 
ságú a’ föld. E’ pedig lessz: _ 
6) Homok, melly ha öregebb,fö`ve'ny, ha még öregebb, 
kò'vecseg. 
Ezen elöre tett közönséges agronomiai jegyzetek után 
néwíika‘ .többfe'le jó termô földeknek mások által tett Vegy 
bontásait , hogy azok mintegy mértékül szolgáljanak a’ szí 
kes, de minden egyéb földek vegyjének is megítélésében. 
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34. §. Tò'bbfè'le jo' мм vegybontu'sa. 
„Ugyan azon plántának hatalmas növekedésére azer 
féle szerrel elegyedet’t föld mind alkalmas. A’ legtökélete 
sebb elegyítést kár Еeresиi, mert soha meg nem találjuk 
csak magában is , ha minden más ahhoz ' járható körülállás 
mind egyforma volna is mindenkor. De a’ nélkül is a’ pra 
xisban rá nem lehetne menni“. 
I Pethe Pall. mez. gazd. l. Dar. 71.1. 
Ezen bizonyítvány nem вы teszi, hogy minden növény 
minden Гa]t!! földben megterem. UgyanazértI a’ föld keve 
rék túlságait , és középszerét i116 -- legalább tudományos 
tekintetböl ismernünk. E’ czélból följegyzek némelly {61 
deknek vegybontását ekképen : i 
I. 
400 szemer (gran) jó kovaföldes homokföldböl Davy ezen 
részeket aдa: ’ 
19 szem. elnyelt víz. ..1 
53 -— darab kövek és kövecs, fökép kovafö des` 
14 -- el nem bomlott növény szálkák. 
212 — flnom kovaföldes homok. 
Tapinthatlan vagy Íinomul eloszlott alakfélef melly ri' 
szálás és szivárogtatás által vált el , és melly állott: 
19 szem. szénsavas mészföldböl. 
3 -- keserüföldböl (magnesia) 
15 - Hévség által elbomolható, fökép növé 
nyi természeti'i létalakból. 
21 szem. kovaföldböl. 
13 -- timsóból. 
5 --- vasacsból. 
3 -— fölbomolható (olvadható) létalakból ,f6 
kép konyhasóból, és növény szivadékból. д' 
2 szem. gipszböl. 
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' II. 
Еgy jó répatermö föld 9 részböl' adott 8 rész kovaföldet, 
’s homokot. A’ ñnomul szétoszlott létalak, vagy is трёп! 
hallan rész volt elegyedve így: 
63 rész széns'avas mészföld. 
15 — kovaföld. 
11 — timsóföld. ` 
3 — vasacs. 
5 -— növényi és sós létalak. 
3 -— nedv. 
III.t 
Hatalmas tölgytermö föld állottôrész homok, 1 rész agyag 
ból , és a’ tapinthatlan részekböl , így: 
54 rész kovaföld; l 
28 '-- timsóföld. _ I 
3 -- szénsavas mészföld'._ 
5 -- _ Vasaçs. l : 
-- lte1evény." 4 . lll' ' ' 
3 -- nedv, és veszteség. " 
IV. 
Еgy jóféle búzaföldben 5 részben volt 3 rész kovaföldes 
Ílokmok. A’ tapinthatlan alak volt: 
28 rész szénsavas mészföld. 
32 ----- kovaföld. 
29 -- timsóföld. 
11 -— televény és neй“ 
Ez utolsó a’ négyféle földgöröngyök közl'íllegtömöttebb,az 
elsö legparázsabb volt. 
Vl. 
Egy termékeny rónaföldböl Bergmann ezt adу: : 
0,136 agyag. 
64 ll. szAxAsz. _ l 
0,564 homok és kövecseg. l 
0,200 mész. _ 
‚г и 0,100 kesenìföld. ' ' 
35. Iiza'pfö'hliek , веду/бoями. I s I~ i \ 
Еgy víz partjáról igen termékeny iszap adott: :_ ; 
360 rész szénsavas mészföldet. ' 
25 -- timsóföldet. 
20 -- kovaföldet. 
8 —- vasacsot. 
19 —- plántai és állati jóféle létalakot. 
' ' 1I. 
Egy másik' gazdag föld fínom homokòt, 9% tapinthatlan 
létalakot. A’ tapinthatlan létalak e’ szerint volt egyesi'ílve: 
35 rész tilmsóföld. 
41 -- kóvaföld. 
14 -- szénsavas més'zföld. 
5 -- vasa'csl. l . 
7 -- növényi és állati jóféle létalak. 
E 
III'.ï 
Egy misil:1 jó ‘вы adm fx. ffnom kovaföldet; нoты; 
y. tapinthatlan alakot. _Ennek elegye ez: "- ' I 
41 rész timsóföld. 
42 -- kovaföld. 
4 — szénsavas mészföid. 
5 -- vasacs. 
8 '- televény. 
IV. 
Еgy hatalmas legelö y“ durva homokot adott. A’ tapinthat 
lan létalak ez volt: 
7 timsóföld. 
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14 [ст/$616. 
64 szénsavas mészföld. 
2 vasacs. 
14 televény és só; 
V. 
Кapтt Davy egy jó egyberagadásń földet, hírest termé 
ketlenségéröl. Elbontása megmutatta, hogy детaща’ vas 
volt benne. Orvossága az lett, hogy meмel hordatott rá , 
méllyböl gipsz, és vasacs lett. 
Vl. 
A’ bulkeszi iszapföldben Bács megyéhen ezen keverék van : 
0,20 kovaföld. 
0,10 timsóföld. 
0,40 fínom homok. 
0,30 fekete hamvas npró homok. 
Davy pńm'z'pa'uma a’fö'ld terllceí'eenysegß'rrïl ’s 
einzek po'tleka. ' 
A’ tapinthatlan fínomul szélyeloszlott alakòk'azokmin 
den esetben , mellyek a’ földben a’.tömòttségetl ég összeta 
padást csinálják. Ha ezen fölül lmég sok timsóföld találta 
tik a’ rögben: úgy a’ legfölsö fokon alkalmasok azbk azon 
tulajdonságok eszközléswére (az összçtapadásra); Еgy l1i; 
csomó fínomul szélyeloszlott alak elég arra , hpgy a’ ‘6106,: 
jó répa'- és árpatermövé tegye. Щит: sщnщшщtб répa; 
termést olly földön , mellyben 12 rész közl'íl ’lt1'részlhomok 
'volt' De ha nagyobb szerrel van a’ homok, lterméketlen 
azon föld. Egyœivatag pusztán lkevesebb 'flfnomul szétosz 
1ott alak volt lfm, résznél. Pedig televény takarója sincsfent 
_ semmi. Annak 400 részéböl izzó (“z “tán került: 
380 durva homok. 
I9 Нити homok. 
т'инм. TUD. гдщдшдхм. п. Ul 
66 l н. szАк152. 
1l tapinthatlanlétalak, melly volt vasas agyag 
- szénsavas mészföld. 
A’ televény, ha fínomul szét van oszolva, nemcsak össz0 
tapad, hanen] puha is àz, és az általhatást megengedi. De 
azért még sem kell ebböl, sem más létrészéböl a’ termó 
földnek nagy szerrel jelen lenni; és ha a’fó'ld ege’szseu ta 
pz'nt/nathm alakbo'l (ill , termeketlen az. €- Tz'szta Iz'mso', vagу 
koL'afìîld, Ним me'sqfö'ld, vagy kecerù‘fö'ld lehetlenek erú's 
pllí/lztúno'bekede’st eszkò'zlem'. Egg [бы sem t'erme'keny , melly 
дeл 20 re'szbó'l 19 akármellyz'k jìïlhozott Ie'lre'sz van. 
A’ jó vegyületen kivüli szükséges jó tulajdonságai a’ ter 
lnöföldnek (mellyek azonban csak következései a’ vegyü 
letnek) ezek: 1) А’ víz elszopása a’ légböl. 2) a’ meleg el 
fogadása és megtartása. l _ 
1) A’ tömött agyag, melly legtöbb vizet vesz be, szá 
raz idöben nem legtöbb nedvet szí a’ levegöböl. Az illy 
föld összesl'íl és a’ léget annak kevés területe éri; ’s a’ nö-' 
vényi termés rendszerint megég abban, csaknem olly hir 
tel/en mint a’ homokban. Az a’ föld , melly a’ légböl legha 
talmasabban húz vizet, az, melly a’ homoknak, fínomul 
szétoszlott agyagföldnek , és szénsavas mészföldnek sz11ksé 
;{e5 szeriböl, egy kevés televénynyel van elegyedve, és 
lnelly olly laza 6s 1‹önny11 , hogy azt a’ lég könnyen átjárja. 
Ezen tulajdonokra nézve a’ szénsavas mészföldnek és 
televénynek igen nagy hasznok van a’ szántóföldben. Azok 
által nyeri meg a’ föld azon tehetséget, hogy nedvet 5zív 
hasson magához, a’ nélkl'íl hogy a’ mellett szívossá (тé52 
tássá) lenne. A’ 1lolno1: ellenben , mell)l a’ szívosságot szint 
úgy eloszlatja , kevés elivó eröt ád. 
Jegyze's. Áfalában a’ földeknek különösen itt a’ 1lo 
moknak ezen vízeh'vo' erejét ne onnan mérjük ám , hogy az 
„mi könnyen, vagy hamar iszsza el a’ vizet“, Mert nem 
azon földnem i'szik legtöbbet, melly leghamarébb eliszsza 
azt , a’ mit el tud inni. Például: tudjuk, hogy a’ homok mi 
hamar eliszsza az esöcseppeket, rátöltött, vagy ömlött vizet, 
sth. Az agyag pedig mi soká iszsza el azt, és mégis, mint 
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ezen §ban alább meglátjuk, az agyag tízszerte több vizet 
tud elinni , mint a’ homok (víz bírható ereje nagyobb). 
Sok fajta szántóföldeknek azon tehetségét, mi szerint 
a’ le'g нeбеe? be tudják szz'vm', hasonlította Davy össze 's 
mindig úgy találta , hogy az a’ termékeny földekben leg 
nagyobb volt, úgy hogy ez egy ösmeretsége a’ tоrlnô1ö16 
termékenységének. 
Еgy híres szántóföldnek 1000 része , mellynek felénél 
több fínomúl szélyeloszlott létalakból állott, mellyböl 11 
rész szén'savas mészföld, 9 rész pläntai létalak volt: ha ezt 
212° melegben megszárasztották, ’s egy óráig 62о melegben 
nedvességgel jól tartott levegöre мы!“ 18 szemerrel lett 
nehezebb. 
Egy igen termékeny földbôl1000 rész nyert 16 szemert. 
Egy más szántóföld nyert -- -- --- -- 13 -— 
Máshol 1000 rész fínom homok - -- 11 --- 
' durva homok -- -- 8 _- l 
Еgy sivatag pusztáróli homok — - 3 . 
2) Nagyon fontos különség van a’ földekben azon te 
hetségökre nézve, miszerint a’ meleget könnyen vagy ne 
hezen veszz'k be, tovább vagy rövidebb ideig tartjált meg, 
vagy is hűlnek el. ---- Fekete , fehéres szín, tág, tömött, 
puha, könnyű, száraz, nedves föld, ezen tnlajdont mind 
mńdosítjákl ' 
Az értekezö még Davytól fölállított tulajdonokhoz ezl‘.l 
ndja: l _ 
3) A’ földnek m'zbz'r/eato' és vz'ztarI/lato' ereje, melly 
inkább nagyobb legyen , mint kisebb. Vz’zbz'ro' tehetség az, 
mellyel sok vizet magába vehet, vagy is cseppenés nélkl'íl 
elbír. Vz'zl'arlo' tehetség az, mellyel a’ melegnek, szélnek 
ellen tud állani sokáig , hogy a’ nedvet bel'¿le ki ne szívják, 
vagyis meg ne száraszszák azt. ' ' 
Bergman/L szerint az agуag azon sulyhoz képest, mely 
lye_l maga bir,elb|'r hnrmadfél annyi vizet vagyis _21/2 
A' keserl'íföld ——— —— Ё' --' - '- 1y: 
A’més'l. "" '-1- "" “" _ --'l_"" 'V _д', 
â* 
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__A’1lonlo11-—--—————— Y, 
’S e’ szerint a’ közönséges 1ó föld mintegy Z 
(mert az agyag kevés, a’ homok [a’ keverék arányához 
képest] sok a’ 1ó föidben). 
Thaer is azt állítja , hogy a’ föld termékenysége ,fökép 
\ 
annak vz'ztarto' tehetségétölfůgg. De azt én nem gondol 
nám, mert a’ keserl'íföld (melly ellen Angliában annyi a’ 
panasz) elég lassan gözölgi ki a’ vizet. 
4) Az atmosphaera savz'lo'j'át minél könnyebben, és 
legnagyobb mértékben ígya be. Ezt fökép a’ televény teheti. 
5) Ágya z's por/Mugo', legalább porosus legyen, hogy 
a'1losszabb gyökerek (mellyek talán csak nedvet szívnak) 
abban 1-2-3 ’s több talpnyira is mehessenek. Мeveти: 
sen semmi meg nem llasadozott, egy tömegben levö kemény 
réteg (agyag ‘agy márga) közel a’ földbör alatt ne legyen. 
Мég az össze'vissza hasadozott köszikla, és legtisztább te 
levénytelen kavics is tűrhetöbb a’ kemény tömött agyagos 
kovaföldnél. 
37. §. Pel/ze ‚шт a’ jö'ldre'szela urányábau. 
Az agуag és jìlzekasugyag (több timsóföldű, mint az 
agyag) magában nem plántatermö föld. Söt : 
Нa a’ föld börében 0,3 agyagnál több van, már nem szán 
tani való. A’ többi résznek fökép homoknak, vagy köve 
csegnek, mésznek, ’s más különbözö neml'í földnek kell 
lenni. 
Вeaиme a’ párizsi földben 0,375 =/8) agyagot mond. 
De Pethe ezt iszonyú szántatúnak mondaná; ’s tapasztalá 
sa után tagadja az agyagnak azon nagy mennyiségét, ’s ál 
lítja hogy 0,25, legfölebb 0,3 agyagnál nincs benne több , 
ennyival kevesbbé 0,37 és 7„ melly kevei-ék épen mivelhet 
len ienne. Kétség kivül rosszul ment végbe Beaume keze_- 
lése; ’s agyaggal à’ homoknak jó forma része is átszürcsö 
lödött. ` 
Ha az agyagos földben kelletinél több agyag van , 
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úgy az esös idöben , szintúgy mint sz'árazságban, lehetet- 
len,vagy nem lehet emberül szántani. Ha vizes, úgy ragad, 
és olly nyálkás, hogy semmire sem mehet vele az eke , — 
alig tud megszáradni; ha száraz , összehasadozik, kemény 
mint a’ kô, alig veheti magába a’ vizet. Az illy föld z'gen 
agyagos. 
Нa látszatókép több a’ homok , mint az agyag; durva 
tapintatú , de szárazon kemény és feszes , nedvesen föl 
nem puffad, a’ vízben mindazáltal szélyel oszlik: ez is 
agуagus, mind azon fajtáig, melly a’ mértékletes nedves 
ségben szélyel nem oszlik. Ez tapaszffïld=Lehlm 
A’ melly a’ mértékletes v|'zben elomlik: ez középszerl'i 
föld. Máskép hívják ezt: kò'lmyů, porńauyo' ‚тайну földnek. 
Azután jôn a’ Ímmokos, дomokoмы’; ha öregebb köve 
csegböl áll:fò'venyes, {Мг/душeм, Í:ò'vecseges, Íaövecsege 
sebb: 
Ha igen kevés az agyag , akkor megfordítva: agyag s 
Лomok slb'. 
A’ mészre nézve illy nevek lchetnek: agyagos ‘пeй’: 
meszes agуag , homokos agyagos me'sz , agyagos )lomo/Eos ‘пей, 
homokos meszeè agуag. sth. 
Máshol ismét: 
A’ mivelésre és termékenységre alkalmas földben soha 
sincs annyi agyag, mint a’ többi keverék részek. Ha leg 
tò'bb'van z's abbo'l, mеда' az ege’sznel.' egy harmadánál nem 
tò'bb. Az ollyan föld a’ legjobb. Olly.földböl, mellynek fe 
lét tiszta tapaszagyag (Lehm) teszi, cserépzsindelyt , faze 
kat, pipát kell csinálni. Csak szorgalom , állllatatosság , 
más részeknek hozzá keverése által , szorgos tr1ígyázás után 
lehet azt erötetni , és meghódoltatni. -- 
A’ terméketlenségró’L 
3S. §.' A’ меж/ö111 termekellensefge okaz'nak elá'szúvulálfisa. 
Látván már fölebb a’ terméketlenségnek a’ földben le 
_vö föltételeit: ezekböl indulván el, könnyebb lesz már a’ 
\ 
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tennéketlenség igazi okait a’ szíkes földön kìtapogatni , 
‘диogы , és elöszámlálni. Ezek lesznek hát azok: 
1) A’ föld chemiai egyesülete. 
2) Tevö reszei keveréke, 
3) Geogeneticai állapotja. 
4) Az áradások. 
Sorban értekezem rólok.' 
39. Ile'let a’ chemz'az' egyesíilelrzïl, ’s kevere'keńrá'l. 
Аня van a’ szíkföld keverékeiben valami , ’mi a’ vege 
tatiónak,|nint ollyan, egyenesen ártana. Csupán csak a’ te 
vб részek szertelenségök, ’s aránytalanságuk teszi a’ ter 
méketlenséget, mint alább bövebben meglátjuk.' 
A’ slsz'ltso' az egyedül, mellynek nagyobb mennyisége 
gyanúsl lehet a’ terméketlenítésröl, melly átalában az al 
földi földmivelök elött rosz hírben ‘Ш. 
Hogy tehát itt igaz ítéletet hozhassunk : szükség a’ 8z111 
sónak a’ vegetatióra való befolyását megvizsgálnunk. 
40. ё. А’ szzkso' befolyása a’ nò've’uyek tengeîse're. 
Hogy a’ szíkes földön a’ vegetatio rosszul megy: a’ 
23dik §ból lát'tuk; de hogy azon növény-sovárgásnak egye 
nesen a’ szíksó legyen-ea’ szíkes földön Oka, vagy más 
tfalami: az onnan még n'em világos. Szükség tehát azt itt 
vizsgálni meg szoròsabban. 
Én a’ közönségesen rossz hírben álló a’ szikes földrüli 
közvélemények után Тoнкийt egyoldalias, és csonka theo 
riámból így okoskodtam: 
Ezen szíksó természeténél fogva égetös (pedzö) mint 
az égetett mész, mellynek szénsava a’ tl'íz ált/al elhajtatott ; 
a’ sZíksó pedig szénsavval ninos jól lakva, azaz , subcarbo 
nas az. Tehát valamint a’ nyelvet csfpi, teмe!‘ színeit el 
veszi: úgy a’ növények gyökereit is megtámadja (titkos 
' 'bio-phytophysiologiai processusoknál fogva) hamar szára 
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dásra indítja. Innen van, hogy 2-3 féle fůvet alig ta1ál 
llatni a’ szíkes földön: t. i. csak olly kemény természetl'íe 
ket, mellyek ezen égetöséget egy 11arabig kiállják, azav., 
lPuge'szuek. De ezek csak hamar elhalnalc, azaz, Мед/дe}: , 
ha cSak gyakori esö nem áztatja tövüket, ’s nem hígitja 
a’ szíkes lúgot. Rendesen két esztendeig ritka bokorfŕí ma 
rad meg, ’s a’ mik megmaradnak , azok is сsa}: ott vannak 
magy ritkán , néha több arasznyira, ’s ölnyire egymástól, 
ho1 egy kis telekes földecske van keveredve a’ szíkföld kij 
zé. Hol semmi televény nincs, ott 50-100 hódon sincs egy 
füszál is. ' 
Késöbbi hosszasabb , megfontoltabb , ’s 'érettebb gon 
dolkodásom ezen meggyözödést szűlte: 
A’ föntebb állított égetöség ártalmának határa van. 
Tapasztalás mutatja, hogy a’ füvek növekedésének keve 
set belöle nem árt , söt bizonyos izgatást tévén a‘ növények 
_ ereiben, a’ növekedést még — ha van a’ növényeknek mi 
vel élni — elösegíti , sietteti. Példák ezek: 
1) A’ legszebb szíksót a’ 'fl'í-ligetek közt seprik. 
2) A' szíkes erek szélén , vagy a’ vízböl kiálló csopor 
tokon hirtelen zöldül a’ fü tavaszszal, csak egy kevés te 
levény keveredett légyen is a’ föld közé, hogy a’ gyökér 
a’ földet megjárhassa. De ezen zöldszín aztán nem tartés. 
Mert vagy az esö miatt fölül emelkedik a’ pocsolya színe a’ 
füvön , a’ mikor aztán a’ fl’í a’ víz alatt megfúlad; vagy a’ 
pocsolya a’ gözölgés által elfogy, a’ mikor aztán a’ gyöke 
reknek nem lesz nedvök, ’s a’ víz által megpuhult föld is 
ńgy megcserepesedik, keményedik, hogy megfojtja a’ gyö 
keret. , 
3) Túl a’ Dunán is ltöbb helyeken a’ lapos réteken le 
het egy kis szíksóvirágot látni: még sincs panasz ott a’ ve 
getatio ellen. De bezeg tud va van az olly helyeken,hogy az 
olly lapályokon a’ fák nem díszlenek, csakhogy aztán en 
n'ek okait sokfélében -— néha szinte képtelenségekben ke- 
resik; példaúl , hogy az illyen hely régen megl'ílt hely stb. 
4) Еgy szíksófábrikánál láttam, ho'gy a’ meglehetös 
12 ' 1l. sимы.' 
erös (10-12'fokú) szíksó lúgos híg sárt eдy göllörbe fo 
lyatván, a’ füveknek jó mélyen leható gyökereit érte az 
igen csípös, pörkölt kávészím'í lúg: még is alig , alig volt 
a’ szélin a’ száradásnak (szárazságban is) egy kìs nyoma. 
Pedig a’ gödör már egészen színig állott lúgmaradékkal , 
és több hetes , hónapos volt az. 
Nagy kérdés hát az márz vajjon bz'zonyosan a’ szíksó , 
és egyenesen szl’íli-e átalában a’ szíkesebb helyeken a’ ter 
méketlenséget: vagy pedig csak az iszonyú kemény, átjár 
hatlan , ’s televénytelen föld követkézése az@ -- melly ke 
Inénységet , mint ezen §ban alább meglátjuk , a’ szíksó sz4 
raz idöben csakugyan tagadhatatlanul elömozdít. 
Idönként több példákbóli okoskodásom következménye 
ezen hiedelem lett, hogy „a’ ssz’/:es fá'ldbem' lerme’lxetle/z 
se'gnela nem a’ szz'kso' ,I ‚ищem a’ tò'mò'lt, [eignek eff vz'zne/ŕ 
megiárhatlan дeдa az o/ш“. A’ példák ezek: ' 
Egy gazdasági szemeskedéséröl ismèrete's_ gazda na 
gyon szíkes rétjét fel akarván szántani , mivel azt nagyon 
mélyen szántá a’ bérbe fogadott ember, nagy erejére es 
vén a’ szántás ,fele munkájában abban hagyta. Következé 
se a’ lett, hogy mivel a’ mély szántás által igen vastag 
eleven földet foпиши föl, azon esztendöben semmit sem 
termett. Ekkor csúfjává lett a’ szomszédoknak, kik í37811 
nyolták l„tán kölest akart a’ szíkben termeszteni’ë“ De má 
sik eszteńdöben már a’ legjobb perjefl'í termett rajta, holott 
az elött árnyéka sem volt ott a’ perjének. — Harmadik 
esztendöben haíromszorta.l is jobb volt a’ föl nem sz21nto.tt 
nál l Azt bánja csak, hogy fú'maggal be nem vetette; és szán 
dékozik a’ többit is fölszántani. Itt hat nyilván a’ kemény 
ség és tömöttség volt a’ terméketlenség oka. Mert több 
idök mulva tò'mödvén a’ föld, ismét csökkent nagyobb 
termékenysége. 
2) Az Angolok giiiszszel, hamuval, egyéb alkalival :mi 
lfris juhganéval, és vizellettel trágyázunk (mellyben égetös 
bú'zany van) ;’s ez mind növeli a’ _termékenységeg hol t.i. elég 
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Ielevény van a’ növények ingerlett étvágyjához. Maga Pe 
the is a’ turfaföldekre szikföldet ajánl tn,ígyának. 
3) Több egyszermásszor kiszáradó erek feneke is szí 
’kes a’ szíkes vidékeken , mégis az illy érfenék annyira ter 
mékeny, hogy egy töbl) évi árvíztöli kiszáradásakor egy 
gazdának állítása szerint 70 magot adott zabban. Szára 
nádbörkösségl'í, és majd tövig fl'ízéres volt. 40 magot pedig 
árpában magam is széltire láttam illy szíkes érfenéken. 
4) A’ szíkesebb vidéken a’ földbör alatt átalában a’ 
szántóföldeken is szíkes réteg (vak szík) van: még is csak 
termenek a’ földek valamit , ha bár nem o11y böven is, mint 
a’ szíktelen földek. 
5) Еgy gaz6atiszt 3 fl'îzfa ültetvény gödrét összesepert 
szíksós földdel tömte meg, ’s l'lgy ültette el azokat , ’s ezek 
is csak 11gy eredtek meg, mint a’ többik; de úgy fogott vol 
na-e késöbben díszleni? nem bizonyos, de hihetö. Mert ha 
a’ csigolyádzó gyökereket kezdetben gyò'ngébb korában a‘ 
l1lég concentrált szíksó el nem égette , késöbben kevesebbé 
teheti vala azt. -- Igen száraz nyár következvén azonban , 
mind ezek , mind a’ többi száz meg száz ültetvények csak 
иgyan kivesztek. 
6) A’ fl'ívek között néha legszebb (többször legtöbb) 
sz'íksót sepernek. 
7) Kerékvágásokban , hol еgy kevessé fölforgatott 'a’ 
föld és így pu1l1íЫ) is: kitetszöen több fl'í van. 
8) Az oll)r gödrökben , mellyeken a’ nyílt szíken vá 
lyog földért áskáltak, ’s árkokban, mellyeket azon szíkes 
föld mellet húztak, bizonyos idöre mindenkor több fajta , 
és sokszor igen hasznos füvek nönek, és szépen díszlenek, 
mint a’ lóher több nemei, mellyeknek a’ felsö szíkes ko 
Yaföld rétegben híre sincs. I 
A’ szíkes föld keménységének magyarázata ez: 
1) Nagyobb részint kovaföldböl állván, az igen tömöt 
ten esik , mint az öntött viasz. l 
2) Az 6getôs szíks6 vizes úton a’ kovafölddel chemice 
egyest'il, é5 így vele igen' hirtelen 1_2 nap alatt maltert 
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czementet formál, mint a’ mész és homok, melly a’ szára 
zon különösen a’ napon , fölül kemény kérget formál, sok 
szor még akkor is , midön n’ göröngynek alja nedves , sôt 
pocsolyában áll. 
Ennek rossz kővetkezései a’ vegetatióra ezek: 
1) Ezen szíkes Czément-kéreg a’ levegönek a’ földbe 
hatást gátolja. 
2) Tömöttsége miatt a’ lég nedvét ’s több effélét (lásd 
24. §.) be nem szopja; és így: 
3) A’ nedv, és levegô-kerengést a’ gyökerek körül 
akadályozza. 
4) A’ gyökereket összeesésével mechanice megfojtja. 
' v 
41. §, Szz’lifïild geogeuetz'caz' állapoljúnak befolyása a’ 
ná've’uyels lenge'se're. l 
Igen nagy befolyással van a’ vegetatióra. Mert ez .for 
málta a’ sokféle fö'ldágyakat , mellyektöl annyira függ még 
a’ kis gyökerű is , annyival inkább a’ nagy gyökerű növé 
nyek díszlése, vagy sovárgása. Ennek tömöttségétôl függ 
egyiktöl a’ szíkföldeknek is terméketlen állapotjok. Ezen 
tömöttségnek következése az is, hogy: 
1) A' víznek, ha csöndességben van, ez olly átjárhat 
lan , hogy bár azt föllágyíthatja is, mégis rajta keresztűl 
nem szivároghatván, csak úgy kell róla a’ víznek elgôzö 
lögni, annyira, hogy a" legrekkenôbb 1834diki nyáron , a’ 
kis kopolyákba akármi úton gyülekezett víz, ha 4-6 ujj 
mélységü volt, több hetekig megmaradt, ’s a’ föld azt be 
nem itta. _ 
2) А’ nedv a’ földben , keresztűl a’ több szíkes kova 
föld-rétegen nem kerenghet, csak stagnál (pedig annak is 
mozogni kell a’ termésnél a’ földben , mint mozog a’ vér az 
állatokban, a’ nedv a’ fákban , fűvekben , - melly mozgás 
nélkül nincs élet, nincs éltetés, csak halál , csak fúladás!) 
’s a’ növények gyökerei is nem fúrhatják magokat által , ’s 
bele a’ földbe mélyen. Innét láthatni,hogy a’ melly fűbok 
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rocskákat nagy kínnal csukngyan terem a’ szíkföld, azok 
gyökerestül fél lapta formán a’ földl színe fölött fél gombo 
lyagot csinálnak. Kiásva is az illy fl'í 5-6 vonalnyira , vagy 
1-2 njjnyira, ’s csak hajszálnyi vékony, de elég szív'ós 
gyökerekkel hatni tapasztaltatik a’ földbe : midön a’ termé 
keny földön 1- ’s több lábnyira is behat, a’ taraczk fél öl 
re, a’ melilotus egy ölnyire is, tovább is, és a’ dz'szle'se 
mz'mlz'g a’ gyò'kerek uagysa'gával van arányzatbau. _’S pe 
dig meglehet, hogy ezen kis mélység is szélhord'ta porból , 
és így tágan formálódott; és talán csak addig is zöld az . 
míg az ismét keménynyé száradandó szíkes föld minden 
gyökereit igazán meg nem fojtja. Ollyan eset az, millyen 
az üvegpohárba plántált növényé , melly hamar elvész , ha 
fenekénlyuk nincs, melly által nedvkerengése elömozdít 
tatnék. Ezért van minden virágszilke fenekén is több lyuk, 
’s azéri: nincs ott megmázozva is. 
42. §. Ärada's ártalmaz' a’ vegetatie/zak. 
Az imént leírl áradások háromképen ártanak: l 
1) Elviszik az igen kemény kovaföld réteghez tapadó 
' гена“. . 
2) Föd‘fe tartják a’ föld színét, melly mi'att a’ föld 
nem telekesedhetik , ’s gyökér benne nem formálódhatik. 
3) Eröszakos folyása megszaggat épületet és g1ёшt. 
Elleuvete's. Hány helyet látunk, hogy rajta mindig 
víz van: még is fl'í, fa , nád , cserje tud rajta keresztl'íl tör 
ni és teremni. 
Felelet. a) Hol a’ fenék egy kiàsé televényes, és az 
az alatt levö puha, szivacsos ágyban a’ gyökerek terjedhet 
nek, ’s a’ többféle kivált vízi növények gyökerei már meg 
öröködtek: ott igen! De a’ kopár szíkeken kezdödni kel 
lene elébb, úgy szólván teremni a’ gyökereknek. E’ 'pedig 
olly föltételeket kivánna, millyek a’ kemény szíkes kova 
föld rétegen víz alatt nem történhetnek. De fökép: 
' b) Ha mindig állandónl vz'z Мaн', vagy mindig sыйт 
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son, azaz árvíz nél’kül volna: akkor még is lehetne re 
ményleni némi tenyésztést. Mert: 
A’ mi az elsòt illeti: a’ víz ha keresztül nem szivárog 
is a’ vastag szíkes rétegen, de csakugyan megpuhítja azt 
annyira , hogy a’ vízi növények gyökereiket benne egy kis 
sé terjeszthetik' Ezen esetre hát, némelly sovány földdel 
megeléglö füvek, mint csirkáka, sás, stb. tenyészhetnek, 
kinlódhatnak benne. De az a’ baj, hogy midön ezek kez 
denének benne hatalmazni, rá jön a’ hónapokig, мы; 
tartó szárazsiíg, ’s megfojtja a’ különben is gyáva gyöke' 
reket. Amphibinm növény nincs , hanem szorosan vagy ví 
zi , vagy szárazföldi. 
A’ mi a’ másodz'kat illeti. A’ szárazföldnek is megvan 
nak a’ maga tulajdon füvei. Нa hát a‘ kiszáradt sovány 3z‘ 
ken, mint száraz földön щek el kezdenek teremni'z csakha 
mar szaporodnának is azok a’ lassú telekesedés által. De 
mikorra a’ száraz fl'ivek kezdenének bokrosodni, ’s egykis 
sé díszleni, újra beáll a’ vízár , ’s ezeket megint elfullaszt 
ja mert a’ száraz földet szeretö Ш is nem tud tengeni a’ 
и'zben. 
Ez a’ vakszíkes helyi félvizenyös' kaszálóknak is ve 
szedelmök (ezek nem tartozván a’ szorosan úgy nevezett 
nyilt szíkek közé , el is iszszák vizöknek középszerl'í meny- 
nyiségét), hogy azok a’ vízhez szokván (a’ turjány vizek 
's a’ sok hó-lé szokták megönteni) , ha csak májusig bokáig 
érö ‘Нz nincs rетok: lnit se kaszálnak azokon. Mert a’ víz 
hez szòkott föld igen мёg levén, a’ szárazságban nagyon 
összeesik, nyiladozik, ’s a’ középszerl'í esöt fel se vesд. 
Az mindig torkig akar lenn'i esövel , lnikor a’ dombos hal 
mokon, mellyek kevés vízhez szoktak, néhánykori esövel 
is elég kaszálni “aт van. Egy szóval ат Шy vakszíkes vi 
zenyös kaszálókon félvízi (vizenyös) fl'ívek teremnek. 
З) A’folyo'vz'zár, mivel soká nem szokott tartani, és 
ennek multával, a’ víz fölöslege visszahúzodik a’ folyóba, 
honnan kiömlött, ’s a’ maradék víz csak azon figyelmet ér 
demli, mit az esövíz: мы“ a’ folyóárvíz mint ollyan , 1‘sak 
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ott lehet veszedelmes, ho1 épületek volnának útjában a' sm' 
kes telken , vagy a’ ho1 gátßkat , töltéseket seprene el. 
43. Árada's ńaszua. 
Nincs olly veszedelem, nincs olly káros dolog, melly 
nek egy kis haszna is ne volna: így vagyunk a’ vízárral is. 
пas'знai ezek: ' 
1) A’ szíkes telket jó földklel, homokkal stb. beiszapol 
lmtja, kivált ha az ember az elsö zavaros rohanáskor akar 
va segítné aж a’ szíkes lapályba. Mikép történhetnék ez? 
a’ körülmény a’ tanító mester. 
2) Halat hoz a’ szíkes telkre, mellyet midön a’ víz 
visszavonulni akar, nádkerítéssel el lehet a’visszamenéstöl 
tartóztatni. - A’ szíkes ltáji emberek az ingycn jött halnak 
jobban örülnek, mintha ezen lapályos földjök a’ helyett 
termöre fordulna. ' 
n. 
. . А’ Szíkes vidék növények tekintetéból. 
44. Szz'kes eide'k mïvef/zyeì. 
Mivel tôbbféle szíkek vannak, melly'ek szíkességökre, 
a' szíkréteg mélységére , felsö réteg televényességére stb. 
nézve különböznek.: a’ szerint a’ többféle növények is több 
félekép díszlenek. 
1) А’ vakszz'lieken, még pedig: 
a) hol vaslag homo/Пита (buczka) van jïiliìl.l Itt t11r 
hetöen díszlenek a’ uyárfák, -különösen a’ fehér levelűk , 
mellyek ittott magokban is.származnak; szöszc'iss-rekettyel 
genista шata), továbbá a’ Лomo/151122 , был, (néhol bo 
I rostyánnak is mondják) -- Ha az illy buczkák gyakran trzí 
gyáztatnak,szorgalom általitt ott polyvás fiivek is,péld. jó 
széna adó рeйд/11 (tritic. repens) teremhet, ’s igazi kaszáló 
vá válik,.sôt a’ rozs is megterem 'benne. T ovábbá szó'ló', 
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mellynek tökéje soká ugyan ritkán tart, s6t 12-15 év mul 
va kivész. Bora azonban több helyen (úgy nevezett homo 
ki bor név alatt meglehetös, -- a’ fekete különölsen jobban 
díszlik.—-Az ill)l s2616s kertekbe a’ szorgalmasb gazdák több 
fákat próbálnak ültetni; de csak sovárognak azok, ’s ritka 
tud kiválni (különös individualis okon) közülök. Az ottkö 
lAönségesebb fák: szilva (de fökép csak a’ gömbölyl'í veres 
szilva — mert a’ 1lossz11 berzenczei -nem igen szokott' te 
remni) , baraczk , meggy, körtvély; rosszabbul , vagy soha _ 
sem díszlenek a’ dió , cseresznye , alma. Ez különösen né 
hány év mulva megkoszmásodik , megférgesedik , annyira , 
hogyhéja alatt százféreg dúl, ’s fájába is beveszi magát , 
baja több helyen megfenésedik , ’s ágaiaprónként е1sz6ra6 
nak. Van olly 2-3 holdnyi terülct a’ vékonyabb homokos 
rétegl''í földön, mellynek egyik szélén tűrhetön díszlik va 
lami fa, ’s más szélén sehogy sem boldogul az. A’ melly 
gyümölcsök pedig teremnek is, azok sem olly fínom ízűek, 
mint a’ hegyeken. _ 
b) Ho1 csak televe'uyes fö'lllbá'r (véknyabb vagy vasta 
gabb) van a’ szz'lies re'tegen. Az illyen jó egészséges, és 
türhet'ö mennyiségűlegelöt ád 1ó kemény fl'ívekböl, ’s a’ 
' le- és fölható csekëly mennyiségl'í sziksó a’ fl'íveknek lege 
lönek, és szénának bizonyos sajátságot ád,melly azt egyéb 
füveknél némelly tekintetben jelesebbé teszi. A’ szíkszéna 
megszá'radva is igen sulyos , tápláló és egészséges , ámbár 
nem vonzó ízl'í, mellyet a’ szíketlen földön termett jó szé 
nához szokott állatok csak fitynlálnak, nem mohón csak 
nyámmogva eszik azt, ’s a’ kényesebb állatoknak 1lossza 
sabb idö alatt hasmenést s’zerez. De ezen fl'í a’ birkáknak 
’s marhálmak a’ métely ellen szinte óvó szer; mert a’vért 
’s epét eltaknyosodni, savósodni nem engedi, ’s az által 
a’ métely-férgek kifejlödésének is ellent áll. -- ’ 
Az illyen még , ha 5-6 ujjnyi földböre van , szántóföld- ' 
nek is alkalmas , melly különösen tiszta búzát jó aczélost , 
ha bár keveset is, terem , -- úgy zabot és árpát i5 jót. A‘ 
roz5 benne nem díszlik, melly inkább a’ 'homokos földbört 
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szereti. Az úgy nevezett szíkszéna a' véknyabb földbórl'i, 
’s laposabb helyeken van. ’S ez egy kissé hamvas színl'í 's 
mind csnpa perjeforma csenkeszböl (festuca poëformis) áll, 
legkisebb keveréke nélkül a’ virágos füveknek; millyek 
volnának a’ vicia, trifolium , oŕobus, astragalus, lotus, 
trigonella stb. nemek. 
Továbbá az illy igen vékony földbörl'í szíkesek égetös 
természetl'íek levén; több a’ sz1k6s pocsolyából kiálló gö 
röngyökön, dombos helyeken a’ tavaszi napnak legelsö éb 
redésére már virítni kezd a’ 1'1’1 (közönséges sz6111s sz6rint: 
„megllajtja a’ szík a’ fl'ívet“) ’s a’ birkának, ha nem ha 
rzl111li , legalább csipkednivalót hamar szolgáltatnak. 
2) Куй! szzkek igen csekély vagy semmi televénynyel, 
hol a’ most mindjárt mondandó növényeken kivül alig van 
valami, úgymint: (festuca ovina) juh-csenkesz; orvosi 
szíkfl'í (matricaria chamomilla); hosszúhíml'í tarsóka (th1as 
pi perfoliatum), szíki lelleg (statice limonium); telekes 
libatopp (chenopodium urbicnm); gáti libatopp (0heno11o 
dium murale); fehér és gyászos szaka (sedum album'és 
atratum); tajték kocson (tramella Nostoc). 
Ezek közl'íl a’ csenkesznek és szíkflinek van nélni 
1laszna: a’ többiek még elöttünk haszonvehetlenek. -- A’ 
szíkesebb tócsa'kon az úgy nevezett materia pristleyana sem 
terem meg , sem a’ conferva. 
’ Megjegyzésre méltó, hogy gyümölcse a’milly kevessé 
fínom 1z11 a’ sz1k6s vidékeknek: z1z a’ körül gyüjtött mé 
zük a’ méheknek annál kellemesebb , fínomabb , -- l'lgy 
hogy bátran lehet két olly értékl'íre tenni, mint az erdei 
mézet: hih'etö azért, mert: 
1) Mérges növények a’ szíkes vidéken igen igen ritkák. 
2) Egy virág sincs árnyékban , a’ fák szűke miatt. 
' 3) A’ meleg nagyobb lévén, mint az erdös helyen , ’s 
a’ föld is hevesebb a’ szík miatt; a’ virágok nedve is job 
han kifözetik, ’s magában a’ virágban kidolgoztatik. 
S0 п. „менz. 
4) Csak ajakos virágokról gylïjtenek itt löbbnyire mé 
zet, mellyek mind “nom aromn'sok. Az együttnemzf'îk itt, 
péld. carduus nutans, a’ föld soványsága miatt ritkák. 
De épen azért , )nivel illy kíilönös fínomságú a'. mél.: 
az esztendö is ritkán Кий/ezё a’ mézböségnek' A’ gyakori 
kis esö volna kellemesebb , ezen Czélból is. A’ sok esöví'z. 
elárasztja a’ virágtermö helyeket. A’ száruzságbun leég a’ 
virág. 
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llarmadik szakasz. 
А’ вz111es vidék állatországa. 
45. A’ 521271“- vz'de'k állataz' elâszáf'nlalásáaak rendje. 
Mivel az állatok nem olly földhöz,helyhez tapadt 610t 
mi'íves valók, mint a’ növények, ennélfogva azok szabad 
mozgásokkal sokszor olly helyre is elvetödnek , hol rende 
sen lakni, tanyázni nem szoktak: tehát azon állatok 61ё 
számlalásában legtanácsosabb azon törvényt tartani, ho1” 
sz271es мы állataz'nak csak azokat mohdjuk,mellyek egye 
nesen azon helyen szaporítnnk, és életöknek f6 részit ott 
töltik. ' 
Megjegyezni való azonban, hogy az apró ázalékfér 
gekre , mellyek csak igen nagyító üveg alatt lehetnek 111t1í 
sunk tárgyai, nem figyelmezek. Ezeknek megmutogatását 
azon pénzért bámulást gerjesztö idegen csodaárúsoknak 
hagyom , kik talán új találmányú nagyítójokba egy kis esal 
faságot is rejtvén , a’ legtisztább vízben is majd cs1k nagy 
lságlí férgeket tüntetnek elö. 
46, A’ szz'kes vz'de'lz szeg'e'nyseíg'e az a'llalországban. 
_A’ sz1l1es vidékek átalában is, de különösen a’ nyílt 
s21k611 az állatokban is nagyon szegények, — a’ lni termé 
szetes következése a’ szíkesek mivoltának. Mert az álla 
tok ott laknak, hol a’ föld élelmöket kiszolgáltatja, és 1lol 
a’_ viszontagságok ellen búvó helyet találnak,következéskép 
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kicsinyeiket is fölnevelhetik. Már á’. sovány szíkekben és 
szíkeken igen kevés életadó anyag van. Ezen ШИН a’ szá 
razabb idökben tavai és tavainak medrei is kopárok lévén: 
búvó helyet is nem találnak. Hozzájárul, hogy a’ mezíte 
len gyöngébb állatok , millyek a’ geleszták , kukaczok, 0si 
gfik, ’s férgek, a’ szíkes víz lugos voltát börökön el nem 
szenvedhetik. -—- A’ sós téngerek halai, és végtelen számú 
férgei (protozoa) millyek a’ polypus medusa, stb. stb. na 
gyobbak , ’s erösebb börl'í alkotásuak ; mint millyen az édes 
_МЫ, vagy posványos viма!1 apró férgeié. Tehát az alsóbb 
osztályú férgek nem tanyázhatnak ezen okból a’ szíkese 
ken. Ezek nem lévén , az illyekkel élö nagyobb férgek és 
robarok sincsenek, ’s ezeknek hijazásával halak, és vízi 
Мать'„ь. sem találtatnak. Imé! hogyan függ a’ legna 
gyobbnak létele a’ legkisebbétöl -- a’ természet szép ren 
débenl 
Mi'ndazáltal , midön a’ szl'kes lapályokon a’ "(z annyi 
ra megszaporodik, hogy a’ földön levö szíksó a’sok И: 
tömérdektömegében ínintegy elenyészik (dilnalódik a’ szík 
só): akkor a’ vízben többféle állatok jönek 'elö részint apno 
anya nélkül (generatione aequivoca) teremvék; részint a’ 
föld rejtekéhöl jönek fölebb, és a’ föld alatti erekben tá 
volabb , mint a" nadályok; részint a' szabad vízben áradás- 
sal úsznak el, mint a’ halak; részint à’ levegöben halad 
mik, mint a’ száraz és vízi madarak stb. 
47. А’ szzkes езде?‘ állataz'. 
‘1) А’ vak szz'kekeu hol jó földbôr levén többféle' nö% 
nyek i'teremnek , ’s a‘ porhanyó kövérföldnek természetes 
zsírja (tápláló anyaja) is van, ezenkivúl az nem égetös: 
tôbb férgek 'turkálnak a’ földb'en és vizekben, a’ legalsóbb 
rendtöl kezdve a’ gerinczes álla'tokig , millyek a’ földi ku 
lkacz, nadály, békák nemei, Зyд1, ártatlan “gyб (angvis) , 
többféle rob'arok, kivált a’ levegöben nem a" földben élök, 
millyek a’ lepkék és legyek. Szúnyog kevés. -- A’ сserе 
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bogár (scarabeus melolantha) , ritka, de annál több azon 
vetési veres bogár (scarab. solstitialis),Imelly a’ búzákon le 
gelészvén , azoknak szárát és fejét elrágja , ’s tömérdek bú 
za szálakat idö elött elhervaszt. A’ szöcskö (gabócza, gril 
lns viridissimus és verrucivorns) némelly években a’ kaszá 
lókat,legelöt, söt rozsvetést is elemészti. Vannak még han 
gyák és meтei pókok, sth- Bák, csigák ’s több illyesek 
nem tala'ltatnak. -- A’ madarak közűl a’ verébnemú'ek u. m. 
pacsirta és pipiske , veréb, lappancsúl(caprimulgus) , fecske 
stl). böven. -- A’ tyúknemüek , millyek a’ Мr} , fogoly, vad 
'galamb, gerle, sы). keVesek , mivel a’ kemény földet vaka- 
rászni nehéz. A’ túzok azonban elég. Vurjú neml'íek is,és áta 
lában az erdei madarak (kivévén a’ szarkát és тук) rit 
kák. A’ vizek megszaporodásakor, és húzamosb állandó'sá 
gánál ’s a’ vizek meggazosodásakor a’ vízi madarak böven 
látogatják meg a’ szíkeseket , millyek a’ kacsák sok fajai, 
lud'ak,vöcsök (mergus), a’szalonkák (sneff scolopax), libucz 
(tringa), sárcsa (fulica), gém' (ardea) több nemei, u. m. daf 
ru g.,gólya g. (néha egészen. fekete is), fosó g., kócsok g., 
dolios g., kalanas g. (platalea leucorodia Blum), .síró (la 
rus tridactylus) , pelikán (pelicanus onocrotalus). -- А’ 
négylábuak közűl: a’ vakondok csak a’ televényesebb he- 
lyen van, a’ szíkesebb helyen épen nincs. Urge a’ szántó-l 
földek körlïl és legelökön, kivált a’ homokosabbakon igen 
' sok , -— a’ szíkesebbeken kevesebb; egér , patlm'n az idó 
járással több kevesebb. Nyúl a’ szerint , millyen a’ vadásza 
ti tilalom, több vagy kevesebb. Ragadozók ,mint menyét, 
görén, róka, farkas , pusztíttatásokhoz és alkalmas búvó" 
helyiíkhöz képest. ' 
A’ szorgalmi 1íllatok' közl'íl kecskék nincsenek szokás 
ban, -- a’ magyar juhokat a’ birkák mind a’ mellett, hogy 
azok ellen az elöitélet annyira dolgozott, hogy az ellenök 
támasztott per, szinte a’ fels. m. kir. helytartó tanácshoz 
kerůlt - mfgezelatt 35-40 évvel is, csakugyan Инoй 
waak. Vannak türhetö tüzü honi lovak, ezelött tetenles, 
és nagy мы ökrök , mellyeknek azonban sалarvниш! (mint 
_ ' 6* 
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közönségesen mondják) a’ birka lassanként eleszi, — ser 
tés, melly a’ zsombikok körül könnyen tartható. A‘ sza 
marakat csak a’ juhá'szok használják nomadicus életmód 
joknáL 
A’ kutyákat a’ gazdaságot l'ízö szíkes tájéki emberek 
'igen szeretik. Többnyire juhászkutyákat vagy ezek kor 
esait tartják , mivel a’pásztorokkal , különösen a’ juhászok 
kal vannak a’ lakosok összeköttetésben. Еgy egy háznál, 
még a’ legszegényebbnél is van egykét kutya, a’ módosab 
baknál pedig több; úgy hogy kutyát bátran tehetni föl két 
annyit, mint a’ menn'yi család van a’ szíkes helyeken. 
Macskákra nehéz a’ gazdasszonyoknak kapni, annyi 
val inkább azokat elszapon'tni , mivel, kivált a’szépszörl'íe 
keit, ellopkodják prémnek., és zsacskónak , ’s a’ tanylíkra 
egérfogónak. 
2) А’ nyz'll нигде" , hol a’ szl'ksó nyilvánabbul mutat 
kozik. lMidön a’ közönséges шитьen, kivált posványo 
sokban, ezen ázalékférgeket találhatni: monas (eписaт 
mus, paramaccium aurelia, cercaria cyclidium, enchetis 
ovulum, és viridis, kolpoda culcullus, pocillum, tricoda 
'cometes, tricoda cimex, Proteus diffluens, volvox vege 
tans , enchetis farcimen, és még többeket: akkor a" szí1“: 
'sebb vizekben a’ nyílt szíkeken alig találhatni illyeseket. 
— Az aphz's robaroknak egy barna neme az, melly a’ szí 
kesebb útakon is, a’ marhanyomokban , ‘s egyéb gödröcs 
kékben összegyűlt vizek színén a’ tavasz legelsö kinyiltá 
val, sokszor még lnikor fagyos éjelek járnak is, csopor 
to'l’lként szinte egymásba tapadva termenek, Ищy jůnek 
elö, mellyeknek megjelenésök, a’ télnek elmultát, vaду 
mihamarébb leendö elmultát mutatják. -— Szúnyogok (Cll 
lex pipiens) lárváját sòkat találtaln, az 5--8 grádusú S1l' 
kes vizekben is, a’ kórókhoz, csoportokhoz stb. tapadva, 
sjokszor úgy is, hogy szinte alatta voltak a’ víz színének. 
Ugyan azért szúnyog van a’ nyílt szíkes helyeken is -— 
bár sokkal kevesebb, mint a’ posványos, galos vidékekßll 
ч Puçzok egér Stb, épen neт találkozik. 
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48. ё. А’ szz'kes „Май befolya'sa az dilatokra. 
Mint fölebb is láttuk, a’ nyílt szíkek és szíkesebb vi 
lek, az мы férgek, és egyéb tökéletesebb állawk ten 
gését is gátolják. Mert: I 
1) A’ földben a’ televény (és нишal más rokon részek) 
hija miatt a’ többféle növények hijánozván , nincsenek nö 
vények, és egyéb fermentabilis anyagok is, vagy a’ sok 
mineralis vizekhez képest igen kevesek azok. Ennélfogva: 
2) Azon természeti titkos fermentatio sem történhetik 
ott , melly szi'íli az aequivoca generationál fog\'a az alsóbb 
osztályzatú (néha a’ felsöbbeket is) férgeket. -- Tehát : 
3) A’ szl'kes vidéken nem származhatnak annyife'le tö 
kéletlenebb állatok, mint egyebütt. -- Ezenkivl'íl: 
4) A’ televény és egyéb tápszer hiánya mellett olly 
anyag is hibázik , mellyböl ezen állatok élnënek. -- Azon 
ban: ` 
5) Ha mik volnának is, a’ szíksónak az érzéki életre 
való chemiai behalása kártékonyan dolgozik azokra , ’s így 
életöknek legtöbbnyire nem kedvez'. Tudva van, hogy a’ 
nadály a’ legédesebb foglalatosságát a’ vérszívást is felbe 
hagyja , ha csípös szerrel (só, hamu, paprika) hintik meg, 
-- és a’ sós vízben el is döglik. A’ csíkok is sóval meg 
hintetve iszonyú mozgásokkal , ’s rögtöniI megdöglésekkel 
mutatják a’ sónak testökre való nagy behatását. Ezért nincs 
hát a’ szíkes tavakban piócza , csík, r1д: , hal, stb. 
De a’ szíkeseken csakugyan élö állatok animalis éle 
tökre is нa”г befolyással kell azon helynek lenni , ha bár 
azt tisztán következéseiböl megmutatninem'tudjuk is. Tud 
va van, hogy a’ mocsári halakon micsoda sár íz van, ’s a’ 
folyói hal milly tiszta ízl'i. Hasonlóan hát a’ szíki állatok 
is bizonyosan viselnek , söt mutatnak bizonyos körülményi 
sajátságot, mi ha egészen érzékeinkre nem hat is, bizo 
nyosan meg van az. 
Tndva van, hogy a’ szíkes helyeken a’ birka nem mé 
telyesedik meg, söt a’ mételyes birka is illy helyre ‘югa1 
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va, tovább tengeti beteges éltét, ’s illy szíkes helyeken az 
oktalan állatok a’ konyhasót jobban nélkülezhetik. -- De 
ellenben az is közönséges igazságnak van elfogadva , hogy 
vannak olly kútak a’ szíkes helyeken, mellyeknek vizök 
húzamosabban használva, lovakat és szarvasmarhákat sor 
jálja dögleszt, --- és valóban nem egyszer hallani az illy 
tapasztalás szerint veszélyhozó kútaknak betemettetését. 
Ezek hát nyilván mutatják, hogy a’ szíkes vidékeknek 
kisebb ’s nagyobb állatokba is befolyások van. Mindazál 
tal a’ mostanában uralkodott dögöt se’ nem nagyobbítot 
ta, se’ nem enyhítette. _ 
A’ kevessé szíkes, vagy vak szíkes helyek pedig ke 
vessé különözvén más helyektöl, azoknak az állatokra 
' is kevesebb , vagy kevessé szembetűnöbb befolya'sok van. 
Negyedik szakasz". 
A’ szíkes vidék emborlakosai. 
49. Nemzetsr'gá'k. 
'l’öbbnyire a’ szíkes vidéket magyaro'k ‘имáн. Okául 
az értekezö ezt tartja: 
1) Mert a’ szíkes vidék a’ marhatártásnak tl'îrhetöen 
kedvez. Már pedig a’ magyarok a’ nmrhatartást eleitöl fog 
va fökép kedvelték. Tehát azon idöben, mikor a’ gyöztes 
magyarok a’ lakóföldben még válogathattak ,magoknak in 
kább az illy földet tartották megI. ¢ 
2) A’ lakosoknak késöbbi többszöri változásaikkor, 
mikor t. i. a’ jászokat , majd két ízben a’ kúnokat is meg 
kelle telepl’tni nekik , mint lakkor nem épen legkedvesebb 
vendégeknek nem a’ legjobb földmivelöi helyet adták, ha 
nem ollyakat, minök a’ szl'kesek, mellyek legelönek tür- 
hetök, ’s kalyibának, ’s karámnak csuhut , ’s nádat is 
munka nélkül adnak: de az erdösebb fäsabb mezei vidéket 
a’ törzsökösebb magyarok inkább magoknak “штыk meg, 
úgymint kik m'ár a’ szorosabb értelmü földmivelésbe is ok 
ván, a’ fáknak ’s'ertlöknek is hasznát пинг“: venni. Innen 
van hogy a’ jász-kún birtokok majd mind szíkesek. 
50. А’ szúìes vz'fle’ń lakolsaz'nak Митра. 
A’ szl'kes vidék --- oda értvén nemcsak n’ nyílt- ha 
nem a’ vak szl'keket és ezeknek legkisebb' ТОМt is- nagy 
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kiterjedésû lévén, lakosainak is többnek kell lenni; mi 
azoknak polgári állapotjokbani nagy különségét maga után 
vonja. Megkülönböztethetni hát öket: 
1) Bz'rlokukra ne'zve. Mert vannak a’ legnagyobb bir 
tokú országos nagyoktól kezdve, a’ legkisebb birtokú nev 
meseken, ’s szabadékos birtokosokon ’s adozó jobbágyo 
. kon kel‘esztül le egész a’ földetlen ’s birtoktalan lakosokig, 
azon különséggel, hogy a’ milly nagy amazoknak bil1o 
kok olly kevés számuak magok; és ellenben a’ melly kevés 
emezeknek birtokok , olly nagy a’ számok. Átalában azért 
a’ népességet mintegy középszerl'ínek lehet a’ szíkes vidé 
ken tenni. i 
Midön nzonban én ez értekezésben a’ „lakosokról“ 
szólok: ezen név alatt a’ nagyobb többséget a’ „dolgos 
földmivelö népet“ értem. 
2) Foglalkozásukra ue'zve:a’birtokosok, haszonbérlök, 
tisztek, hivatalbeliek , földmivelök, cselédek, pásztorok , 
napszámosok, kevesen mesteremberek csak legközönsége 
sebbek, ’s inkább a’ gazdasághoz valók; u. m, kovács,bog- 
nár , szíjjártó, ’s házi szükség pótolók , u. m. csizmadia, 
szűrszabó , szl'ícs, takács st. ef. 
l 3) 'l'arlo’zkoda'sulara ne'zve némellyek a’ szíkes vidé 
ken csak múlatók, vagy idözök , kik ott lnéhány napot ’s 
hetet töltenek egy vagy más dolgaikban; mások az eszten 
dö bizonyos részét, mint a’ hegyi kaszás lakosok, ’s né 
melly szíkes vidéki birtokos urak; mások végre állandóul 
itt feneklenek , mint a’ szoros értelemben vett úgy'nevezett 
la/iosols югy földmivelök. 
51. §. A’ szz’/ies vz'dé/iz' lakosokfoglulalosságaz'k. 
Legtöbbnyire gazdálkodás, mellyet azonban inkább 
extensive , mint intensive l'íznek; azaz nem annyira a’ szor 
galom szaporítással igyçkeznek jövedelmöket szaporítni, 
mint inkább a’ birtok nagyobbításával csak a’ természetre 
bízzaik azt. A’ kíilsö gazdálkodást l'ízik az állattenyésztés 
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sei, szántás-vetéssel. -- Ezen kivx'íl némellyek még foglal 
koznak kereskedéssel mesterséggel. 
52. §. A’ szz'kes „меж lakosok állatteaye’szte'se. 
1) A’marhatenye'szte's , melly valaha, kivált a’ túl a’ 
tiszai vidéken, nagy szarvú ökröket mutathatott. lDe már 
azokat kezdi kiszorítni a’ birka. A’ gulyatartás ez elótt olly 
kedves foglalatossága volt a’ gazdáknak ,hogy minden elö 
kelöbb gazdának magának volti gulyája. Ma már azo 
kat csak a’ nagyobb haszonbérlök és földes urak tartj6l:, 
’s azok is ritkán gyr'inyörüségböl, inkább csak kénytelen 
ségböl, hogy a’ rosszabb takarmányt , mellyet a’ birka meg 
nem ennék, az elemészthesse. Azért nem szeretik a’ gач11t, 
mert majd Еél esztendeig készet eszik, mivel nagy szájával 
nem tud apró fl'ivet harapni. -- Egyébiránt a’ gulya, hol 
me'g van, xélen nyáron szabad levegön,ritkán félfedelű szín' 
alatt van, —'- legtöbbször csak szellös akolban, mellynek 
falait (garádját) a’ megmaradt i„мы erös1tgetik ’s pótol 
gatják. Trágya közé az ízék akarva nem ke'vertetik , hogy 
a’ szalmátlan trágyából könnyebben formálható tözek le 
gyет' Ritka helyen van az akolban (forgó) jászol, mert an 
nak jó oldala mellet't több alkalmatlanságot gondolnak. 
Csak a’ földre hintik az enni valót, legtöbbször az aklon 
kivl'íl tisztás helyre. Мég a’ borjas tehenekre, és kis bor 
jukra is ritkán van több gond. Szokott betegségök a’ rot 
hasztó tüdögyúladás bélgyúladás , és néha a’ paczal dög. 
2) Lo’lmye'szte’s. Hajdan a’ ménestartásban büszkél 
kedett a’ szíkes vidéki lakosság, — most aж kevés jöve 
delml'ínek tartja, mert sok szerencsétlenség éri, és sok 
esztendeig kell várakozni, mfg pénzelhetni belöle. Ugyan 
azért nagyobb részint elmellözik , -- sok ménesek elfogy 
tak, csak közönségesen tartanak a’ helységek szilaj mé 
nest. Azonban , hol még vannak: azokból igen jó tüzl'í, ha 
bár legtöbbször aprós lovak is kerülnek. Azonban 15 шaг' 
kos söt nagyobbacska tiszta magyar faj lovak sem épenril 
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kaságok. F ô betegségeik : а’ tüdögyúladás, rothasztó cha 
racterrel és lépfene. 
3) Bz'rlmtartás. Ezelött a’ szíkes vidéken csak (ma 
gyar) juhokat tartotl'ak, most széltire birkák vannak, és 
'még a’ közönséges gazdák is tekintenek a’ gyapjúnemesí 
tésre, habár nem egészen czélszerl’íen teszik is azt. A’ te 
hetösek vagy urasa'gok azonban valóságos nemesített bir 
kanyájakat is tartanak, mellyek a’ szíkes legelökön j61 
díszlenek, még pedig, — legalább az íirük — többnyire 
lakol nélkül. Mindazáltal külsö színök a’ másunnan hajtott 
zsíros birkáknak fél vagy egy év alatt annyira elváltozik , 
hogy alig lehet megismernî. Fekete zsíros színe elen'yészik, 
és a’ fürtök vége összekúszálódik, .—- minek a’ szíksó és 
eô az oka. Belsö fínomsága és tökéletessége azonban a" 
szálaknak alkalmasint megmarad. --Különös, hogy a’ kö 
zönséges nyájakban a’ rüh egészen el van áradva, még né 
melly uraságok nyájában is , mellyet azonban nagyon elha 
talmazni (kiütni) a’ folyvásti kenésfenéssel nem engedvén , 
a’ nyájakat mégis látszólag tiszta állapotban tartják 16nn. 
A’ közönséges emberek az elletést is csak szárnyékoknál ' 
tétetik, hol a’ kegyetlen idöben sokszor a’ bárányokban 
szenvedett károk sokszor niegfogadtatják a’ gazdákkal , 
hogy azoknak aklot készíttetnek, mit azonban a’ jó idök 
kiderültével, legtöbben elfelejtenek» Közönséges betegsé. 
gök a’ bárányoknak a’ vérlias, a’ nagyobbaknál a’ kerge 
ség,tüdôvész,szörféxl'eg. A’ szíkesebb helyen me'tely nincs. 
4) Serteîs'turtás, nem igen van szokásban,.mivel télen 
a’ szíkes helyeken készböl kell azokat tartani, mivel va 
don nött termény, millyen a’ makk, nincsen. Míg a’ Ti 
sza Duna ’s egyéb folyók a’ rájok fordított kevesebb gond 
mellett gyakrabban áradoztak, ’s ennélfogva a’ rétekben 
a’ halak elszaporodtak, ’s kiapadásokkal halomra 11ö31ö1 
tek, a’ sertéseknek jo111) világuk volt. Mostanában ember 
is alig kap kellve is halat. IA’ szittyós helyeken azonhan 
gyékény, ’s káka-gyökerek közt , mellyek egy kiss6’ 1isz 
tesek, hasznosan turkálhatnak. A’ faj , mellyet tartanak , 
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már többnyire mangalicza. А’ veres úgy nevezett szalontai 
fajt nem kedvellik! Torok gyík nálok ritka a’ szíkes he 
lyen. 
5) Baí'omfz'lartás. A‘ tyúkok és egyéb efféle nemüek 
ott élödnek jól, hol gabona terem. Tehát a’ tanyákon bô 
ven tenyésztetnek tyúkot, pujkát , mellyeknek a’ vetések 
ben, ’s kaszálókban is szabad bitangolni. Ezek ugyan egy 
kis hasznot is tesznek, midön a’ gabóczákat (szöcskô) a’ 
kaszálókon elkapkodják. -- Ludak, réczék a’ szíkes ta 
vaknál, tócsáknál haszonnal tartatnak , mikor nem szára 
zok azok; mert ámbár eledelt keveset kapnak; de legalább 
természetöknél fogva magokat kifejtik, ’s így elementu 
mokban , a’ szemes zsák és kaszáló rovására jól díszlenek, 
úgy hogy némelly közönséges szerencsés helyheztetésű ta 
nyán 50-100-200 pulykát is fölnevelnek. Mindazáltal sok 
esztendöben kimagyarázhatlanul dög jön beléjek, hogy har 
mada söt tized része is alig marad. Ezeknek vérök fekete, ‘ 
és igen nagy az epéjök, ’s májok többször megkeménye 
dett, dagadt. 
б) Me'lltenyefszta's nem nagy divatban lvan , mivel ritkán 
jár jó ideje a’ szíkes vidéken , ’s messze kell fáradni neki, 
’s a’ széles szíkes tavakon keresztűl repdestében sok elvész, 
’s a’ virágok a’ birkaszaporaság mellett kevés ideig, csak 
a’ kaszálásig tartanak, és tavaszszal fák híja mellett késön 
talál valamit. .Szeleknek is jobban ki van téve, mint erdös 
helyen. A’ mi méz azonban készül, kétszerte is jobb az er 
dei méznél. i l 
7) Selyemtenye’szte'st sok helyen próbáltak felsöbb pa 
rancs következésében , de létre nem kaphat az eperfák ke 
vés volta és a’ gubák olcsósága miatt, mellynek fontját 10 
váltó garason is alig veszik be. 
53. Fà'ldmz'vele’s. 
Nagyban inkább csak a’ kisebbé szíkes vagy vak szí 
ken és kövérebb földön fizetik; “s a’ nagy uraknál, haszon" 
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bérlöknél nem mondhatni hogy nem elég belátással a’ 
gazdasági tudományba. De közönségesen szólva, a’ köz 
nép azt, kivált a’ szíkesebb helyen nem elég szorgalom 
mal űzi , és mondhatni inkább csak a' szalmájaért , vetni 
való magért, és házi szükségre, mint pénzelési eszközül. 
Ennek oka alkalmasint a’ szemes életnek legtöbbször ala 
csony ára , ’s az Alföldön a’ termés csalékony volta, de leg 
fôbb az erdök híja , melly miatt a’ trágyát, ezt a’ földmíve 
lés aranybányáját el kellvén égetniök, nem marad földjavító 
eszköz, javítatlanul pedig a’ föld csak sovárog, ha csak 
idô vesztegetéssel a’ föld idönként nem annyira pihentetik, 
mint hevertetik (három calcaturalis gazdálkodás). 
A’ rétek igen szenvednek a’ sok turján-víz, 's még 
inkább esövíz által, canalisok nincsenek, ’s így néha kel 
letinél több vizök van, holott máskor a’ szárazabb idöben 
annak igen is nagy szűkit látják; 's e’ szerint mikorra a’ 
vízi füvek megerôsödnek, gyökeresednek: bekövetkeznek 
a’ száraz esztendôk , ’s azoknak gyökerei kiszáradnak, és 
nagy bajjal, több évsoron keresztül tud szorgalom nélkül 
a’ száraz fajta fő bekapni, ’s gyökerezni. ’S midôn ismét у 
már a’ lóher perje , csenkesz , ’s több efféle fűvek díszleni 
kezdnének , jön a’ nagy hó, mellynek levét a’ szíkes réte 
gek egész nyáron át sem iszszák el, - vagy a’ föld árja, 
melly esztendôkig is eltarthat, stb. Mi okon a’ szíkes vi 
dék terjedelméhez képest az emberek annyi füvet nem ter 
mesztenek, ’s industria nélkül nem termeszthetnek, mint 
aí természettel boldog vidéken. 
Luczernával ’s lóherrel is csak a’ magasabb homoko 
sabb és e' mellett kövérebb földeken boldogulnak. Több 
helyeken pusztulva ’s bitangban hevernek a’ luczernásnak 
fölárkolt földek, mivel a’ vékony földbôr alatt ‘1-2 arasz 
nyira már szíkföldréteg lévén, silányon tenyészik az , ’s idô 
elött kivész. - A’ bükkönt ritkán, a’ mohart még ritkáb 
ban használják. 
Egyébiránt a’ mag-félték, mellyeket termesztenek, 
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búza , rozs , árpa , zab , köles , kukoricza. A’ hajdinát és 
' tenkelyt nem igen ismerik. 
Nagy hátramaradás az industrialis gazdasá'gban az, hogy 
tanyák nem mindenütt léteznek, ’s a’ népes Yárosok és faluk 
rettenetes kiterjedésű határokban a’ szántóföldek a’ gazda 
lakásától messze , és több helyeken még minden kis gaz 
dának földecskéi is szanaszét szórva vannak, mi miatt a’ 
gazdálkodásnak fö részét a’ futkározás teszi egyik földröl 
a’ másikra, ’s a’ dologra ment cselédeket és napszámoso 
kat a’ széllyelszórt földeken szemmel tartani nem lehetvén, 
felényi szorgalommal sem dolgoznak azok, mint különben; 
(öы) marha ’s több cseléd is kivántatik, és így a’ tiszta 
jövedelem nem felényire, de negyedrésznyire is leolvad.' 
’S a’ szántóföldeknek ’s egyéb birtokoknak illy'elrendelé 
se czéltalanságát a’ nagyobb rész nem látja át, és maka 
csul oltalmazza , hihetö nem épen mindig értelem híános 
ságból, hanem hamis kinézésböl, hogy netalán igaztala 
nul szélçsbre terjesztett birtokából az új osztály által ötet 
kivetkeztessék, és hogy a’ szétszórt földek között szaba 
dabban bitangolhasson. _ à 
A’ szölömunkát rendesen nein szeretik , nem is igen ér 
tik. Legtöbbnyire még a’ kisebb gazdák is úgy nevezett 
kapásoknak adják át a’ szölömunkát átalában bizonyos 
szerzödéssel , ki aztán rendesen ott is lakik, és fölvigyáz , 
hogy más ott ne pusztíthasson, mint kinek ö megengedi. 
54. Kereskedeì. 
Hol az тa1: olly rosszak mint az Alföldön, hajózható 
víz olly keyés, canalisok nincsenek, a’ consumens hglyek 
töl a’ termények helyei ollmy messze esnek, mint a’ 'szíkes 
vidékek az ország közepére szorítva; hol kereskedési 
kelme sincs: ott a’ kereskedés sem igen vira'gozhatik. A' 
szl'kes vidéken egyedül a’ kupeczséget (marha kereskedés) 
l'ízik némellyek meglehetös foganattal; de azzal is csak 
egyik vásárról a’ másikra az alföldiröl a’ fölföldire, vagy 
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legalább túl a’ dunaira terjeszkednek. Némellyek ürüket is 
vesznek legelöi hízlalásra, mellyekre helybe várják a’ cseh 
és zsidó árusokat. -- Lókereskedés a’ szíkesvidéken nem 
szokás, mert a’ lovakkal messze kellene eladás végett men 
ni, pedig a’ gazdaember erre nem ér, ’s az nagyon is ra 
gaszkodik lakához,- de több nyelvtudás is kellene ehhez 
’s a’ lovak alkatának tudományos anatomiai ismerete, ’s mel 
lette a’ rejtélyes kereskedöi fogások. Kicsinyben azonban 
a’ czigányok erre példát mutatnak. Hemondákatcsak rit 
kán visznek a’ közönséges ménesekbôl: a’ híresebb ménes 
birtokos pedig megalacsonyítottnak érezné ménesét , ha ab 
ból csak remondának való lovak kerülnének. 
Gabona speculatio nem volna rosz: de ehhez is capi 
talis kellene, hogy a’ gabona jó ára után több évig vára 
kozhasson. Azonban eltartani a’ gabonát is nehéz, és költ 
séges a’ szíkes vidéken, hol föld árja szokott lenni, ’s a’ 
szíksó az épületet nedvesen tartja, ’s az épület olly sokbajô. 
Bor a’ szíkes vidéken nem állandó levén, ’s pinczét 
sem lehetvén mélyet csináltatni: a’ borkereskedés nem di- l 
vatozhatik. '- Gyapjukereskedéshez sok pénz kellene, ’s 
tudományos gyapjúismeret, mire végetlen gyakorlás 's a’ 
Posztógyári kivánatok ismerete kellenének; a’ mi több a’ 
külországi fabrikásokkal vagy nagy kereskedökkel isme 
retségben és szoros összeköttetésben kellene lenni. ’S ezt 
mellyik az ország közepére szigetelt szíkes vidéki lakos te 
hetné, kinek figyelme a’ küldolgokra olly kevés, és ki 
újat kezdeni, mit apjától nem látott ,l tanult, úgy irtózik. 
Dohány eladásra szinte külföldi ismeretség kellene. -Méz, 
és viaszszedés is a’ zsidók és Rozsnyó tájéki szemes tótok 
dolga; ’s a’ szíkes vidéken azt sem tudják, mit csinálnak 
ezek azzal? -holott a’ viasz olly drága és olly jó keletű 
kelme. ’S hátha a’ mézbôl czukrot is lehetne még rövid 
idön csinálni?! Bôrkereskedés magyart lealacsonyító fog 
lalkozásnak tartatnék , kendert, lent, nem termesztenek fe 
leslegesen az asszonyok. 
А’ szíkes vidéken hát nincs kereskedés, és hogy nincs, 
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oka ezen néhány ok, mert nincs mz'vel, nincs kz'vel, nincs 
kz'nek , ’s nincs hogyan kereskedni. 
55. §. Mestersefgek. 
Ezekre való talentum annyi lehet a’ szíkes vidéki la 
kosokban ,mint akárhol másutt: de kifejteni azt nincs mód. 
Polytechnicus iskola nincs, ---útazni nincs oka a"gazda 
sággal foglalkozó lakosnak, - ’s a’ nyári elég sok dolog 
akármennyi dolgozható kéznek is dolgot ád. Ezért a’ mes 
terség tanulására nem igen van ok, A'melly közönségesebb 
kézművekre a’ birtoktalanok gyermekeiket tam'ttatják, azo 
kat is nem egész szorgalommal és tűzzel űzik, - söt a’ 
mikor lehet magokat inkább a’ gazdasági foglalkozásba ele 
gyítik, - kapálni, kaszálni, ’s aratni járnak, ’s ez által 
kézi ügyességöket mesterségökben elvesztik, vagy kиesí 
tik; ’s ha tán egy kis módocskára jutnak, földet szerez 
nek , és mesterségökkel fölhagynak. Átalában az űlö mes 
térséget nem szeretik, tán különös .belsö izgatásból, melly 
ôket а’ sűrű vérü testnek szükséges nagyobb mozgásra ake 
ratlanul is készteti. 4- Gyárok nem csak a’ lakosok pénzet 
lensége , kevés szemessége, a’ mesterségekhezí vonzalmat 
lansága, de a’ patakok híja, tüzelô szerek kevés volta miatt 
is nem díszlenek. Pedig némelly fábrikák, minô a’ bôr ,-_ 
keményítö gyár stb. itt is virágzásban lehetnének. Vagy 
három szíksó gyár csakugyan létez egy idô óta türhetö 
nyereséggel. -— A’ serfôzésre a’ szíkes vizet alkalmatlan 
nak, vagy legalább nem eléggé jónak tartják. 
56. §. Ehemm. 
A’ nagy úr azt teszi, azt eszi, mit a’ kényelem ’s di 
vat hoz magával: a’ szegény, mit lehet. De azért a’ szo 
kásnak még a’ szegényeknél is végetlen hatása van. 
A' tehetös embereknél is, mint marha- és juhtenyész 
tö embereknél igen divatozik a’ pörkölt hús, mit, mint Al 
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föld ékességét kormhs bográcsban a’ különben (“лeз ten' 
tékü asztalra is feltesznek, különös bográcstartó koszorúra 
helyhezvén azt, mellyet apró egymásba kapcsolt fácskák 
ból koszorú idomra elmésen készítnek, csak zsebkéssel fa 
ragva a’ dologtalan ‘pásztorolß ‚- Ezen szokás hozott di 
vatba a’ szíkes vidéken egy új пёt, melly bizonyosan nem 
a’ tudós Academiától került, ’s melly azonban a’ nyelv 
grammaticája szabályaival megegyez , ’s tudományos embe 
rektöl is használható t. i. felbográcsolnz' , azaz apróra vag 
дaй/a hamarjában bográcsra hányni , —- mint szoktak bán 
„а ‚с szíkes меха betyámk az e1ommtt birka fé1éve1,'s ' 
néha marhával is. 
Atalában a’ hús étel mindennapi eledele a’ szíkes vi 
déki gazdának, ’s a’ zöldséget ritka ember szereti. A’ cse 
lédek a’ káposztát ezt a’ Magyaroszág díszét is csak tur 
kálják, húsát kihúzkodják, káposztńját ott hagyják. Tö 
köt, kerék répát a’ szorgalmas gazdasszony cselédi számá 
ra hiába savanyít, még kigúnyolják vele. Rendes esztendei 
étele a’ szíkes vidéki közönséges embernek tarhonya, kö 
leskása , sertés hús , szalonna, sa]t és birkahús. Egy em 
berre egy héten 22-25 fontnyi kenyeret, ’s három iccze 
köleskását, vagy a’khelyett négy iccze tarhonyát, egy font 
szalonnát szabnak heti el'eségl'íl. Nagy munka idején azon 
ban másfél annyira is megszapon'tják eщё/s még sajttal is, 
’s oda haza fôzött húsos étellel is pótolják. 
Italul bor és pálinka, ’s többször csupa vl'z szolgál, 
mellyet dolog közben az igazi kútak nagy tмы? miatt 
csak hamarjában a’ mezön a’ lapályosabb helyen vagy erek- 
ben ásott úgy nevezett gyalog kútakból veszik. Azonban 
oda haza a’ ser se’ megvetendö ital ШИНt a’ bor nagyobb 
Í l Í aranal. 
57. §. Ha'ztartás. 
Asszonyok a’ külsö munkát , mint a’ hegyi lakosoknál 
’s a’ {apályon lakó németeknél, ’s tдюйма is látni , ritkán 
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шашek. Legfölebb kukoricza kapálás, gyüjtés, ’s a’ ga 
bonatakarításnál egy kis segítség , ’s szölöhen való kötözés 
a’ dolgok. -- A’ háznál , mivel kert nincsen, ’s a’ zö111sé 
get úgy sem szeretik , a’ takarítás , és ha van miböl, sajt 
csinálás a’ fö dolog. Továbbá a’ künn dolgozó cselédeknek , 
’s napszámosoknak heti eleséget adni, mi a’ szokott ele 
deleknek helyes arányú eloszlatásában áll: ’s ezen arán'y 
nak minél hasznosabb, czélszerl'íbb elintézésében nagy 
gazdassionyi tudomány fekszik. F onni is szokás, ha bár 
nem olly mértekben is, mint a’ hegyeken, ’s ez többnyire 
guzsalyon, nem pedig átalában pergö orsón történik, mi pe 
dig szaporább munka, csakhogy aztzín rosszabb is, mert 
lágyan hagyja a’ fonalat , ’s egyenetlen száll'l az. Különben 
a’ házi vászonkészítésre sokat adnak , ’s a’ sok házi vászon 
nagy gazdasszony czímere. Fehérítni a’ készetßozsnyóra , 
és a’ Szepességre küldik, hol annak tartósságát a’ kegyet 
len mángorlás által jó1 megcsökkentik. Egyéb dolga az asz 
szonynak fehérnelm'í varrás , kenyérsíités , néhol szappanfö 
zés Vagy fözetés, öltözködés , és - emberszólás. 
Valamint az asszony nyáron` a’ férfmak keveset segí 
tett: úgy viszont a’ férñ télen mit sem segít az asszonynak. 
Ennek egész gondja -- ha van — a’ barmok etete'se , ita-’ 
tása. Mert fa, a' mit téli unt napjaiban fölforgácsoljon, vagy 
miböl_ aprós házi vagy gazdasági készületleket csinIálna, 
nincs'. Zsúpot, mellyböl annyi hasznos hollni szereket le 
hetne'készl'teni, a’ nyрnцatásта a’ ló nem készít; 111z 
vesszö, mivel a’ kosárféléket kötni lehetne, nem terem; 
csl'ír, hol télen is aprónként a’ közönséges ember csépel' 
gethetne , nem szokás; fa, lllellyet nyesne, ’erdô, mellyef 
vágna, nincs; trágyát Ihordani nem szokás; és így 
rendes foglalkozásnak marad a’ sutban pipázás, és ist1í16 
bani pirítkozás, melly végre a’ tüzet, ha szalma nincs,szé- 
nából is kell csinálniok. -- A’ fonás, és több efféle asszo- 
nyi munkába elegyedni férfinak, férñ méltóságot lealacsrr 
nyító dolog volna! 
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Csinossu'gra egésségre a’ ház körl'íl igen na'gyon nem 
tekintenek. итik, hol csak az idönkénti áradás nem kény 
teleníti az embert, alacsonyan a’ földbe ásvák. Tetejök nád, 
vagy káka és s'zittyó volna még eddig: de alkalmasint nem 
soká fog következni a’ zsúp. A’ zsindelyt, Ми“t a’ csere 
pet itt nem czélirányosnak tartják, mert a’ havat a’ nyilá 
sokon befújja a’ szél. -- Kerítés nem igen szokás, ШИНt 
a’ szabadabb helyeken, hanem a’ helyett 2-3 eb örzi a’ 
házat és gaтыt , --- m_ivel az eb felnö magában , de a’ ke 
rítést csinálni és reparálni kellene. Kí'ilönben, kibe több 
ízlés van, a’ szíkes sárból fecskerakású vagy vályogfalból 
igen helyes és erös kerítést szokott csinálni , mellynek te‘ 
tejét garáddal , vagy ММ esövetövel csinosan és okosan fö 
‘и be' ' ‘дм'? 'ÃsÜ’Í'h 
5s. §. выдать ‘ ‘чёт’ ‘uw 'f" 
Ezek az ö foglalatosságaikból következnek. Nyáron 
szokás magát' csaknem megszakasztani, hajnalban, ’s al 
konyodat után is kaszálni 's télen ezen fáradságot kipihen 
ni, és f- mint ôk visszáson gondolják-a’ jövö nyárra eröt' 
zsugorgatnif - Viseletök magyaros, mind a’ férñaknál, 
mind a’ nöknél. A’ férñaknál hosszú szl'ír, és magyarjuh 
hör-suba. Különös, hogy a’ reformátusok átalában galléros 
subát viselnek, melly gallér egy kecske gödölye, vagy fe 
ketés magyar juhbáránybör egész mivoltában, lábastól,far- 
kastól, körmöstöl a’ suba nyakhelyéhez van erösítve, és 
hátára lógg, ’s hihetöleg a’ régi kaczagán helytnrtója és 
maradéka , -- ’s e’ nélkül ök a’ subát viselni szégyennek 
tartanák: a’ catholicusok pedig majd átalában gallértalan 
subát viselnek. F ejbevalójok csak ezelött 50évve1 is,kucs- 
me, volt, melly, kalnp-kelméböl készült magas süveg vala ’s 
felhajtott szélének hosszúra nyújtott saйкa szabadon fitye- 
gett a’ váll felé. Most a’ fejtakaró többféle idomú kari 
más kalap és fekete bárányból úgy nevezett túri'süveg. Boes 
kòr köztök nem divatozik. -- А.’ nöknél ez elött a' feke 
tés szín 1Иsдан , most már a' fehéret' is Каин!1 hordani. 
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Egészségökröl nem sokat törödnek, legfölebb az or 
vost hánytató ésI hashajtó adásra tartják, -- ’s ha ez nem 
használ, füstölés a’ cura, mire több asszonyok vállalkoz 
nak. Átalábnn a’ gyógyítást csudatevésnek tartják, és így 
l nem az értelmes orvost, hanem az ámítót keresik. IA’ re 
giekhez mód nélkül ragaszkodnak; és valami'megtartásá 
ra elég ok az , hogy' „sz0kás“: az új ellen pedig az, 1lo%)г 
„nem szokás“. 
59. §. Szz'kes vz'de'k befolya'sá az emberz' egefezse'gre. 
A’ szíkes vidék hol kisebb ,. ho1 nagyobb mértékben ‚ 
vízben , levegöben , ’s a’ szíkes vidéki növényekben'els'zór- 
va és oszolva tartván szíl1s6t: ha annak az emberi organis-l 
musba való igen nagy erejét a’ 7i11 § után meggondoljuk: 
lehetlen azt nem látni, ho’gy a’ szíkes videkeken a’ szík 
sónak folyvásti használása az emberi organismusba véget 
len hatást és káros befolyást ne gyakoroljon. Igaz ugyan, 
'h0gy a’ szz'kes kopolyák Ím'rte'lzouyságáro'l nincsenek száz és 
száz könyvek a’ régibb és újabb idöben minden europai mivel 
` tebb nyelveken írva és kiadva, mint a’ poswínyo/a e's len 
germelle'kz' so's m'ze/c ártalmas voltáról, mellyek a’ szíkes vi 
zekböl származott ,testi és lelki bajoknt , nyavalyákat olly 
elevenen festenék, mint amázokét; de annali alkalmasint 
az lesz Oka, hogìf idegenek azokat nem igen ismervén, 1l6n 
fiak pedig rájok kevés ñgyelemmel leven: a’ baj ok1í1in 
kább másban keresték, vagy épen nem is keresték, 
Értekezö hosszas vizsgálatalés figyelme után bátran 
1n6riá111tani11l687 a’ posed/¿gok veszedelmeinek egy részét, 
’s a’teugermelle'kz' kz'ò'lńló'tt sv's Ищeтe}: minden veszedelmeit 
az alföldi sыйдя iápok magokban foglalják.l Ugyan is vesze 
delmes az egészségnek a’ szík: 
a) Vz'z al/sulommal.' Mert eklcor mint affe'le t6 (kivált 
ha a’ 1a1‹11e1y tövében van) gözölgésivel ártalmasít, melly 
gözben szïksónak is kell fölol'vadva lenni, és, (lnilп1en fi 
xus természete mellett is) а’ gözzel együtt a’ levegöben k0 
. 7 Ñ 
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vályogni. Мel't esö utáni száradáskor nem csak az illy 1:11 
lpol: mellett , de еgy kis szellc'ível '100 ’s több ölnyire is föl 
lehet a’ némelly állato'kéhoz képest elég tompa emheri ér 
zékkel venni a’ lúgszagot. És ha a’ p'osványok veszedelmé 
röl áll azon sokszoros tapasztalás igazsága , hogy aт]; , a’ 
hozzájok 1500 ölnyire horgonyozó hajó embereire veszе 
delmes befolyással voltak; és Brass-ben F rancziaországban 
a’ posvány melléki dombokon a’ levegö még többször ve 
szedelmes járvány betegséget támaszt, mint épen tövében 
a’ mocsárnak: igen hihetö ez a’ szíklúgos kopolyák és po 
csolyák fölszäradásoknál is, hogy azok több száz ölnyire 
l'is kiterjeszthetik ártalmas voltokat- Érdekes olvasni azon 
próbatêteleket , mellyeket Bressben az ártalmas posványos 
levegö messze és magasra hatásának kitapogatása iránt, az 
esztendönek többféle részeiben tettek. Tudnillik 10 torony 
csńcsra a’ legmagasabb hegyeken fehér kendöket kiterjesv. 
tettek, ’s szinte annyit a’ legposványosabb helyeken is, 
3-4 öl magasságra a’ földtöl. Bizonyos idö mulva a’ t0 
rony csúcsán egészen megnedvesedtek a’ kendök (ámbár 
nemesözött) és fekete, sárga, zöld és fakó mocskokkal 
borítlattak , a’ posványok gözölgése oda jutásának bizony 
sagaй. ' 
b) Зайти z'dövel. Mert ekkor a’ rajta formálódó apró, 
’s haszonvehetlen szíksót, az iszonyú apró tapinthátlan ko 
vaföld portal a’ szél fölkapja , több mértföldekröl is (a’ tá- 
volság szerint mindig fogyva) de kivált a’ helységek körül 
lévökböl, hordja útakon útczákon az emberek tüdejébe,bö- 
rére, annyira hogy a’ szíkek :kôzelében olly nehéz az illy 
port kiállani , mintha' égetett mészport szívna az ember- 
А’ börön, tüdö és gyomor taknyos hártyáin keresztül 
tehát a’ szíksó a’ nyirkedényekbe ’s idegekhez és vérbe 
jut, hol olvasztó erejével, és más chemieo dynamicus te 
hetségével az organismusra hosszas idö alatt kártéko 
nyan hat. 
Mindazáltal lehetnek körülállások, mellyekben a’ szl' 
kcs vidékeken való huzamosb tartózkodaís diaeteticai tekin- 
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tetböl haszonnal ajánltatik némelly heves vérii rózsapiros 
arczú növendékeknek, kik t. i. a’ vérgyúladásokra, 1116ô 
gyúladásokra (phtisis florida)' göglobra (сroиp) sth. igen 1l11] 
1andók, vagy belöle épen felgyógyultak. Az illyeknek b6 
tegesen tüzes piros vérét a’ szí116s 1i66k61l tart6z11o66s 0zé1 
sz6r1í6n módosíthatja. . 
60. A’ szlkes vz'dek ártallmgazllaságz' tekz'ntetbeu. 
А“ a’ sok s21k1ö1d, kivált a’ lakhely kör111 gazdasági 
tekintetben. Mert a’ hó6ak száln6t, hat6r terjedségét neve 
li. Miatta a’ jobb telkek messze esnekfs azon földnek nem 
lehet hasznát venni, melly legközelebb esik. E' miatt az 
asszollyok többnyire vagy egészen kénytelenek kerti gyö 
nyörüség és foglalkozás nélkül ellenni , vagy h6zi kö 
rülményeik 1l6tral1lara66s61a1 11ényte1ene11 azt ln6ssz6 a’ szô 
1ôben ,vagy több mértföldre 6s6 tanyáikban keresni. Fá 
kat is növelni nem csak a’ nyílt sz1kekel1, d6 à.' jó fö16bô 
rü és így egészen jónak 1átszó földben is nem lehet, minek 
az emberek szorgalmára, és gazdálkodás módjára való sz611l 
talan rosz következéseit nem szükség lmsszasan fejtegetni. 
- Továbbá holná1yt is von a’ szík6s vidékiek oeconomiája 
nevére ,melly az illy meztelen földeket, -ezen kártékony 
виgy s6lnlnit --'ha ki161t 11öz61 vannak a’ lakhelyhez - 
annyi idô óta e1nézi , megszenvedi. 
61. §. A’szz'kes vìdek Листa az emberekre ne'zve gazdaságz' 
„Атeизм. 
l Nincs a’ világon olly rossz , minek némi haszna is ne 
volna. Igy van a’ dolog a’ sz1k6s vidékekkel. Ugyanis: 
1) Аzoll hasznok , mellyeket a’ 86ik §ban a’ szíksónak . 
tulajdonítánk , mind a’ szíkes 1idéké is ,ln61t azokat is csak 
a’ sz1k6s 1i6ék adja. 
2) Hol a’ szík6s ta1a11 mélyebbek ,tiszta fenekök miatt 
alkalmas fürdö helyül szolgálnak, ’s természetes 5z11165 
agyagosságok mialt jń birkaúsztatók. 
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Hol kevesebb szíksó van a’ földben, mintsem 111é3 
gé virágozhatnék ki a’ vëgre, hogy sepreni lehessen: ott 
a’ füveknek, legelönek, szénának, bizonyos sajátságot ád, 
melly azt egyéb füveknél némelly tekintetben jelesebbé te 
szi. A’ szíkszéna megszáradva is igen sulyos tápláló és 
egésséges. A’ fű a’ birkáknak, ’s marháknak a’ métely el 
len szinte óvó szer, mert a’ vért, ’s epét elsavósodni, tak 
nyosodni nem иgedi, ’s ennélfogva az illy ‘Шapм kikerü 
lése által a’ mételyférgek kifejtödésének is ellent áll. 
4) Égetös természetl'í levén az illy szíkes föld : több a’ 
szíkes pocsolyából kiálló dombos helyeken a’ napna'k llegelsö 
ébredésére kora tavaszszal már virítni kezdenekha’ fůboli 
rok, ’s a’ birkának ha nem harapni, legalább csipkedni va 
1ót szolgáltatnak. L, I "f 
5) Оl’sиí8’1lnkat egy illy klili'lf'ínös pifogluctlll_mmgl‘giíl'lesí 
ti , millyen a’ szzkso' melly Europa más részeibeh ii ‘вы; en 
lévén, mesterséggel szerzik azt többféle hamvakból - és 
még is alábbvaló a’ mienknél. (Lásd 5. 
6) Erös vályogot és erös sárfalat lehet a’ szíkes föld 
böl rakni, csakhogy a’ lakásra örökös nedvessége miatt 
neljrilnegészségejs. 
111111112. §. А’ szz'kes „Меж lakosok ege’szseêge e's tempera 
тeтт‘ш. 
A’ szíkes vidéken is vannak tökéletes ép egészséges 
emberek , kik soha betegek nem voltak , és hosszú életet, 
sz_inte 80 ’s több éveket élnek,minek a’ jó ázsiai mégmaig 
_1s ki nem aludt tíizes fa} az oka. De itt átalában sűl'l'íbb, 
feketébb vén'iek azok, mint a’ hegyi vagy más egészségesebb 
vidékiek. Ezek nem olly sáppadtak, mint a’ posvány mel 
lékiek , a’ legtöbbször jól teпnett testben elég erö van, de 
börök nem testszínü llanem barnás kékes, szederjes piros, 
a’ millyeneket itt síilyò's ve’růeknelt mondják. Az illy véм: 
nem csak a’ kezeken , ’s arczon levö tódulásból ismerhetni, 
és' kíilönböztethetni meg más rózsapiros egészséges vértöl , 
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hanem érvágással kibocsátva is elárulja az magát feketés 
színe által. Lényeges mivolta az illy vérnek a’ felesleges 
szenes és földes Шapat, melly részint ugyan a’ szíksónak I 
a’ börön gyomron ’s tüdön keresztl'íl egyenesen a’ vérbe 
jutása (materialismus , humoralismus) által is okoztathatik, 
részint a’ sok hús-, kevés növény-evés által elömozdíttatik: 
аe1e8Ё`бkép a’ szíksónak a’ 6-7 §§ban látott chemico-dy 
namicus ereje által az életml'íszerekben esett elegyülés miat 
ti hibás elválasztások (secretio) és a’ hörön való szinte hi 
bás kiválasztások (excretio) által (dynamismus) ho2aиa.. 
tik elö. 
А’ vér ezen sl'írlîségének következése annak lassúbb 
forgása ,i’s a’ passivus dugulásokra hajlandósága több orga*l 
numokban, fökép a’ májban és annak segéd organumában 
a’ lépben. Melly dugulástól az erös Organismus szabadulni 
(az egyen‘súlyt fentartani) akarván, készíti a’ máj siette 
tett ml'íködése által a’ bö epét; ’s innen a’ szíkes vidéki la 
kosok epéssége; ’s míg ez így mehet, addig az egészség re 
lative háborítatlan marad. _ 
A’ vérnek ezen sl'írl'ísége , vagy inkább a’ Vér ezen sű 
rl'ísége által mechanice nyomattatott és terheltetett igen ér 
zékeny, és a’ lélekre végetlen behatású organum a’ máj 
пьát, hozza elö az úgy nevezett melancholico-cholericum 
ltemperamentumolï, mi miatt a’ szíkes vidék lakosaiban bi 
zonyos férfias komolyság és komorság van, mell)l heimat 
kevélységgé , elbízottsággá, hajthatlan makacssággá fajzik 
(el. Innét magyarázható az elmellözött vagy pedant nevelés 
schlendriánsága'n ШИН az is, hogy a’ helyes javításokra a' 
gazdálkodásban és mindenben olly kevessé hajlandók , ’s 
olly elfogultak a’l szíkes vidék lakosai. Ez сkozza a’ töb 
beknek földhöz ragadt természetét, mellynél fogva a’ köz 
jó elömozdításától magokat elvonv'án, mindent az egois 
musnak, ’s szorosan övéiknek, például gyermekeikn'ek úgy 
lát'szó jóllétének á'ldoznak fö'l. ' 
А’ születés és halálozás kаша nrányt a’ népességhe'z 
képest az ide csatolt ll. táblán elöadott néhány szíkes vi 
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déki helyek, mutatván : azt összehasonlítva akármelly egész 
séges vidéki helylyel, ki lehet tudni a’kettö közti különb 
séget. 
63. §. А’ szz'/:es vz'dek la/:osaz'nak kò'zò'useges betegse'gez'. 
Ritka a’ tüzességgel lefolyó u. m. acutus betegség , -- 
\ többnyire csak sín1ô6és , nyavalygás az. Különösen a’ nö 
vendékeknek legszebb virágainak két harmadán bizonyo 
szln , sz1imtalan formákban és módosodások‘ban néha magá 
tól a’ betegtöl is nnnyival inkább a’ körülállóktól észrevé 
tetlen, gyanítatlan ‘Шу mirígye l'ágódik; legnagyobb ré 
szét pedig meggyözvén halál mártalékává teszi. 
Ez a’ 1`ô oka, hogy a’ sín1ôdést sz111ô és fentartó okok 
fenmnradása, ’l‘s folyvást tartása melleçt, még az okos és 
helye's, annyival inkább az oktalan és helytelen orvoslásnak, 
vagy nem, vagy kevessé , vagy sok idô mulva és még is 
csak kevés idôr6 engedö sínlödésben a’ szerencsétlen bete 
gek megunván nyavalygó életöket, a’ szíkes tájékon diva 
tozó sz'okás szerint egyenesen .vagy néha más sikeretlen 
próbák után az illy helyeken böven tanyázó füstölö asszo 
nyoknak kétséges és többször gyilkos füstjökre 1lat6r0z 
zák el magokat, vagy betegjöket; hogy vagy a’fíistön ször 
nyet haljanak (lnid6n valóban némellyek meg is találják , 
mit keresnek -— mint minden illyes dolognak szorgos titko 
lása mellett isl némelly rögtönös halálozások kitudódnak), 
“agy más , a’ gyilkos czinóberfüst által szerzett újacutus 
betegség által siettessék a’ kétségbeestek, megunt életök 
lvégét 
Az idült s1n1ôdô betegse'gek pedig ezek: 
1) Sok formájú börbetegség, mellyben esztendökig el 
sínlc'idnek a’ betegek. ' 
2) Vérzö , dagadt, scorbuticusnak látszó íny. 
'3) Csontdaganatok, ’s podvásodás, különösen a’ nö 
vendékeknél a’ csuklókban, scrophula formában. 
4) Has- é5 egyéb mirígy-daganatok. 
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5) Inak passivus gyúladása és ebböl következö zsugo 
rodás. 
6) Belsö taknyos hártyák bajai az órban, torokban stb. 
’s az onnan eredt órcsont szú (ozaena). 
7) Máj dugulás és keményedés, söt kövesedés , annak 
ezer következéseivel, millyek a’ sárgaság, epekö, hasvíz 
kór, hysteria, fehérfolyás, aranyér, sokneml'í görcsö'k,l 
szorulás, szélütés fúladozás stb. 
Vannak azonban acutus betegségek is, de ezek is majd 
mind epés characterüek. Illyek: 
1) A’ gyermekek fogjövési bajai, mellyek mindig ki 
sebb nagyobb mértékl'í sympathicus agylobbal járnaknnelly 
agy a’ májjal igen szoros összeköttetésben és sympathiában 
' levén , rendesen a’ betegek ebben epés ürülést mutatnak; 
Á’s mellette néhány óra , vagy nap alatt az halálos lehet. 
2) Epés Нz , melly a’ szíkes vidékeken igen igen ha- 
mar rothasztó charactert ölt fel, mellyet patz'os/mk monda- _ 
nak. Ez néha apróbb vagy nagyobb bolhacsípés forma , vi 
lágosabb vagy sötétebb veres fótokat nалat-de néha épen 
semmi jele a’ börön nincsen. 
64. §. А’ szz'kes vz'de'kz' betegse'gek aetz'ologz'fy'a e's 
terme’szete. 
A’ melly idült és forróbetegségek az elöbbi §ban elö 
számláltattak azoknak elsö föfö oka rendesen a’ sl'írü sze4 
nes (sl'ílyös) vér. 
Ezen ve'rsůrû'se'g már a’ kis gyermekben ’s még az 
anyaméhben megvetheti alapját, a’ mennyiben a’ tüdök po 
sitivus munkájának még el nem kezdödése miatt, a’ máj-l 
nа]: kell a’ vér‘: negative oxydálni; ’s ha az anya sűn'í yé 
rl'í, hihetön a’ magzat is az; ’s így a’ magzat májának Еét 
szerte több munka jut, mint az egészen piros vérü anyák 
kisdedénél. ’S így a’ mellyik magzatnak olly jó erös alko 
tása van (tán még az ázsiából került jó faj szembetl'ínöbb 
kifejlése , "aду valami szel'encsésebb órai fogantatás miatt) 
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hogy ezen kettöztetett mиnыt a’ májjól gyözi , és sok bél 
szurkot (meconium) „Нaшt el, és ki: az nem çsak teмб 
leg, de valósággal is egészséges csecsemö lesz. De majd a' 
legtöbbeknél a’ màj kezd a’ születés elött is fáradozni, res 
telkedni, ’s nem készít annyilbélszurkot, mennyi a’ sl'írl'í 
vér illö szenetlenítésére kivántatnék, ’S majd kezd a’ sб 
rübb vérforgásban akadozni , ’s egy vagy más helyen 1lugu 
lásokat okozni , börön , agyon, min'gyekben , csontokban , 
taknyos hártyákban. Majd más csecsemöknél jól munkál 
ván a' máj : születés után is a’ sok epét tán minöségében 
is meрáкты, készíti, mi a’ beleket égetö yagy csípö 
természetével fájdalmasan ingerli , csikarásokat , шишkиt 
okoz,--’s innen a’ sok sívó rívó csecsemö; midön ellenben 
némellyek olly édesen ltudnak aludni, anyjoknak nyugalmá 
ra. Majd azonban sok síró gyermekben eligazodván utóbb a’ 
több organumok össze munkálkodása közt a’ kellö súly 
_ egyen: a’ síró gyermekböl csendes, azaz egészséges gyer 
mek lessz: míg a’ szíkes vidéki clima ú] és új ártalmas be 
folyásával , ’s a’ növekedö gyermek is czélszerütlen exces 
susaival, újra meg_újra az eligazodott organumokat har 
moniás összedolgozásokban meg nem zavarja; azaz, nem 
támasztja ismét más formában a’ 63dik §ban elöszámlált 
idült vagy tüzes betegségek közűl valamelyiket. 
Ugyan is késöbben a’ vér egyik másik a’ születésnél 
fogva gyengébb, vagy késöbb történetböl elerötlenedett 
organumban megdugulván, ott a’ megdugult organum ter 
mészetéhez képest különbözö kitl'ínö betegséget szl'íl; vagy 
pedig a’ börre, mellynek tömege mondhatni legfökép vér 
erekböl ‘Ш, illöen ki nem hajthatván , ott a’ porusokon olly 
excretiot sem tehet, minöt egészséges állapotban; ’s ez ál 
tal sok benszorult tisztátlan nedvek képzelödnek. Azonban 
a’ sx'íru”, és így nagy tömegi’í vér , melly a’ hör igen “nom 
ereiben nem tud forogni , máshol t. i. a’ máj és lép sokkal 
tágabb ereiben keres és 'talál helyet, hol aztán megtódul 
ván, »ezen epekészítö organumnak tömérdek materiáléja 
van, mit ki kell dolgoznia, ’s így a’ sok vérböl _sok epe 
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készül. Es ezen sok epekészítés a’ hibázó bôr excretionak, 
míg az azt meggyôzi, jó helytartója is. De az erôtetett fe 
lesleges munkát soká semmi org'anum nem viselheti. Innen 
van hogy némelly emberek, kik fiatal korokban sokszor 
könnyen epét hánytak, vagy szinte epés lázban voltak, majd 
már nem , vagy csak nehezen, és keveset tudnak hányni; 
mert a’ kifáradt máj sem gyôzi már a’ sok epét készítnig’s 
most a’ Vér sűrű része kénytelen ben maradni a’ vérben, 's 
idegen helyekre rakodni, beteges secretiókat készítni, szem 
fehérén , bôrön stb; ’s azon ember ki még hányni könnyen 
tudott, és sokszor kénytelen volt, víg és chronice egészsé 
ges volt: most el kezd komorodni, nehezedni, hízni stb; 
vagy szinte egy más helyen való Chronicus betegség fej 
tödik ki benne. 
Oka a’ vér sűrűségének azonban viszonosan a’ bôr in 
activus volta is; és nagy kérdés, ha nem inkább ez szűli 
és következteti-e a’ vérsűrűséget. Ugyan is a’ bôrt nem 
úgy kell képzelni, mint a’ testnek indiffererens köpönye 
gét, hanem mint fôfô munkás test részt, a’ porusokat is 
nem mint tehetetlen kéményeket! Ezek mind munkálkodw 
nak szívó és fúvó szerszám módra 'czélszerű, és még_phy 
siologusoktól nem ismert mozgásaik által. Ennél fogva mi 
dôn ezen életműszer a’ bôr , a’ szíkes vidéki lég által el 
puhul , és érzéketlenül nem munkálhatván, a’ vért nem tisz 
"títhatja, ’s így a’ vérnek más organumon kell kereskedni ; 
’s ekképen megy a’ vér a’ májra már tisztátlanabbul és több 
mennyiségben mint kellene, és jó volna az egészségre ; -'s 
így áll elô azon bajok Мистикa , mellyet fölebb lefesték. 
l De néha (az erôsebb, azaz nagyobb vegetatiójú orga 
nismusoknál) a’ bőr megakadt normalis működését, betege 
sen is igyekezik végezni és pótolni. Innen a’ sok ótvar, 
sokféle sömör , hólyagos kiütés , stb. És míg ez így mehet, 
addig a’ vér tűrhetö minôségű: ’s ha ezek idö elött (míg 
' a’ belsö organumok a’ vér minôségéhez nem igazítják ma- l 
gokat) eltűnnek; veszedelembe esik a’ "testnek egy része, 
néha ugyan a’ máj is; de mivel illy körülállás közt a‘ 
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máj izgékonysága kicsiny, legtöbb tódul a’ fejre , ’s a7 {с} 
organumára az agyra, mellynek öbleiben a’ venosns vér 
megszaporodván ott nyomást, majd az ezen izgatásmíl fog 
va az agyban ingert csinál, ’s e’ szerint kész a’ kisebb na 
gyobb agylob, ’s ennek következésében a’ fejvíz, acutus, 
vagy chronicus idomban. 
Majd másoknál a’ csontokm , különösen a’csuklók vagy 
orr spongyiás , és így nagyon szövényes és tömkeleges he 
lyein és az ottani kötökben csonthártyában porczogókban 
is akadozik és tódul meg a’ vér , és ott eleinte inkább hy 
pertrophia form1it támaszt, mint betegséget. De az illy ke 
vesbbé nemes részek az exaltatiót (túlságot) soká nem bir 
ják , majd hamar romlásra sietnek, 's kezdödik a’ passivus 
lobot követö fekélyesedés , csontszú (arthrokace), mi sok 
szor orrcsont-kihullással porcz-sorvadással, tag-zsugorodás 
sal, tüdö-sorvval,’s halállal végzödik. 
Másoknál a’ bör iszonyú apró venosus ereiben a’ vél 
megtódulván azokat Иgy szerkezetök miatt kifeszíti, és 
10-20szorta több vértömeget elhír és fölvehet, mint nor 
malis állapotban; ’s az illyenek látszanak .fé/:ete ke’lwe'r/Z 
sülyò's embereknek. ’S valóban ez által a’ vérforgás alkal 
masint helyre állíttatván az illy kiнаgцы eres bör sok szl 
kes vidéki betegségektölmegoltalmaz, vagy legalább sok 
Штат bajokat enyhít. 
A’ fölebb említett börmunkátlanság, ’s a’ máj restes, 
vagy kifáradt, vagy relative csökkent munkássága bozza 
elö a’ vérnek azáltal idönként nagyobbodó sűrüsödése miatt 
a’ sülyös szemlobot, folyós fület, stb, söt következik az 
után abból magának a’ májnak dugulása, keményedése,kö- 
vesedése , ’s evesedése ; és ismét ebböl a’ rosz indulatú п“: 
fenés állapafok az arczon , emlökön, ’s több mirígyekben, 
a’ hasvízkor, sth. 
65. А’ 8217‘88 „тем Ьe‘еgэеё'e/а gyógymo'aû'a kò'zò'nseîg'esen. 
Az okos gyógysystemának természete a’ betegségek 
gyógyitásanál azoknak okai lánczazatál és annak fölfog 
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llató utólsó szemét is kikeresni, és azokat elhárl'tni igye 
kezni` ' 
A’ vér ezen sl'írűségének legutólsó és közönséges Oka 
a’ szíkes vidéken a’ szíksó, melly a’ börnek, beleknek ’s 
ereknek munkásságát a’ hosszas negativus izgatás által el 
puhítja , lágyítja ’s tehetleníti; ’s ez által de egyenes che 
miai vegyíilete által is a’ vért megszenesíti, sl'íríti. 
Tehá't legelsö dolog a’ közegészség föntartására és a’ 
belegseg' kz'kerüle'se're a’ helységek körülti szîkeseknek egész, 
vagy részinti elò'le'se , vagy is mivelés alá fordítása , hogy 
legalább füvet és fzit teremjenek azok, -- azon mód sze 
rint , mint azt , az okszerü gazdálkodás tudománya tam'tja. 
Másik dolog az e'tel és '_e'le’sma'd megváltoztatása. A’ 
savanyú eczetes ételeknek, savanyított növényeknek (ká 
poszta, tök , ugorka , stb) tormának, s'óskának, salátának 
stb. gyakoribb használása, a’ hús és felesleges zsíros éte 
lek kevesítése , burgonya, répa , tök, zöld hüvelyes vete 
mény stb. étele , mikkel élni még most a’ köz emberek szinw 
Íte gyalázatnak tartják' Legjobb volna reggelenként czibe 
rët (korpa keszöcze) enni, mi a’ hegyi lakosoknak, külö- 
nösen Zemplinben közönséges ételök, mellyet a’ szíkes vi 
déken a’ köz emberek kóstolni is iszonyodnak. Italul jó a’ 
(savanyú) bor, és a’ benn levò' élesztö miatt a’ ser. 
Harmadik dolog a’ test tz'sztasu'ga, hideg vizzeli gya 
kortai mosódás az egész testben. -Továbbá rendes fog 
lalkozás, mozgás naponként , és az év minden részeiben. 
Ártalmas befolyású a’ szlíkes vidéki ember egészségére, hogy 
nyáron majd megszakasztja magát, télen tesped a’ sutban 
és csak pipáz. A’ dologtalanság ’s heverés magokban is 
1irtanak mint a’ börtöni foglyoknak: de kétszeresen, ha az 
emberek a’ mellett bö , nagyon tápláló nehéz, sós füstös 
zsiros sertés hússal is táplálkoznak. Dolgot kell tehát a’ 
kormánynak adni a’ közönséges embereknek télen is, — 
u’ llli, ha fa a’ lakóhelyek körl'íl böven lenne, ’s a’ szík 
földek is munka alá jönének , magában következnék. 
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Kis gyermekeknek \szokás kávét adni a’ módosabbak 
пай, mert az azzal élés némi megkülönböztetésnek штыk 
a’ szegények felett. Pedig az elpuhít , Иgyl't és kábító ré 
szével a’ vérerek ’s idegek munkásságát tompítja, ’s így a’ 
vérsl'írlíséget neveli. Nekik hát köménymagos, vagy lnisle 
ves, yümölcs stb. való. Méд;г a’ nagyobbaknak sem czél 
irányos a’ kávé. Kik magokra vigyáznak, tapasztalhat'ják , 
hogy az aranyeres vértorlódäsokat , elösegíti, neveli. 
Egyébiránt a’ születési hajlamot ezen sülyös vérsűn'í 
ségre, lehetne nagy részint kormányozni , és módosítni az 
által, ha a’ slírl'í vérl'í emberek világos piros mintegy tiszta 
vérl'íekkel nöszülnek, is a’ szl'kes vidékiek hegyes tájékiak 
kal párosulnak, mire — úgy tartják -- némi titkos von 
zódása is'van az embernek; a’ mennyiben a‘ szökék több 
ször szeretik a’ barnát, és viszont. 
F ontos с|o1oёг még a’ szíkes vidékiek egészségének {öи 
tartására a’ leikz' нeveм‘. Most a’ gyermekek értelmének 
fejtésére alig fordíttatik valami gond. A’ könyvnélküli ta 
m'ttatást a’ gyermeknél ha nem egészen, legalább legna 
gyobb részint az értekezö a’ kis oskolákból számkivetni 
szeretné. A’ vallási tanulmányokatigen nagyon megrövi 
dítné, ’s ezt a’ nagyobb elméknek is dolgot adó foglalko 
zást a’ religioi mélyebb tanulást, a’ templomi gyakorlat 
idejére halasztaná ’s bízná; a’ helyett gazdasági tettleges 
foglalkozás között való folytonos okoskodást, örökös kérn 
dezösködés általi oktatást , ’s az itélö tehetségnek ekképe 
ni kifejtését ajánlaná, mi által az értelem szavára hallgat 
ni a’ gyermek megtanulna , rá szoknék , ’s nem a’ szokás 
nak, ’s átkozott z'gy szokláknak rab majmává formálódnék; 
’s így ön egészségi állapotja iránt is részvevöbb , a’ balité 
leteknek ellensége, az okos tanácsra hajlandóbbá levén, 
sok ötet ostromló betegségeket is kikerülni igyekeznék, 
és ki is kerülne. Erre pedig _eёy kis népszerl1 Physica, és ' 
gazdasági practicas tanulmány a’ minden iskolához csatol 
ható kertecskében, vagy szántóföldön igen is alkalmatos 
és шейszый lenne, — avvagy csak azon kinézésbl'íl is , hogy 
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a’igyermèk több órákig a’ rosz gözben ülés által vérét 511 
11tni nem volna kénytelen. 
66. §. A’ szz'kes „Меж betegße'gek gyo'gymo'ab'a külò'uò'sen. 
Ha a’ köz egészségi rendszabások megtartatnak: a’ sz1 
kes vidéken is'kevesebb ligy nevezett sl'ílyös emberek ki 
fejtödött és ki nem fejtödött, ’s így nem is annak tarta 
tott bajai fognak találkozni. Mindazáltal, mivel valamint 
különös születés á1ta1,' magányos okokból a’ legegészsége 
sebb helyeken is megsl'írl'ídhetik és meg is sűr6di11, he1y1ye1 
közzel valaki vére: úgy a’ szíkes vidéken jövendöre is fog 
nának, ha bár kevesebb számmal is elöjöni sülyös bajok , 
vagy is o11yak , me11yek a’ s11r11 vér következései. Azon kü 
lönösebb beteges esetekben tehát tanácsom e’ volna: 
1) A’ magzatra nézve a’ viselös anya semmi nagyob 
bacska testi és lelki alkalmatlanságot (lninô11 a’ nem alha 
tás, szédülés , szúrás, föfájás , szorulás st1)) magában ell ne 
' szenvedjen, hanem értelmes okos orvossal közölje baját, 
ki belátása szerint, majd ha veszedelmesnek tartja a’ bajt , 
vagy érvágással , vagy epetisztítóval (még szükség esetében 
hánytatóval is) , Vagy a’ máj izgutását csillapítóval fog mun 
kálni. Vannak esetek, midön az elmulasztott érvágás a’ gyer 
lnek magy kifejtödését, sz111ô fájdulmak elkésését, ’s ren-l 
detlenségét , ’s ne1léz, sôtszinte 1ehetet1ell 5z616st okozta11. 
— IМiko1“1 hányszor kelljen eret vágni? a’ körülállástól 
függ. Néha egyszer , néha h6l'olllszo1 is egy terhesség alatt. 
Különös idö outra teszem a’ 61ln6k me mozdulásakor ' 
э l э 
st1) semmit nem vigyázván , csak az aja'nló jelektöl kell föl 
függeszteni az érvágást. 
2) Ha a’ сseсselnônek szu1kos tisztulása kevés: bizo 
nyos, hogy majd sl'írűdni kezd vére , lnit majd a’ táplálat fo 
gyatkozásával, nyugtalan álommal, téjhányással, bô1112l 
jokkal , nlinô az ótval“, és sokszor a’ legmakacsabb sömör, 
máj növekedése , dugulása , keményedése , mirígyek daga 
natja fognak követni. Ekkorl annak czélszerü kiválására 
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és elválására mindent elkövessen az orvos. Csak 12 órán 
túl való szorulást sem kell a’ csecsemönél csekélynek _tar 
tani. -- Majd sokszor a’ gyermek keservesen sír , kapálód 
zik. Azt mondják:rosz természetű! és abból jövendölik, 
hogy annál jobb ember lessz belöle. Ez nem ak'aratszerinti' 
makacs sírás , ez csikarás miatt van, mellyet (ha nem toll 
szúrás, vagy bolha stb. teszi ezt) bizonyosan a’ belekbe 
ömlött, bôvebb epe okoz , mi által akarja a= természet a’ 
vér sűrűségétöl a’ testet s'aabadítni.. Ezt elfojtani nem kell; 
de szerencsére , bajosan is ' lehetne! Enyhítni kell csak, 
hogy az epe csípôssége , melly néha az epe-hólyagban hosz 
szas késés után szinte égetös vagy csípôs természetű lehe 
tett, mintlaz égetö mész , vagy savak , szelidüljön. Erre jó 
a’ szokásban levô magnesia , és nyálkás szerek. Többször 
az epe bô el- és kiválasztása a’ máj felesleges izgattatásá 
tól van: ekkor a’ májizgatás ellen kell dolgozni. A’ kisde 
dek, ha nagyon jó gyomruak, ’s ezen okból az egyébiránt 
nagyon kövér téj által is nagyon tápláltatnának: inkább so 
ván ételre kell kapatni azokat , az anyáknak tejét szűkítni, 
soványítni_,vagy kifejni vagy más gyermekkel szopatni. Az 
illy bô táplalás által vetödik meg alapja sok jövendö beteg 
ségnek; és ezt érzi ’s kikerülni igyekszik a’ természet sok 
gyermekeknél, kik többnyire nagy részét a’ szopott téjnek 
ártatlanul hihányják. 
3) Ha a’ bô epe által a’ sűrűségtöl nem eléggé tisztult 
meg a’ vér: majd más úton igyekeszik a’ természet auto 
cratiája azt helyre hozni, ’s következik az o'tvar , hólya 
gok és sömörök több nemei, 's fokai. Ez alkalmatlan, de a’ 
több állapathoz képest hasznos. Isten mentsen ezt elszárít 
ni, —- mit süketség , vakság , agylob , agyvíz , gelesztásság 
követhetnek. Legfölebb fövő hús habbal lehet kenegetni, 
mi által az alkalmatlan var meggyengűl, és ismét a’ máj 
munkásságát elömozdítni, minek az assimilatíóban olly 
nagy befolyása van. Ezen kivűl a’ bôr munkásságát is taná 
csos emelni hólyaghúzóval a’ nyakcsigán, még többször 
ismételve is. Az orvos az anyáknak ettöl való elöítéletes 
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irtózására ne hajtson semmit, mert kinek valami alkalmat 
lan fájdalmas vagy viszketeges _baja van, könnyen kiállja a’ 
hólyaghúzó tapaszt. Sok gyermeket látott az értekezö , kik 
a’ rettenetes alkalmatlan ótvar miatt több éjjeleken nem 
alhattak, ’s 'a’ hólyaghúzó tapasz munkálkodása alatt 's 
шán csendesen aludtak, ’s ez által munkásságba hozott b6 
lrük a’ legkellemetesebb következésüek lettek. Kik relative 
elég ótvarasok, azok mentek más bajoktól: de mihelyt az 
ótvar hirtelen eltl'ínni kezd, р’ más acutus vagy chi-onicus 
baj csalhatatlanul következni fog. ' 
4) F ogzáskori bajòk' ezer módosodásai, úgymint : has 
menés, hideglelés, görcs, nyavalyatörés, veres, skárыt 
forma küteg, hánya's, rossz gyomor, lelki különködések, 
mind csak az agynak kisebb nagyobb sympathicus izgatta 
tásától, söt gyúladásától vannak; ’s ezek a’ sl'írű vérnél, 
hol a’ máj is rendesen szenved, sokkal 2‘;;ya11rabba11 a’ szí- 
kes vidékeken, mint másutt. Mert a’ máj és az agy külö-l 
nös tШкафы összemunkálkodnak , f- mi minden orvos elött 
tudva van. i 
Tehát a’ most nevezett betegségeknél ismét a’ bört kell 
munkába tenni holyagoztatókkal, ’s a’ máj- ’s agy-i18atást 
kevesítni , mire a’ calomel fölségesen dolgozik! Ha igen 
nagy a’ veszedelem', nadályok jöjenek a’ nyakra a’ haj al1i. 
Iszonyú hosszas hasmenéseket látott értekezö meggyó 
gyulni , mellyekben szinte elesett erejök a’ gyermekeknek, 
vagy hatszor egymás után a’ nyakcsigára föltett hólyaghú# 
zóra ,mellynek heIye 2_3 nap alatt mindenkor begyógyult, 
’s az utólsó való_ságos ótvarrá “Ш, meцy több hetekig szi 
‘Мн-3ott, ’s ez адatt az eddig elcsenevészedett gyermekek l 
csudáig megerösödtek, ’s neй teltek. 
5) Csont-daganatok, inak passivus gy'úladása, órtak 
nyos hártyagyúladás, daёт“ has- és áll- stb. mirígy, ’s 
több efféle (miket máshol scrophulosus bajnak mondanak , 
és erösítö szerekkel, chinával stb'. gyógyítnak) a’ szíkes 
vidéken egészen új természetű bajt öltenek fel, mint a’ 
skerlievo és radesigas elfajzott venereus betegségek Dal 
ì " 1mm. тип. гАшАмиккм п. S 
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mátiában és Norvegiában az ottani clima ältal. -— Нa 'tehá't 
e'Len bajok ai okszerl'í gyógyításra nem akarnának ‘.águlniì 
legta'nácsosabb hegyes , könnyű levegöjü és climájú vidék 
re vînni húzamosb idöre a’ betegeket. 
’S ezeknek gyógyítása is legtermészetesebb legszapo 
rább a’ hólyaghúzó tapasznak'gyakori alkalmazása által a’ 
nyakcsigára, 'térdre, néha közel a’ kitünö bajhoz, ’s héha 
egészen rá. ’S ez nem csak helybelikép, ’s annyiban hasz 
nál , a’ mennyiben a’ csuklókban , órban, térdben , torok 
ban'stb. levö (akarminö fajta) lobot antagonistice és elve 
„ещe; kisebbíti, hanem annyiban is, mennyiben a’ bör 
munkásságát fölemelî. 
Másik útja a’ gyógyításnak, a’ mój és annak segéd 
lm'íszerei hormáuyozásábau áll, mit akármellyik rationalis 
'b'rvòs végre fog tudni hajtani. 
' 'Ítt van helye a’ jïìslo'lefw'ò'l is szólani , melly gyógymód 
:l1 siíkes vidékèn igen elhatalmazott, és mellyet valóban 
à’ reltentöségig hatalmasnak mondhatni. Ragaszkodnak 
chhez a’ közönse'ges emberek,mert: 
l rl А) О elö'ttök az orvoslás csudateve’s,mellyhez nelń ész, 
Ím1ìem valami természetfeletti varázs' erö kell, mellyel; az 
oktalań ém'berben kö1inyebb föltenni, mint a’ tanultban. 
B) Némelly tekintetben kevésbe láttutik kerülni. 
C) Kedvez a’ rendetlen oktalan ember kényelmének; 
шeи nelń kell gyógyszert bevenni;pedig ez nem utólsó do 
log" a’ közönséges ember elött , ki életében a’ tarhonyáná'l, 
szalonnána’l, kásánál , húsnál egyebet alig evett. 
D) A’ füstölés’következëse (akár jó akár rosz) szem 
látomásti. 
E) Am. balvélekedés “ralkodik a’ szíkes идéт, 
hogy ha az ember мы“; valo' , meghal , ha e'letre valo', meg- 
gyógyul a’ füsttöl. ' 
F) Minthogy a’ füs'tölés tilalmas , tehát a’ pór nép job 
Ъan ragaszkodik ahhoz, ezen monda szerint: „nitimur in 
' vetitunŕ‘. 
G) Kik töle ákár i'ögtön ,.akár n_éhán'y пир alan még-J 
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halnak: azt a’ hozzátartozók szorgalmasan takargatják: ha 
ki meggyógyul, azt dobra ütik, ’s így csak a’ gyógyúlás: 
oak van híre. 
H) Csakugyan iszonyú hatalmas szer isaz. Mert: 
a) 'Az egész test minden organumait , tetemeit, ned. 
veit rettenetesen megmozgatja mind a’ lymphaticus mind 
a’ vér erekben. Ennélfogva 
b) Az egész bôr-systema munkáját iszonyúan siet: 
‘ей, és így munkátlanságät, rendetlenségét helyre hozza._ 
с) Sokszor rettenetes nyálzást támaszt; a' nyelv 
szinte kidagad a’ szájból, ’s végetlen izzadást hoz elö. 
d) Az illy erôszakos munkálkodások alatti feles'lle.'l 
ges el-` és kiválasztások alattt és által, lehetetlen, hogy a’ 
vérmassa is ne tisztuljon „ищy is nprmalis állapatra ne jus 
son részint, vagy szinte egészen is. De: l 
e) Több fekélyeknél helybelikép is lfölemeli (exal 
ища) a’ beteges részek torpidus dugulásáhól származott 
munkátlanságot, és így a’ fekélyt tz'sztz'tja gyógyítja. 
f) Több sülyösöknek tartott bajok nem sűlyök, ha~ 
nem örökölt, vagy ragadás által kapott lappangó venereus 
bajok, mikben a? higany (a’ zinober, hígany és kén egye 
sület) szinte specificus szer. 
Módja a’ füstölésnek az,' hogy a’ füstölö asszony egy 
kisebb nagyobb késhegynyit a’ zinoberbôl parázsra tesz, 's 
ezt a’ földre vagy zsámolyra letévén, a’ beteget fölibe ül 
teti, betakarja lepedővel ,' ’s a’ füstöt vele belehelteti, fél 
vagy egy fertálynál is tovább; ’s ezt egy nap alatt három 
szor teszi —- ha el nem ájult a’ beteg.I Harmad. napra ismét 
így. Ettöl harmad napra ismét,l- ha tudnillik az eddig meg 
nem halt, vagy fúladott._ Ez az egész. füst hát , háromszor 
három, azaz =9. De ha a’ beteg a’ füst alatt igenI rosszul 
lesz, .vagy szinte elájul, elhal: többször félben hagyja a’ ‘(Б'ч 
tölö a’ füstöt , söt illyenkor el is szaladván , ott hagyja a’ 
fetrengôt az atyafiakra és ápolókra. ¿- Vannak több p_él` 
dák, kik a’ 9 füstöt többször is ismétlik fél vagy több é( 
mulYa, ’s még is sikeretlenüL. Szokás azonban , ha а’ kiálx 
s* 
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lott egész (9) füst nem használt, az ismétlést mindig más és 
más füstölö »'asszonynyal' próbáltatni-Mert ha az nem hasz- 
'nált: annak nem a’ füstölés csalhatósága az'oka, hanem a‘ 
füstölö asszony tudatlansa'ga, ki ez esetben nem találta el 
a’ füst illö mennyiségét.- Az ezén kezelésböl származott 
szôja'rások a’ szíkes vidéken ezek: fûsto'ì‘ adm', jästön Тeп 
m', Мед/3111161"! stb. Neve a’ zinóbemek a’ köznépnél свё 
nábor. -- Rondes fizetés minden füstért eg‘y forint váltó, ' 
ё: a’ Q_egész füstért 9 forint', ’s egy kis sza'lonna,liszt stb. 
és szabad jövés menés. ' 
Veszedelmek, mik a’ gyógyuláá helyett vagy mellett 
sokszur származnak a’ füstölésböl, ezek: ' 
a) Rögtönös megfúlìís , vagy gutaütés a’ füstön. 
b) A’ tüdök rettenéfes megerötetéséböl származott 
ltüdödob , és tůdövész. l ' ' 
' ç) A’ rendkivl'íli nyálzás Iáltali sorvadás. 
d) Bélgyú'ladás, és аььы következett bélveszély. 
e) Néhány , vagy minden fogaknak néhány nap vagy 
hét alatti kihullása , néha lcsak éltördelödése. ' _ 
6) Palyclzoh'a,melly ha jobban kifejtödik szinte epés 
lá‘Lt hoz elö. És 'kik eb'ben szenvednek (ищy inkább job 
ban mondvaïkik ebben штат bírnak), azok a’ kifejlö 
dött úgy nevezett sl'ílyös bajoktól meтek. Mert a’ felesle 
ges elßekészítés által a’ vér résineinek' súlyegyene a' bör ke 
vés müködése mellètt is tűrhetöen jól fentartatik. De sok'- 
szor a’ kifejtödüft epe is nem‘ mutatja magát olly nyilváń , 
hogy akár a’ beteg , akár a’ kevessé 'fîgyelmes orvos is aт: 
észrevehesse; ’s akkol- az a’ testben maradv'á'n vagy sárgaà 
ságot, vagy rothasztó lázt támaszt -azt a’ gyakori és min 
dennapi bet'egséget, mellyet pate'cs, pete’cs hagymáz —- ’s 
magyar Имalа stb. mondak, ’s mit a’ k'ülföldi'ek is ösmer 
'nek, 's febris hungaricának, ’S tiphusnak neveznek hihetö 
azért, mert más országokban nem olly gyakori az, vagy 
más enyhébb symptomákkal j1ír , könnyen lehetöleg azért, 
mer! földükö1. nem lévén szíkes vidék, nálok az epés 12í2 
'na1к1з más irányt kell vennie. 
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Leghasznosabb ’s a’ csudagerjesztésig jó sikerü gyógy 
mód az epés lázban is a’ bôrt, izgatók (például eczetes rep 
czetészta) által a’ szükséghez képest többször ismételve is 
nagyobb munkásságba tenni, - ’s mellette a’ máj állapot 
ját venni tekintetbe. 
Megérdemli különösen ajánlani az orvosok figyelmébe 
a’ szíkes vidéken, hogy minden nagyobb gyomor, különö 
sen epés-láznál, még mi elött a’rothasztó láznak nyilvános 
kezdetét gyanítbatnák , már annak eczetes mustár kovász 
föltétel által ellene dolgozni, és meg nem várni,hogy majd 
nyelv szárazság, végetlen szomj, nyugtalanság, 's talán apró 
patécsok által is kézzel foghatóvá tegye magát az egészen 
kifejtödött rothasztó Нz. Igy nem mondom reménylbetni , 
de bz'zonyom" tudhatm', hogy a’ paticsnak minden arra való 
erôs hajlam mellett is eleje vétethetik; ’s azon betegség, 
melly egészen kifejtödvén , zabolátlankodva daczol több 
hetekig a’ legczélszerl'íbb gyógymóddal is,kezdetében meg 
gátoltatva, csak 1- legfölebb 2 hetes, és ártatlannak lát 
szó betegséggé enybíttetik ’s aláztatik, az orvosnak bár 
nem materialis hasznára is, de bizonyosan belsô moralis 
gyönyörüségére, a’ betegnek megelégedésére, ’s e’ status 
egyenes hasznára. 
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